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SOCIEDAD Y EMPRESA 
D E L 
' ' D i a r i o d e l a M a r i n a 
A fin de r e n o v a r l a J u n t a D i r e c t i v a 
dp a c u e r d o con lo q u ^ p r e c e p t ú a el ar-
t í c u l o 2 2 ° de l R e g l a m e n t o de es ta E m -
p r e s a , y c u m p l i e n d o ó r d e n e s d e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e , cito p o r est^ medio á los 
s e ñ o r e s acc ion i s tas d e l D i a r i o de t a 
M a r i n a p a r a l a J u n t a G e n e r a l q u e h a 
de ce lebrarse é l d í a 15 de l a c t u a l , á las 
4 de l a t a r d e . 
E l S e c r e t a r i o , 
Balh ino Ba lh ín . 
m m k u m i u m 
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OE A N O C H E 
M a d r i d , M a r z o 13. 
L A E S C U A D R A 
H a l l e g a d o á B a r c e l o n a l a e s cua -
d r a de i n s t i i i c c i ó n . 
S o n m u c h a s l a s f i e s tas q u e se p r e -
p a r a n ©n. h o t í o r de los m a r i n o s . 
E N M E L I L L A 
H a l l e g a d o á M e l i l l a unía c o m i s i ó n 
de j e fe s y of ic ia les e x t r a n j e r o s , a g r e -
g a d o s á l a s E m b a j a d a s que se e n c u e n -
t r a n e n M a d r i d , c o n obje to de v i s i t a r 
los c a m p a m e n t o s e s p a ñ o l e s . 
Ü N P U E N T E 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s de O r e n -
se , h a n c o m e n z a d o la s o b r a s de cons-
t r u c c i ó n de u n m a g n í f i c o p u e n t e so-
b r e e l río M i ñ o . 
E l a s u n t o es de l a m a y o r i m p o r t a n -
c i a p a r a d i c h a c a p i t a l y e n e l l a se ce. 
.•'tjbiívn graia<Iaí. ñc~L?.a - .Ü zCZaI á e re -
g o c i j o . 
E L T R A T A D O 
E n l a s i n m e d i a c i o n e s de L a C o r u -
ñ a se h a c e l e b r a d o u n g r a n m i t i n en 
f a v o r de l t r a t a d o de c o m e r c i o con l a 
R e p ú b l i c a d e C u b a . 
L a c o n c u r r e n c i a f u é n u m e r o s í s i m a , 
a b u n d a n d o e s p e c i a l m e n t e los a g r i c u l -
tores . 
E N E S T U D I O 
E n e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s cele-
b r a d o hoy , se h a n e s t u d i a d o de ten i -
d a m e n t e l a s p r i n c i p a l e s cues t iones de 
a c t u a l i d a d . 
D e d i c ó s e l a r g o t i e m p o a l e x a m e n 
d e l t r a t a d o de c o m e r c i o c o n l a R e p ú -
b l i c a de C u b a . 
E l G o b i e m b h a r e i t e r a d o l a prome-
s a de que l a r e s o l u c i ó n s e r á f a v o r a -
ble . 
I M T E R P E L A C I O N E S 
E l d i p u t a d o c o n s e r v a d o r p o r To lo -
s a ( G u i p ú z c o a ) , d o n R a f a e l D í a s 
A g u a d o S a l a b e n y , h a p r e g u n t a d o a l 
G o b i e r n o s i s o n c i e r t a s l a s n o t i c i a s 
q u e d á l a p r e n s a e x t r a n j e r a , r e s p e c t o 
á c i er tos p r o p ó s i t o s q u e a l G o b i e r n o 
se a t r i b u y e n : u n o de el los , e l de n o m -
b r a r a l R e y de I t a l i a como c o r o n e l 
h o n o r a r i o d e l r e g i m i e n t o d e i n f a n t e , 
r í a de S a b o y a . 
P r e g u n t ó t a m b i é n s i es c i e r t o que 
e s t é a c o r d a d o q u e e l R e y D . A l f o n s o 
r e a l i c e u n v i a j e á R o m a . 
L a c o n t e s t a c i ó n d e l G o b i e r n o f u é 
e v a s i v a . 
D I M E S Y D I R E T E S 
E n e l C o n g r e s o h a e m p e z a d o l a 
d i s c u s i ó n de u n p r o y e c t o de l e y sobre 
r e f o r m a s e n los s e r v i c i o s de l a d e u d a 
p ú b l i c a . 
E l d i p u t a d o i n d e p e n d i e n t e p o r V i -
go, A n g e l U r z a i s , h a d i r i g i d o f u e r t e s 
a t a q u e s á l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a de l 
G o b i e r n o , a c u s á n d o l o de i n m o r a l i d a d 
a d m i n i s t r a t i v a y a f i r m a n d o q u e di-
c h o p r o y e c t o s i g n i f i c a u n v e r d a d e r o 
r e g a l o p a r a los t e n e d o r e s de l a deu-
d?> p e r p e t u a e x t e r i o r . 
C o n este m o t i v o , h a c e n s u r a d o 
e n i é r g i c a m e n t e l a c o n d u c t a s e g u i d a 
p o r S . M . e l R e y , s u p o n i e n d o que a u -
t o r i z a estas i n m o r a l i d a d e s . 
E l d i s c u r s o d e l s e ñ o r U r z a i s h a 
c a u s a d o g r a n s e n s a c i ó n e n l a C á -
m a r a . 
E l s e ñ o r C a n a l e j a s r e s p o n d i ó a l se-
ñ o r U r z a i s c o n u n e l o c u e n t í s i m o dis-
c u r s o , que b a s ido m u y a p l a u d i d o , 
d e f e n d i e n d o a l R e y A l f o n s o y d a n d o 
m i n u c i o s a s e x p l i c a c i o n e s s o b r e todos 
los ac tos de l G o b i e r n o r e l a c i o n a d o s 
c o n e s t a c u e s t i ó a . 
T e r m i n ó aseg-urando q u e e l p r o y e c -
to e r a bene f i c i e so p a r a e l T e s o r o . 
O T R A V E Z E L T R A T A D O 
E l s e ñ o r F i d e l G a r c í a B e r l a n g a , 
d i p u t a d o p o r R e q u e n a , V a l 3 n c i a , h a 
d i r i g i d o u n a p r e g u n t a a l G o b i e r n o 
s o b r e e l t r a t a d o de c o m e r c i o c o n C u -
b a , p i d i e n d o se h a g a en l a f o r m a m á s 
c o n v e n i e n t e á los i n t e r e s e s ' d e los 
a g r i c u l t o r e s . 
C o n t e s t ó e l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o 
d e M i n i s t r o s er. t e r r u ñ o s m u y l e v a n -
t a d o s y c o n c i l i a d o r e s , d i c i e n d o q u e 
se h a a c o r d a d o que l a p o n e n c i a que 
h a de d a r s u d i c t a m e n , y á c u y o c r i -
t e r i o d e j ó a l G o b i e r n o l a c u e s t i ó n 
a c t i v e n lo pos ib l e sus t r a b a j e s p a r a 
que r e s u e l v a i n m e d i a t a m e n t e l a s C o r -
tes u n p r o y e c t o de L e y s o b r e e l asron-
to C a n a r i a s . 
E n los c e n t r o s of ic iales g u á r d a s e 
s o b r e e l caso g r a n r e s e r v a . 
L O S C A M B I O S 
H o y se b^n c o t i z a d o l a s l i b r a s es-
t e r l i n a s á 27 '48 . 
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
" C o l u m 
9 > 
p a r a 
e l g r a f ó f o n o 
" C o l u m b i a " 
CHAMPION & P A S C U A L 
Obispo 99-101 
KSTADOSJXIDOS 
S e r v i c i o « l e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D E C I S I O N D E L S U P R E M O 
W a s h i n g t o n , M a r z o 13. 
E l T r i b u n a l S u p r e m o h a d e c l a r a d o 
que s o n c o n s t i t u c i o n a l e s l a s c l á u s u l a s 
d e l a t a r i f a P a y n e - A l d r i c h , y p o r 
c o n s i g u i e n t e q u e d a f a c u l t a d o e l go-
b i e r n o p a r a p r o c e d e r á l a c o b r a n z a 
Ud. puede continuar lu-
ciendo joven tíniendo sus 
canas con 
E L T I N T E I N I M I T A B L E 
J O S E C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
A C C I O N I N S T A N T A N E A , C O L O R E S 
N A T U R A L E S , N E G R O Ó C A S T A Ñ O . 
NO TIÑE E L C U T I S Y S E A P L I C A 
F A C I L M E N T E . 
Agentes generales, 
C . N. C R I T T E N T O N C O . , NEW YORK. 
Do venta: Vds . de J o s é Sarrá é Hijo, 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditada». 
de l a s c o n t r i b u c i o n e s á l a s c o r p o r a -
c iones y s o c i e d a d e s p o r acc iones , c o n 
a r r e g l o á l a s m i s m a s . 
E N P I E D E O U E E R A 
P o r t s m o u t h , M a i n e , M a r z o 13. 
E l a c o r a z a d o W a s h i n g t o n " h a s a -
l i d o h o y p a r a G - u a n t á n a m o , c o n s u do-
t a c i ó n c o m p l e t a y asopios de v í v e r e s , 
c a r b ó n y p e r t r e c h o s de g u e r r a , sufi-
c i en te s p a r a v a r i a s s e m a n a s . 
M A S D E C L A R A C I O N E S 
D E D I C K I N S O N 
N u e v a Y o r k , M a r z o 13. 
A d e m á s de l o que se h a t e l egra f ia -
do a n t e r i o r m e n t e , d i j o h o y e l S e c r e -
t a i ñ o de l a G u e r r a , D i c k i n s o n , an te s 
de s a l i r p a r a P a n a m á , que l a ú n i c a | 
d i s c u l p a p a r a l a i n t e r v e n c i ó n de l o s j 
E s t a d o s U n i d o s , e n M é j i c o , s e r í a que i 
e l g o b i e r n o de a q u e l l a R e p ú b l i c a se j 
m o s t r a s e n e g l i g e n t e e n p r o t e g e r l a ! 
v i d a y l a s p r o p i e d a d e s de los c i u d a -
d a n o s e x t r a n j e r o s y no e x i s t e e n l a ! 
a c t u a l i d a d i n d i c i o a l g u n o que nos 
p e r m i t a c r e e r q u e esto h a de s u c e d e r . 
C A P T U R A D E N A V A J A 
E l P a s o , T e j a s , M a r z o 13. 
E n d e s p a c h o de N a v a j a , a l " H e -
r a l d , ' ' se d i c e que d e s p u é s de u n se-1 
n i d o c o m b a t e e n t r e 150 r e v o l u c i o n a -
r i o s y 50 f e d e r a l e s , los p r i m e r o s se po-
s e s i c n a r o n de d i c h a p o b l a c i ó n . 
L a s b a j a s de l e s r s v o l u c i o n a r i o s e n ! 
este e n c u e n t r o c o n s i s t i e r o n en u n 
m u e r t o y dos h e r i d o s , y l o s f e d e r a l e s 
e s t á n a g u a r d a n d o l a l l e g a d a de r e -
f u e r z o s p a r a t o m a r l a o f e n s i v a . 
P a r a d e t e n e r e l a v a n c e de esos re -
fuerzos , d í c e s e que l e s r e v o l u c i o n a r i o s , 
h a n v o l a d o los p u e n t e s de los f e r r o - ! 
c a r r i l e s . 
T A P T Y D I A Z D E A C U E R D O 
N u e v a Y o r k , M a r z o 13. 
E l E m b a j a d o r mej ican lo , s e ñ o r de 
l a B a r r a , 5r e l M i n i s t r o de H a c i e n d a 
de M é j i c o , s e ñ o r L i n i a n t o u r , h a n r e -
c i b i d o s e g u r i d a d e s o f i c i a l e s de W a s -
h i n g t o n de que h a y h a r m o n í a y s i n -
c e r a c o o p e r a c i ó n e n t r e l a s a d m i n i s -
t i a c i o n e s de T a f í y d e D í a z . 
E s t a s d e c l a r a c i o n e s son del c a r á c -
t e r m á s c o n v i n c e n t e , h a b i e n d o l a Se-
c r e t a r í a de E s t a d o d e W a s h i n g t o n 
t e l e g r a f i a d o a l s e ñ o r de l a B a r r a que 
los b a r c o s de g u e r r a a m e r i c a n o s des-
t a c a d o s p a r a r e c o r r e r l a c o s t a m e j i -
c a n a d e l P a c í f i c o h a n r e c i b i d o ó r d e n e s 
de h a c e r e s c a l a e n los p u e r t o s m e j i - | 
canos c o n e l solo o b j e t o de p r o v e e r s e 
de c a r b ó n , d e b i e n d o r e t i r a r s e i r í n e -
d i a t a m e n t e . 
P E R D I O C A P A B L A N C A 
S a n S e b a s t i á n , M a r z o 13. 
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a h a y C a p a , 
b l a n c a , p o r p r i m e r a vez , s a l i ó p e r d i -
doso, h a b i e n d o s ido v e n c i d o p o r R u -
b i n s t e i n . 
I 'RS s i g u i e n t e s p a r t i d a s r e s u l t a r o n 
t a b l a s : 
T e i s h m a n n y M a r o c z y ; V i d m a r y 
S c h l e c h t e r ; B e r n s t e i n y N i e m z o -
v i t s c h ; M a r s h a l l y D u r a s ; B u r n y 
L e o n h a r d t . 
L a p a r t i d a e n t r e J a n o s w s k i y T a -
r r a s c h h a q u e d a d o p o s p u e s t a . 
N . de l a R . — 
E n o tro l u g a r de esto m r m e r o h a -
l l a r á n n u e s t r o s l e c t o r e s d e t a l l e s ex -
t ensos y u n c á l c u l o de p r o b a b i l i d a d e s 
sobre e l t o r n e o que se e s t á c e l e b r a n -
do en S a n S e b a s t i á n . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , M a r z o 13. 
í í o n o F ñ" O u b a 5 p o r c i ento ( ex -
d i v i d m d o , ) 102.1 |2. 
B o p ó * los E s t a d o s U n i d o s , i 
101.1 |2 p o r c i e n t o . 
D e s c u e n t o papel, c o m e r c i a l , 4 á 4.1j2 
p o r c iento a n u a l . 
Cambio*» s ' - ' -rr L o n d r e s . 60 d l v -
b a n q u e r o s . $4.83.85. 
-l:j.-n .o? - ' . ^ondres á l a v i a t * 
b a n q u e r o s , $4.86.15. 
O a n r o k í ^o.'-. Taris: , b a n q u e r o s , 60 
d|v. . 5 f r a n c o s 20 c é n t i m o s . 
Cambio.-- 'sob^o ñ a m b u r g o , 80 djv. , 
b a n q u e r o s , á 95.1|16. 
^ " n t i í í 'uTas , p o l a r i z a c i ó n 96. en p l a -
z a , 3.80 o í s . 
C n t r i i i i í r ; ' s , pol . 96 ( e n t r e g a todo 
M a r z o . 2.7|16 c ts . c. y f. 
r V n t n V u . í r a s pol . % , e n t r e g a s de 
A b r i l , 2.112 cts. c. y f. 
Mn r a d o , p o i & r i z á c i ó n Su, en p l a -
za . 3 Í30 cts . 
••.7H'"u i i m i é ? , po l . 89, e n p i a e á , 
3.05 cts . 
iSe h a n vcmd'ido h o y 50,000 sacos 
do a m e a r . 
¡ H a ñ - n a p a t e n t e M i n n e s o t a . $5.15. 
Miw.tívífc- ¿t^i -'^esie. en t e r c e r o i a t » . 
$9.40. 
/ L o n d r e s . M a r z o 13. 
A z ú c a r e s e e n t r í f c i g a s po l . 96. l i s . 
Od. 
A/.úc-ar m a s c a b a d o , p o l . 89, I C s . 
Od. 
'-Tfi »?.' ••"-nolaoha de l a n u e v » 
e o & e é h á , 10s. 3 .3 |43. 
C o n s o l i d a d o ^ , e x - r ü t e r é s , 8 0 . 1 5 Í 1 6 . 
• ¡K'inn. i-Janeo de I n g l a t e r r a , 
3 p o r c iento , 
H e c T a -i por c iento e s p a ñ o l , ex -cu -
p ó n . 90. 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s de i o s P e r r o * 
(¡árriléei ü n i r i o a de 14 H a b a n a c e r r a -
r o n l i c y á £ 7 9 . 
P a r í s , M a r z o 13. 
R e n t a fraue'esa, e x - i n t e r é s , 97 f r a n -
cos, 57 c é n t i m o s . 
i 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
M a r z o 13. 
A z ú c a r e s . — E l m e r c a d o de L o n d r e s 
h a ab ier to h o y s in v a r i a c i ó n y e l l e 
N u e v a Y o r k en a l z a de 1|32 p o r el az i i -
c a r en t o d a s l a s pos i c iones , h a b i é n d o -
se v e n d i d o 50.000 sacos y r e c h a z a d o 
los ve ni.lie dores el p r e c i o de 2.112 c e n t a -
vos c. y f. p o r e n - b a r q u e s de A b r i l . 
D E E S C R I B I R 
S m i t h P r e m i e r 
M O D E L O N U M . 1 0 . D E E S C R I T U R A V I S I B L E 
P r e m i a d a c o n e l G R A N P R I X e n l a E x p o s i c i ó n d e B r u s e -
l a s . G r a n r e b a j a d e p r e c i o s e n m u e b l e s , p a p e l e r í a , e f e c t o s d e 
e s c r i t o r i o , e t c . 
C H A R L E S B L A S C O & C O . 
6SS 1-M2. 
CAJAS S E S E R F i M S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 4 0 . 
A G U I A R N . 1 0 3 
N , CE L ATS y C O M P . 
1576 
L A C A R A D E L I B O K I O 
L i b o r i o g o z a y se d i e v i e r t e e n l a E X -
P O S I C I O N N A C I O N A L que se h a 
i n a u g u r a d o e n l a Q u i n t a d e los M o l i -
nos p a r a h o n r a d e l G o b i e r n o y de los 
expos i tores . 
H a y que v e r á L i b o r i o c u a n d o se de-
t iene á c o n t e m p l a r en e l s a l ó n n ú m e r o 
tres de l a s i n d u s t r i a s la m o n u m e n t a l 
bote l la do L I C O R D E B R E A D E L 
D R . G O N Z A L E Z , que es u n f a s c í m i l e 
de l a o r i g i n a l . T i e n e c e r c a de c u a t r o 
m e t r o s de a l t u r a por uno de c i r c u n -
f e r e n c i a . L a c a r a de L i b o r i o es todo 
un p o e m a . N o h a b l a ; pero d i c e p a r a 
sus a d e n t r o s : " e s t a , e s t a s i es l a v e r -
d a d e r a b o t e l l a de L i c o r d e B r e a que 
á m í me ha pues to b u e n o de l pecho 
m u c h a s veces y que d«eben c o m p r a r 
los en fermos que p a d e c e n c a t a r r o s , 
tos, b r o n q u i t i s , a s m a , a f e c c i o n e s de l a 
gai^gai i ia y de l a p ie l . E l que ve es ta 
bote l la no la c o n f u n d e n i se d e j a en -
ranar r>or los i m i t a d o r e s que d a n ga-
to p o r l i e b r e . " 
¡ A r r i b a c r i o l l o I d ice L f b 6 n 0 ; y qne 
v i v a el d o c t o r G o n z á l e z e n su b o t i c a 
" S a n J o s é , " H a b a n a 112. 
O ' R E I L L Y 1 1 . 
c TS3 
H A B A N A . 
alt . 
A P A R T A D O 3 6 2 . 
5 Mz 
f 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P \ R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A . $ 13,100.000 
A C T I V O T O T A L . . . . „ 95,000.000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores garant ía s para D e p ó s i t o » 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros . 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Ga l iano 9 2 . — M a t a n z a s . — C á r d e n a s , — C a m ^ g ü e y . 
—Mayan.—Manzani l lo .—Santiago de C u ba.—Cienfuegos. — Caibaricn. — Sagua la 
Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
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C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
l a l u z m m m 
. L O M E J O R Q U E V I E N E A C U B A = : 
R e c e p t o r e s : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z , B a r a t i l l o 1 
F . 13 
I /os ten-e d o r e s e n e s t a I s l a a s p i r a n á 
p r e c i o s c a d a vez m á s e l e v a d o s , p o r lo 
que e l m e r c a d o a b r e qu ie to á p e s a i 
de l a s b u e n a s -efeisposiciones de l a s 
comprax iores p a r a o p e r a r d e n t r o d^ los 
lima-tes de l a s co t imc ioTies de N u e v a 
Y o r k , y s ó l o h e m o s sajbkio h o y de l a s 
s i g u i e n t e s v e n i a s que se e f e c t u a r o n e l 
s á b a d o á ú l t i m a h o r a . 
1,600 s a c o s c e n t r í f i r g a s po l . 96, á 
4.78 r s . a r r o b a , e n M a t a n s a b . 
15,000 s a c o s c e n t r í f u g a p o l . 96. á 
4.80 r s . a r r o b a , en i J e m . 
15,000 sacos c e n t r í f u g a s p o l . 96, á 
4.80 r s . a r r o b a , e n i d e m . 
(2,000 s a c o s c e n t r í f u g a s po l . 951/2, 
á 4.745 r s . a r r o b a , e n i d e m . 
C a m b i o s . — A b r e el m e r c a d o con de-
ma.mdia m o d e r a d a y b a j a en los p r e -
cios. 
' C o t i z a m o s : 
Comercio Banqueros 
19% 
5 ¿ í 
20. ^ / p . 
1 9 . ^ ? . 
r ) . % P 
4 . % P . 
9 . % P . 
2 ^ D. 
p.-g fuiual . 
—Se cot izan 
9)< 
98 
Londres f? d i v 
. , fiO d 'V. . 
P a r í s , 8 d |V ." 
H a m b u r p o . 3 dfv 3 % 
Kstados Unidos 8 drv 9 . ^ 
Kspafla, s. pla/.a y 
cant idad . S d (v 3 
Ptb> papel co npreiHl 8 4 10 
MONEDAS EXTR.\.N.rrcR.v.s. 
hoy, como Sigtte: 
G r e e n b a c k s í )^" 
P la ta e s p a ñ o l a 98% 
A c c i c n e s y V a l o r e s . — E n el B o l e -
t í n dfe l a B o l s a P r i v a d a c o r r e s p o n -
d ien te al d í a de hoy, se p u b l i c a n ias 
s i g u i e n t e s v e n t a s : 
A L C O N T A D O 
260 a c c i o n e s B a n c o E s p a ñ o l , 106. 
250 idem H . E . C o m u n e s , 1 0 4 % 
")í) i d e m i d e m i ic in . 1 0 4 % 
100 idiem F . C . U n i d o s , 863/8 
A P L A Z O S 
4 0 0 i d e m P . G . U n i d o s . 8 7 ^ 
JOdO acc iones v e n d i d a s . 
H a b a n a , 13 de M a r z o de 1911. 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
i R e c a u d a c i ó n de 'hoy: $71.319-99. 
H a ' b a n a . 13 de M a r ¿ o de 1911. 
I V ! e r c a d o P e c u a r i o 
M a r z o 13. 
• E n t r a d a s de los d í a s 11 y 12 : 
A M a n u e l R a . b a z a . de T r i n i d a d , 50 
A S i m ó n A r r e c h e a , de i d e m , 50 to-
ros . 
A F a c u n d o G u t i é r r e z , de C a m a g ü e y , 
156 m a c h o s v a c u n o s . 
A A l e j a n d r o R o d r í g a i e z , d>e i d e m , 
53 h e m b r a s v a e u n a s , 
A J o s é P i n o , de S a n t a C l a r a , 32 
m a c h o s y 67 b e m b r a s v a c u n a s . 
A Eug?eni V á r e l a , de J i c o t e a , 37 m a -
cihos y 86 h e m b r a s v a c u n a s . 
A M e l c h o r R o d r í g u e z , de P i n a r de l 
R í o , 13 m a c h o s y 8 h e m b r a s v a c u n a » . 
A L u c i o B e t a n c o u r t , de P i n a r d e l 
R i o , 1 m a e í h o vaxnino. 
A F r a n c i s c o L ó p e z , de C a m a g ü e y , 
11«3 ma-dhos v a c u n o s . ? 
A J o s é R a m o s , de Ca^bañas , 8 m a -
chos y 42 hemibras v a c u n a s . 
A M a r c i a l de U r r a , de C a m a g ü e y , 
4 0 toretes . 
A B e t a n c o u r t y N e g r a , de i d e m , 
90 maelhos v a o a n o s . 
A i d e m de P i n a r de l R i o . 37 m a -
clh os y 21 'hem'bras v a c u n a s . 
¡Sai l idas de los d í a s 11 y 1 2 : 
(Para el c o n s u m o de lo s R a s t r o s de 
e ? t a c a p i t a l s a l i ó el ssi-guiente g a n a d o : 
•Ma taldero de L u y a n ó . 94 m a c h o s y 
49 h e m b r a s v a e u n a s . 
M a t a d e r o i n d u s t r i a l , 630 m a c h o s y 
547 h e m b r a s v a c u n a s . 
' P a r a otros t é r m i n o s : 
• P a r a P i n a r de l R i o a M e l c h o r R o -
d r í g u e z , 1 v a c a . 
P a r a G u a u a b a coa. á J o s é G u e r r e r o , 
6 toretes . 
P a r a i d e m , á I s i d o r o R u i z , 60 m a -
tíhos v a c u n o s . 
P a r a i d e m , á A n t o n i o de l O t e r o , 29 
maclhos v a c u n o s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
( P a r a la matan-za de l M u n i c i p i o . ) 
I teses sacr i f i can las b o y : 
6 a b « a M 
G a n a d o v a c u n o 270 
1 liem de c e r d a 105 
M e t o l a n a r 33 
be tietall''» l a c a r n e á l o s s iga ie ia te i 
oree i 03 en p l a t a : 
iai de to-n." toretes , a o v i l l o ^ y v a -
cas , de 16 á 20 centa/vos e l k i l o . 
T e r n e r a s , á 21 c e n t a v o s . 
L a de c e r d a , á 34 c ts . e l k i l o . 
( C a r n e r o s , á 30 y 32 c ts . e l k i l o , 
M a t a ^ i e r c de L u y a n o 
» e d e t a l l ó i a c a r e e á los s i g n i e n t e l 
p r e c i e s e n platal -
L a a e toros toretes , n o v i l l o s y ira-
cas , de 18 á 2 0 c e n t a v o s e l k i l o . 
L a de c e r d a , de 35 á 36 c e n t a v o s e l 
-ki lo . . 
L a n a r , á 36 c e n t a v o s . 
Heses s a c r i f i c a d a s b o v : 
C a M x a i 
G a n a d o / a c u n o 62 
I d e m de c e r d a 1 3 
I d e m l a n a r 0 0 
M a t a d e r o d e R e g l a 
EcTte m a t a d e r o d e t a l l ó en e l d í a de 
h o v s u s c a r u e F « f i m o s i g n e : 
V a c u n o de 19 á 21 c t s , ; c e r d a , á 3G 
í d e m . 
G a n a d o beneficiado.* 
G a n a d o v a c u n o 1 0 
I d e m de c e r d a . . ; 3 
I d e m l a n a r 0 
L a v e n t a d e l g a n a d o e n pie 
L o s p r e c i o s q u e r i g i e r o n en los c o -
r r a l e s de l L u y a n ó p o r el g a n d o en pie , 
f u e r o n los que s i lguen: 
G a n a d o v a c u n o , de 4,il[4 y 4.1[4 á 
4 , 3 i 4 á i d e m de c e r d a , á 8 c e n t a v o s . 
R e v o l u c i ó n e n s u s a n g r e 
J A R A B E " D U V A l / ' 
p o r J . K c o . Q u i á n , F a r m a c é u t i c o . 
Y . E N C E B e n m a t i s m o , K s c r ó f n l a s , 
U l c e r a s , H e r p e s . A s m a , S i t i l e s , y t o -
d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l a s a n g r e -
F.n t o d a s l a s F a r m a c i a s . A l p o r m a y o r . D r o g u e r í a d e S A R R A 
C 846 27-14 Mz, 
G k i a y a c o s e v . 
S O L U C I O N a l 8 p o r c i e n t o d e S u l f o g u a y a c o l a t o d e C a l . 
S O M A T O S E L I Q U I D A d e s a b o r d u i c e . 
q u e r e ú n e l a s s i g u i e n t e s v e n t a j a s : 
No es tóxico ni irritante.-Ejcr-
ce influencias b e n é f i c a s en la 
acc ión cardíaca y los procesos 
tuberculosos.— ( S a l calcica ). 
: C O N T R I B U Y E A H A C E R ; 
P E R F E C T A L A N U T R I C I O N 
F a c i l i t a l a e s p e c t o r a c i ó n 
I N D I C A C I O N E S : 
r r , I ^ e r ? U l O S Í . S 3 P U l m o n a r ' P ^ m o n í a , c a t a r r o p u l -
e s c i ó f u l a 1 . ' b r 0 m í U ¡ t l s ' i n f l u e n z a , c o q u í l u -
Para muestras y líteratirt-a de los nroductos R V Y E R 
H A B A N A ,m'',lims d í r ¡ j a n s " :i Q A K - L O S B O H M E ^ 
alt. 13-4 iNIi. 
D I A R I O D E L A M A H I N A — E d i c i ó n J e h m a ñ a n a r í a r 7 . : > U 1011. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
C A S A S C A M B I O 
H a b a n a , M a r z o 13 de 1911 
A las 5 d« ¡a tarde. 
P l a t a e spaf io la 9 S X á 95) 
( a l d e r i l l A ( e n o r » ) 97 9S 
O r o a w f r i o a n o c o n -
t r a oro e s p a ñ o l . . . 
O r o a B a t r i c a n o c o i i -
t r a p la ta e s p a ñ o l a 
C e n t e n e s 
I<3. en c a n t i d a d e s . . . 
I n l s e s á 4 .26 
] d . en c a n t i d a d e s 
£ 1 peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ o l a 1-09 á 1-10 
V . 
V . 
9 Á 10 V . 
á 5 . 3 3 en p l a t a 
á 5 . 34 en p l a t a 
p l a t a 
a t a 
á 4 . 26 en l i 
á 4 .27 é n pii 
R e v i s t a _ S e m a n a l . 
E X P O R T A C I O N 
H a b a n a , M a r z o 10 ld« 1911 
T a b a c o . — ' R a m a . — M o d e r a d a d e m a n -
d a h a r e i n a d o e s ta s e m a n a en este m e r -
cado , c o a r t a n d o los negoc ios los e l e v a ' 
d o s p r e c i o s p r e t e n d i d o s por las y a re -
d u c i d a s e x i s t e n c i a s de c la se s conve-
n i e n t e s p a r a l a e l a b o r a c i ó n l o c a l y l a 
exiportack'm. p r i n c i p a l m e n t e á los E s -
t a d o s U n i d o s , q u e d a n d o los c o m p r a -
'flores á l a e x p e c t a t i v a de los a r r i b o s 
•ocl c a m p o , á f i n de s a b e r p o s i t i v a m e n -
te á q u é a t e n e r s e re spec to á l a c a l i d a d 
d e l a r a m a de l a n u e v a cosec'ha. 
T o r c i d o y C i i s r a r r o s . — S i n p e d i d o I m -
p o r t a n t e pendien'te ' ie cuimpl irniento . 
p o se n o t a a p e n a s m o v i m i e n t o en m u -
c h a s de las p r i n c i p a l e s f á b r i c a s de t a -
ibacos. 
B n c a m b i o , s igue r e i n a n d o en l a s de 
c i g a r r o s r e g u l a r a n i m a c i ó n t a n t o p a -
r a el c o n s u m o l o c a l como p a r a l a ex-
p o r t a c i ó n . 
A g u a r d i e n t e . — E l c o n s u m o locfii s i 
guo l i m i t a d o por la l e y de i m p u e s í o i , 
pero c o n l i n ú a e x p o r t á n d o s e r e c u l a r e s 
c a n t i d a d e s p a r a v a r i o s m o r c a d o s ex-
t r a n j e r o s . 
•Con m o t i v o de e s t a r y a en p l e n a xa» 
f r a . los p r e c i o s r i g e n h n y poco •so*' 
tc ir i ídos á las seguientes co t i zado^ 
n e s : E l 'd!e " E l I n t f i e m o . " " V i z c a -
y a . " " ' O á n d i e n a s " y o t r a s m a r c a s 
(acred i tadas , á 5 c e n t a v o s l i t r o e l Id 
7 9 ° y á 4 c e p t a v o s í d e m e l de 5 9 ° s i n 
enva.se. 
E l de 5 9 ° en p i p a s de c a s t a ñ o p a r a 
e m b a r q u é , $18 á $19 p i p a c o n e n v a s a , 
E l r o n do 3 0 ° en p i p a s de c a s - t a ñ o 
p a r a la e x p o r t a c i ó n , se c o t i z a de $24 
á $25 p i p a . 
A l c o l i o l . — ¡ L a d e m a n d a por «1 de l a 
c lase ' ' n a t u r a l " se m a n t i e n e r e g u l a r , 
a s í como p<-5r e l " d e . s n a t u r a l i z a d Q " 
'¡uc se emplea como c o m b u s t i b l e » 
n o t a n d o t a m b i é n f lojed«v: l sus prec io s 
que se c o t i z a n h o y como s i g u e ; p i a s e 
N a t u r a l " V i z c a y a , " " E l I n f i e r n o * - y 
" i G A r d e n a s . " á 6 c e n t a v o s el l i t r o } e l 
d e s n a í u r a l i / . i d o de s e g u n d a , á pesos 
40 los 654 l i t ros s in e n v a s e . 
C e r a , — B i i g u e e s c a s a y con b u e n a 
d iemanda, c o t i z a m e s de $ 3 0 . % á $33 
q u i n t a l por l a a m a r i l l a de p r i m e r a . 
M i e l de A b e j a s . — C o n poca do-
m a n i a , los p r e c i o s c o n l i n ú r u i r i g i e n d o 
sos t en idos de 50 á 51 cts . g a l ó n c o n 
e n v a s e , p a r a la e x p o i - f a e i ó n . 
M B B O A D O F r X A X - r T E K O 
C a T D b i o s . — P o c a v a r i a c i ó n tha h a b i d o 
en e l m e r c a d o d u r a n t e la s e m a n a que 
a c a b a de t r a n s c u r r i r , ha'biendo cont i -
n u a d o reina.ndo m u c h a c a l m a en la de-
m a n d a y r i g i e n d o las c o t i z a c i o n e s á l a 
ba j a , d eb ido á los m a y o r e s acop ios de 
p a p e l en plaiza q u e e x c e d e n á l a s nece-
s i ' i ades del c o m e r c i o i m p o r t a d o r . L a 
p l a z a c i e r r a h o y en la-s m i s m a s condi -
c iones de f | n i e t u d ' y c o n m a r c a d a s ten-
d e n c i a s á s e g u i r b a j a n d o . 
A c c i o n e s y V a l e r e s . — i E l m e r c a d o 
a b r i ó t a n s u m a m e n t e q u i e t o , q u e "du-
r a n t e los dos ó t r e s p r i m e r o s d í a s d e í 
p e r í o t l o que r e s e ñ a m o s , no se r e a l i z ó 
vonta a l g u n a en la B o l s a de V a l o r s y 
l a s p o c a s que se a n u n c i a r o n m á s ade -
lante , c a r e c i e r o n p o r coropleto de i m -
p o r t a n c i a ; deb ido â l r e t r a i m i e n t o de 
los c o m p r a d o r e s , c o n t i n u a n d o r i g i e n d o 
los prec io s á l a b a j a h a s t a m e d i a d o s de 
s e m a n a c u a n d o se i n i c i ó u n a r e g u l a r 
d e m a n d a y se p r o d u j o u n a r e a c c i ó n eu 
l a s co t i zac ionps que e m p e z a r o n á s u b i r 
l e n t a m e n t e h a s t a r e c u p e r a r p a r t e í e 
lo q u e h a b í a n p e r d i d o , c e r r a n d o h o y l a 
p l a z a con c o r t a d e m a n d a , p e r o a l e o 
TuÁK s o s t e n i d a , e s p e c i a l m e n t e p n r Ins 
a c c i o n e s de los F e r r o c a r r i l e s " T r ú l o s . 
e] B a n c o E s n a ñ o l y los T r a n v í a s E l é c -
i r i - o s , que fueron l a s m á s c a s t i g a d a s 
p o r la a n t e r i o r d e p r e s i ó n . 
L a s v e n t a s a l c n n t a d n y á plazos;, 
' fadas á c o n o c e r en la s e m a n a r.uman 
6,350 acc iones , l a m a y o r p a r t e de los 
F p T o e a r r i l e s Uni 'dos d e l a H a b a n a . 
B a n d o E s p a ñ o l y T r a n v í a s E l é c t r i c a s , 
c o n t r a 8.300 en la s e m a n a a n t e r i o r . 
P l a t a E s p a ñ o l a — l i a F l u c t u a d o est-i 
s e m a n a entre ^8.314 y 90 y c i e r r a de 
OS.7|8 á 99 por efento. 
P T e t & l i c o . — E l m o v i m i e n t o hab ido 
desde p r i m e r o de F n e r o , es como si-
g u e : 
I m p o r t a c i ó n 
ORO. 
V a p o r a s d s t r a v e s í a 
BIS Bit) P E HAN 
Marzo. 
,. 14—Pinar del Río. Nen York. 
„ 16—Saratoara. New oYrk. 
,. 16—Bratland. Chr i s t la iúa y escalas. 
„ 16—Antonio L6pez. Cidi?: y escalas. 
„ 1C—Chahnette. Xew ü r - e a n s . 
„ 17—Catalina. New Orleans. 
„ 17—Frankonwald. Hamburgo y escalas. 
„ 17—Santanderino. Liverpool y escalas. 
„ 17—Texas. Havre y escalas. 
„ 1S—K. f'ecilie. Veracruz y escalas. 
1S—Virginie. Havre y escalas. 
„ 19—Reina María Crist ina. Veracruz. 
,, 19—Bolivia. Hamburgo y escalas. 
., 20—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 22—Havana. New York . 
„ 22—D. de Larr lnaga . Liverpool. 
„ 22—Doro. Amberes y escalas. 
„ 23—Excelsior. New Orleans. 
„ 25—Miguel M. Pinillos. Barcelona. 
„ 27—Rheingraf. Boston. 
,. 2S—Trafalgar. New York. 
Abril 
„ 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
SALJ7'I< AI» 
Marzo. 
„ 14—Mí-rtda. New York. 
,. 14—Exoelsior. New Orleans, 
„ 15—La rhampasne . Saint Nazalre. 
„ 17—Frankenwald. Veracruz y escalas, 
„ 18—Saratoga, New Y^^k. 
„ 18—Catalina. Canar ias y escalas. 
„ 18—K. Cecille. Coruña y escalas. 
„ 18—Texas. Progreso y escalas. 
„ 19—Virglnie. New Orleans. 
,. 20—Reina María Crist ina. Coruña, 
„ 21—Chalmette. New Orleans. 
„ 21—Monterey. New York . 
i, 20—Morro Castle. Progreso y Veracr-u". 
Abril 
., 1—Rheingraf. Boston. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
S A L D R A N 
Alava II , de la Habana tod-js lo? miér -
coles & las 6 de la tarde, para Sagua y 
Calbarlén. regresando los s á b a d o s por ja 
mañana .—Se despacha á. bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, d las 5 de la tarde, para Sagua 
y Calbarlén. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
P a r a Mobila vapor noruego "Signe," por 
Louls V. P lacé . 
P a r a New York vapor americano "Mérl-
da." por Zaido y C a . 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México," por Zaldo y C a . 
P a r a New Orleans vapor americano " E x -
oe'slor," por A. E . Woodell. 
P a r a St. Nazaire y escalas vapor francés 
" L a Champagne," por E . Gaye. 
P a r a Pto. México y escalas vapor Inglés 
"Conway," por Dussaq y C a . 
P a r a Hamburgo y escalas, v í a Canarias y 
Coruña. vapor alemiSln '>Spreewald," 
por Heilbut y Rasch, 
B T Í Q U K S D E S P A C H A D O S 
D í a 11 
P a r a Hamburgo y escalas, v í a "Canarias 
y Coruña,' vapor a l e m á n **Spreewald," 
por Heilbut y Rasch . 
2 barriles y 31 tercios tabaco. 
3 cajas tabacos. 
6 id. picadura, 
lid. efectos. 
3 id. drogas. 
20 barriles miel de abejas. 
1C pacas esponjas. , 
48 sacos astas reses. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Olivette," por CK Lawton Chi íds y C a . 
59 barriles, 256 pacas y 793 tercios de 
tabaco. 
8 cajas dulces. 
72 bultos provisiones. 
P a r a Tampleo vapor cubano "Bayamo,", por 
Zaldo y C a . 
De tráns i to . 
Para New York vapor americano "Hava-
na." por Zaldo y C a . 
5,600 sacos azúcar . 
182 pacas, S17 barri les y 2,235 tercios 
de tabaco. 
6D7 bultos tabaco, picadura y cigarros. 
75 tercerolas y 175 barriles miel de 
abejas. 
1 id. viandas. 
60 tortugas. 
100 sacos y 5 cajas cera amarilla. 
4 9 pacas esponjas. 
2,432 l íos cueros. 
1,359 huacales naranjas . 
350 id. piñas . 
2.5Í?S id. cebollas. 
9,731 id. Ingumbres. 
4 id. frutas. 
1 id. plá-tanos. 
120 bultos efectos. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L F G A K O N 
T)e Veracruz en el vapor "Mérida:" 
Señores Oscar Smith, Antonio Val ien-
te y familia, Alfredo Prieto Díaz. Ramón 
Bonachea, Esperanza Dunarins, Eduardo 
Murcibe, María A. ( lunzález . Carmela F e r -
nández, Cari-Jad Hurtado. R . Selzeda. C a r -
los Mo-'den. Enrique Pujada, CJenaro Camps 
J o s é Rodríguez. Salvador Golas, José Co-
rulla, Manuel Castro, Denle! Bal ja , El iseo 
Suároz, Leonardo Rodr íguez , Rafael Cano y 
familia, Andrés C. Diego, Adolfo J . G u -
tiérrez, Modesto Infante, Amel ia F . Alfon-
so, Juan de Pau, R o s a Guidottl. Franc i s -
co do Pan, ATnalia Rodríguez , Vicente R i -
poole, Dolores Palma, lorenzo Furquet, Ro-
saura Pérez . Juana Orozco, Margarita Gii-
mez, V. Martín. Manuel Si lveira, Antonio 
Demetrio y familia, Vicente Ríos , Enrique 
CarboneU, Teodoro García , Bonifacio Díaz, 
Angel Peláez . R a m ó n Fornándoz. So-bas-
tiáji Caaña, Antonio Muñoz, Carlos E s c a -
lante. 
S A L T E R O K 
P a r a Cayo Hueso y Tampa en el vapor 
"Olivette:" 
Señores J u a n a Plerra . Benito Acosta, 
Juan Cobrera. Oscar Rocha, Francisco R o -
dr íguez y familia. Mttnoel T e r i a , Gregorio 
Casanova, Pedro Pérez , C a r m e l a Pérez . To-
m á s Fernandez, Isabel Baeza, E l i s a García, 
Marta Hernández , Octavio Collazo, Juan 
D. Bilcher, Fra-ncisco Vi lar , Francisco Mo-
reno, R a m ó n Betancourt, J o s é Balido, F e -
derico Casanova, L . Bravo. Inocente Pine 
da. Pedro Miquolle, Florentino Gauma, Se-
rafín Frandhi, Ram^n' Derinranz, Herminia 
García, Josefina Machín , A n d r é s Martfne.7, 
Francisco F í c i t a s y 31 touristas. 
M A N I F I E S T O S 
1 1 5 4 
Vapor noruego "Signe," procedente de 
Santiago de Cuba, consignado ft Louls V . 
Placé , 
E n lastre. 
fraoortadounterior-
mente f 52.000 
E n la semana. 
TotnThasta el 10 de 
Mario 5?,000 
Id en igual rech» 
•le IPIO.. f 1.916.000 
E x p o r t a c i ó n 
OKO. 
P L A T A 




P L A T A 
1 1 5 5 
Vapo.- americano O.cerner Cobb, p; . r 
dente ut Kr.ights K^y, «•i'Us'gnaJo .1 <;. 
l^awton Chllds y C o m p i ñ r i . 
Consignatarios: 625 cajas leche, 
Armour y comp.: 5 atados menudos, 25 
cajas puerco y 500 cajas sa lah ichén , 




E n la semana 
Total bata e l 10 de 
Marzo , 
\á . en igrual fecha 





1 1 5 6 
Goleta americana Marjorle A. Spencer, 
j procedente de Pascagoula, consignado á 
Salvador Prats . 
R. Planloi: 48.732 piezas madera, 
1 1 5 7 
Vapor americano (de recreo> Cyntia I I I . 
procedente de Cayo Hueso, consignado á 
M. Ti. Milla. 
E n lastre. 
1 1 5 8 
Vapor a l e m á n Srreewald. procedente de 
Veracruz, consignado á Heilbut y Rasch. 
D E V E R A C R U Z 
Consignatarios: 7 cajas pasas. S cajAs 
conservas y 2 bultos sardinas. (Estos bul 
tos son devueltos). 
M . V l l a ; 6 id i d . 
V i l l a r y cp; 3 id I d . 
S . B a . / í n V a l l e ; 1,000 sacos a r r o z . 
Cardona y cp; 500 Id i d , 
Asensio y Puente; 1 c a j a efectos. 
Range l , Xovoa 7 cp; 1 id id 
Orden; 3 id papel; 184 c a j a s v idr io . 
id efectos. 
1 1 5 9 
Vapor cubano Bayamo, procedente de , 
Xew York, consignado á Zaldo y Comou-
Ufa. 
J . Fernandez ; 50 cajas d inamita; 3 | 
id mechas; 2 id c á p s u l a s . 
A . H , de D í a z y cp; 
napta , 
Wes India Oil R . x co 
á c i d o . 
(Resto de carga del vapor 




1 1 6 0 
Vapor americano OJivette, procedeme de 
T a m p a y escalas, consignado á G. Lavvton 
Chtlds y Compañía . 
L>E T A M P A 
M . A lvarez; 30 bultos t o n e l e r í a . 
• Southern Expres-s x oo; 3 id efectos. 
Kirít L u m b e r y cp; 1 id I d ; 
atados cortes . 
DK C A T O H U E S O 
Southern Expro^s x co; 1 c a j a ace i 
te; 41 barr i l pescado. 
• R o d r í g u e z , G o n z á l e z y cp; 1 id í d . 
V i l a r , Senra y cp; 2 í d dd. 
Marzo 11 
1 1 6 1 
Goleta inglesa "Saint Maurice," proce-
dente de Apalachicola, consignada á Salva^ 
dor Prats . 
Orden: 251,493 p iés madera. 
1 1 6 2 
Vapor ing lés "Halifax," 
Knights Key, consignado 
Childs y C a 
E n lastre. 
procedente de 
á G. Lawton 
Resto de carga del vapor B E L L U O L A i 
D E B R E M E N 
P A R A M A T A N Z A S 
Miret y hno; 68 sacos j u d í a s y 750 
id a r r o z . 
S i lve ira , L i n a r e s y cp; 200 sacos j u -
dias . 
J . P é r e z Blanco; 52 íd id 
Sobrinos do B e a y cp; 7U Id i d . 
C . Rodi-Iguez; 9 bultos efectos. 
•Compañía E l é c t r i c a cubana y a lema-
na; 3 id i d . 
W . G o n z á l e z S o l í s ; 8 id id 
Schwab y T i l l m a n n ; 2,200 sacos arroz 
A . L u q e ; 25 c a j a s cervezp.. 
F . Cabanas y cp; 2 id efectoa . 
Orden; 30 sacos j u d í a s . 
D E A M E E R E S 
l ' A U A MATAXZAÍJ 
S i lve ira , L J n a i e s y cp; 75 c a j a s que-
sos . 
A . So laun y cp; 10 c a j a s a ñ i l . 
J . E . Caeal ins; 10 id id 
C . Rodrtguez; 01 bultos efeotoe. 
T . I b a r r a ; 25 Id id 
A r a g ó n y A n l u x ; 1 íd drogas: 1 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a c i l t a n a a lemana; 
11 id efectos. 
Urechaga y cp; 1,729 bultos h ierro; 
25 ca jas cerveza . 
F . Sosa; 999 garrafones v a c í o s . 
'A. L u q u e ; 160 c a j a s ve las . 
W . G o n z á l e z S o l í s ; 1 id e f e c t o » . 
D . T o m á s : 6 id id 
Orden; 100 barr i l e s cemenito. 
D E B R E M E N 
P A R A S A G U A 
C a n é g a y hno; 50 sacos j u d í a s . 
A r r u z a , B y cp; 11 bultos efectoa ! 
J . M . G o n z á l e z ; 11 id i d . 
M u i ñ o y cp; 403 id h i e r r o . 
S c h w a b y T i l l m a n n ; 400 sacos arroz 
Orden; 4 bultos efectos. 
D E A M B E R E S 
M u i ñ o y op; 2 buKos loza . 
F . Roba ina; 10 ca ja s a ñ i l . 
Maribona, Sampedro y cp; 120 bul-
tos h i erro . 
J . M . GonzaJez; 1,044 id id 
A Garc ía y cp; 87 cajas v i d r i o . 
Orden; 2 id panel y 600 sacos a r r o i . 
D E B R E M E N 
P A R A C A 1 B A R I E X 
1 A . F i d e m a n ; 1 c a j a efectos. 
Orden; 174 eacos j u d í a s . 
D E Á M K B K ^ S 
Imaz y cp; 40 fardos efectos. 
Orden; 1,025 sacos a r r o z . 
D E B R E M E N " 
P A R A S A N T I A G O D K n T R A 
V . Serrano y cp; 140 sacos a r r o z . 
Serrano , M á s y cp; 2 00 id i d . 
A . B e s a l ú y cp; 146 i d I d . 
J , Rovfi-a y cp; 150 id i d . 
B a c a r d í y cp; 152 fardos botellas; 
996 garrafones v a c í o s . 
J , F r a n c o l i ; 24 bultos efectos. 
M a r i m ó n , Bosch y cp; 12 id l ú p u l o . ' 
Casas , HUI y cp: 2 íd te j idos . 
M a r t í n e z y cp: 4 id efectos. 
Goya. G o n z á l e z y cp; 9 Id I d . • 
E . Armaignac ; 4 id id 
E , de la P e ñ a G : 6 id Id 
Soler y Saines; 51 id i d . 
O r d e n ; 2 id id; 8 4 sacos anroz. 
D E A M ' J E R E S 
Ldez y L a r r e a ; 40 c a j a ¿ quesos. 
! L . M á s é h i j o ; 50 id i d . 
A . V . Cas tro : 50 id i d . 
L i n e r o y Soler; 21 bultos efectos. 
J . F r a n c o l i ; 3 6 Id i d . 
J . Domingo y cp; 32 id id 
R o i r í g u e z y cp; 1 Id i d . 
S . P é r e z ; 2 id i d . 
P a ñ e l l a s y C i u c a ; 3 Id I d . 
«Marimón, B c c h y p; 14 bultos ma-
quinar ia . 
P . R o v i r a : 49 id efectos. 
D E B R E M E X 
(Para la Habana.) 
Amado Paz y C a . : 5 bultos efectos. 
J . P a g é s ; 1 íd id 
Lov3', hno y cp; 4 íd id 
Gánala y cp; 2 íd id 
L o p ó , A lvarez y cp; 2 Id id 
J . Garc ía y cp; 2 ca jas t e j i l o s . 
P é r e z y G-croez 3 id I d . 
G . H . M a r t í n ; 3 íd efectos. 
Pul ido, L ó p e z S e ñ a ycp; 2 íd I d . 
F . Sabio y c p ; 11 id I d . 
Izaguirre , R e y y cp; 2 íd te j idos . 
,T. N i Otao laurruch i ; 15 i i v idr io , 
G . Pedroar ias ; 23 id Id 
C , Romero; 10 id id 
M é n d e z y G ó m e z ; 2 íd id 
P . A lvarez; 4 íd id 
Suarez y hno; 4 Id Id 
Viadero y Velasco; 5 íd Id 
T . I b a r r a ; 26 íd id 
G . Cañ izo G ; 9 í l Id 
F . Taqueche l ; 12 íd id 
V i u d a de J . S a r r á é h i jo : 103 id id 
o P m a r y G r a i ñ o ; 4 íd id 
Gaubeca y V i d e u r r a z a g a ; 484 id fe-
r r e t e r í a . 
J . M o r e t ó n ; 11 fd I d . 
Af ipvní y cp; 3,200 i l id 
.T. Agu i l era y cp; 20 íd Id 
.T. Alvairez y cp; 6 íd id 
Fernandez y G o n z á l e z ; 2 6 íd id 1 
Achúfcegui y c p ; 30 íd I d . 
Canosa y Aguir^egavir ia; 12 íd i d . 
E . A r e c h a e d c r r a ; 13 íd i d . 
N u ñ e z y R o d r í g u e z ; 6 íd id 
.T. F e r n a n d e z ; 11 id id 
M'goya y cp; 13 íd Id 
L a r r a r t e , hno y cp; 8 íd i d . • 
Fuente , P r e s a ycp; 129 Id i d . 
A . D íaz de la R o c h a y cp; 9 Id i d . 
»C. V a l d e ó n ; 8 íd I d . 
Mar ina y cp: 1,508 id Id 
J . Gi let; 93 íd id 
Araluce . M a r t í n e z y cp; 13 íd 11 
Ca?teleiro y V I z o « o ; 77 íd id 
V i u d a de A r r i b a , A j á y cp; 20 id Id 
< B e n g u r í a , C o r r a l y cp; 4 íd i d . 
J , G o n z á l e z y cp; 5 íd Id 
C , F . Calvo y cp 7 íd i 3 
E , Olavarr io ta ycp; 205 íd id • 
B . Alvairez; 115 íd i d . 
Orden; 1,654 i d id; 27 Id efectos; 
250 sacos arroz; 1.000 garrafones va-
cies; 50 cajas quesos; 30 íd a l m i d ó n ; 
300 id conservas . 
P A R A S A G U A 
Orden; 5 cajas l o z a . 
P A R A C T R X F U E G O S 
Orden; 4 cajas loza . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A ' 











19% pjO P . 
19% plO P . 
5% p'^P. 
4 plOP. 
3% plO P. 






París , 3 
Alemania 3 d|v 
60 d|v 
E . Unidos 3 djv . . . • 
., ,. 60 d|v 




A Z U C A R E S 
Azñcar contrifuc^ de enarapo. polarl7.a-
ci£.n Dfi". en a l m a c é n , fruto existente, & pre-
cio de embarque A 4.11116. 
Idem de miel polar izac ión 89, 3%. 
Señores Corredores de turno durante la 
pref^onte semana: 
P a r a Cambios, Francisco R u z ; P a r a A z ú -
car. Pedro P, Guil ló , 
E l Sindico Pitsidente, Joanuln Gum&. 
Ha'bana, Marzo 13 de 1911, 
BOLSA P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I L 
Billetes del Ilancu EspaCtctl de la Isla do 
contra oro, de 5V4 & 6% 
Pinta espaíioln rontm f>ro espafiol da 
98% & 98% 
Grenbacks contra oro español , 109V4 109% 
V A l - U R E S 
Com. Veno. 
Fontío» públ icos 
Valor PIO. 
F - n T ' ^ l t o rt». la Tíorñhllca 
de Cuba, 35 millones. . . 111 
Id. iJe tn .t*¡lülf.icu uc Cusa , 
Deuda Interior IOS 
Cbli^uc>onea primera Hipote-
ca del Ayuntamiento de le 
Habana 115 
O.jn^iM iones seeii-.da Tdpo-
tecsi del Ayuntamiento de 
ia Habana 111 
OolítCücio'ifrt hipotecarlas F . 
C. dt Clenfue;T08 & Vi l la -
clara 
Id. id. sepunda id 
Id. primera id. Ferrocan!1 de 
Calbarlén 
Id primera id. Gibara á. Hol-
ífuín 
Bonos hipotecBríos de !K 
Cn-rpa^Ta de Gas y E l e c -
tricidad de l a Habana . . . 120 
BUHOS ue ¡H i laoana S l « c -
trii» n.)i¡lway'ii Co. (en c ir-
cu lac ión) 104 
O ü i i ^ c i u ü e » Ken-TaleM (oei-
peinas) con<5o:id-»dai» d<* 
los F . C, U , de la Habana , 111 
Bonos nc m CtfatpaAM do 
C a s Cubana 
Cnni -añ la H 1 e • » r i c a de 
Alnml^r.-ido y Tracc ión de 
Santiago 104 
BMIOS de la Repúbl ica de 











¡ Ronos segunda hipoteca de 
Orden; 1 id id : óOcajas aguas m i n e - ¡ T b c M a t a n i u s ' . V a t e s 
i-ales; 1,359 bultos h i e r r o . 
D E B R E M E N 
P A R A M . W Z A M L L O 
I turbe y cp; 25 cajas mantequi l la y 
12 5 sacos a r r o z . 
Ort íz Góm*»z F e r n a n d e z : 30 sacos j u -
d í a s y 55 fardos papel . 
F . J . C a r b a j o s a y cp; 20 bultos 
efectos. 
Schwab y T i l l m a n n : 100 safes a r r o z . 
V á z q u e z v lp: 10 bultos efectos. 
D E / V M R R R K S 
1 Muñíz , Fernandez y cp; 50 cajas que-
sos . 
.1. F . Carbajosa y cp; 155 cajas v i -
dr io . 
I turbe y cp; 250 saces a r r o z . 
V á z q u e z y cp; 200 Id i d . 
U Alvarez y hno; 4 cajas efectos 
. . O r d e n ; 1 i d i d ; 200 sacos arroz . 
D E B R E M E N 
P A R \ í^TRXFUKGOS 
S . B a l b í n V a l l e ; 50 cajas mantequi-
lla y 1,250 sacos arroz 
Odrlozola y cp; 4 bultos efectos, 
F , G ó m e z ; 6 id i d . 
V i l l a r y cp: 13 id i d . 
Orden; 3 íd id 
D E A M B E R E S 
Ayo, F e r n a n d e z y cp; 10 bultos efec-
tos . 
Hoff y P r a l a ; 87 id id 
"^Voks. . . . 
Id. hipotecarios rv-ntral azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Centra! arncarero 
"Covadonga" 
Obii^ariones «Jrle*. Conso-
briadn* de C a s y E l e c -
tricidad 
RuvirAsrlto rif M República 
de Cuba, IfiVt mül.Mies. . . 
Matadero Industrial 
ACCIJNES 
B n - m Español i e la is ia de 
Cuba 
Sanco A^ip«>ln oe i'uerto 
Pr ínc ipe 
Eanoo Nacional de C u b a . . . 
Banco Cuba 
Comt ifiía ('.t 1'errocarrlle» 
OnMoi de la Hphana y 
A!:ni.ceneT do RckIo. l imi-
tada 
C a lllf" rricr d«» ,v»'nnn-ado 
y tracción de S^ntlaso. . . 
CO*Qlirt.pto <lel i'(.n u.-;, > . ¡1 J s i 
Oeste 
CotnpaAIa Cu'.iana C e i m u . 
Rallriay'H L l n m e d Pre ie -
ridaa 
Idem id. (comunes). . .v . . 
I-i ' - » arrU oe 'ilttarai á Ho l -
guln 
CompHfifn ^nbana de A l u m -
brado de O '.s 
Oomi íit»i rte »• Klevtrl -
cidad de la Habana . . . 
DJ«i • • ? u- jlaiiaiiu Hr»>re-
rentes 






















7̂ ">r ja de Comercio de la H»« 
b a ñ a ( p r e f e r i d a s ) . . . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construcoio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento d^ C u b a . . . • 
Compafil? Havann Electr ic 
Railway'r Co. (pieferen-
tes) 
C a . id. id. (comunes). . . 
• . 'ninadL AnóiUma de Ma-
ta nzac 
Compañía Alfilerera Cubana . 
C.<mpartía Vfldrient de Ciibh« 
Planta *á*ctric« de Sanctl 
Spfrims • 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 
Ca. Almacenes y Muelles L o s 
Indios IOSV2 
Matadero Industrial 70 
Habana, 13 de Marzo de 1911. 
i o c i í 
104% 
O B S E R V A C I O N E S 
Corre.spcdiontes al d í a 13 de Marzo d« 
1911, hechas al a l ie libre en " E l vu 
mendares." Obispo 54, expresamente ña* 
ra el D I A R I O D E L A MARINA." 




S E C R E T A R I A D E O B R A S P t J B L I C A S , 
Jefatura del Distrito de Santa Clara. San-
ta Clara, Febrero 15 de 1911. Hasta las 
dos de la tarde del d í a ' 1 6 de Marzo de 
1911 se recibirán en esta Jefatura, calle de 
E . Machado núm. 29, proposiciones en 1 lie-
gos cerrado.i para el suministro de una 
Bomba A u t o m ó v i l de Vapor y Accesorios, 
Arreos, Cascos, Botas y Mangueras C >n 
destino al Cuerpo de Bomberos de S a n t i 
Clara y entonces ser&n abiertas y l e ídas 
públ icamente . E n la Direcc ión Cencra!, 
Habana y en esta Oficina, se facilita>-(i-i in-
formes é Impresos &. quienes los solicilou. 
Ra'ael de Carrera , Ingeniero Jefe. 
C 345 alt. C-15 
Mflxima. 




I C ^ 
B a r ó m e t r o : A las 4 p, m. 765'5. 
Baños de Madraga 
A los que piensen hacer uso de estas be-
néficas aguas; á los que quieran bañ.trse 
antes de que las lluvias debiliten las aguas; 
y á los que deí»een un hospedaje econón^ico, 
antes de que el pueblo s« llene de tempo-
radlstas: les recomendamos la casa de fa-
milias " L a Central," situada en la plaza 
| del Recreo, el punto m á s sano y céntrico 
del poblado. E n ella encontrarán un tra-
i to exquisito, higiene, aseo, moralidad y eco-
j nomía. Casa especial para s e ñ o r a s y se-
' ñoritas . Se dan y exigen referencias. E s -
1 criban al a/partado número 9. 
2233 alt. 15-24 F . 
Habana, 9 de Marzo de 1911. 
Por el presente se convocan licitadores 
para la subasta de la casa núm. 12 de la 
calle de las Figuras, que linda por su fren-
te con dicha calle, por su derecha con la 
casa núm. 14, por su izquierda con la casa 
lúm. 10 y por su espalda con la casa n ú -
mero 6 y ha sido tasada en $3,500 en oro 
español ; habiendo sido autorizada la su -
basta por Jos consejos de familia de los 
menores c o n d u e ñ o s de la misma que repre-
senta el tutor que suscribe. 
E l acto tendrá lugar el d ía 6 de Abri l 
próximo, á las dos de la tarde, ante el 
Xotario D. Joaquín de Fre ixas y l.avaggi, 
en el despacho del mismo, sito en la calle 
de Agolar n ú m . 72, con entrada por San 
Juan de Dios, donde e s t á n de manifiesto 
los t í tu los de dominio y d e m á s documen-
tos necesarios. No se admit i rán proposi-
ciones que no cubran el valor ín tegro de la 
tasac ión; y el rematador se ob l igará ade-
rnés á pagar los ga-stos de la subasta, de-
biendo los postores depositar previamente 
en poder del Notario autorizante del acto, 
una cantdad igual al diez por ciento de 
la tasac ión , la cual cantidad será devuel-
ta al terminarse el acto á aquellos posto-
res que no resulten rematadores y abonada 
al que lo sea, como parte del precio ofre-
cido. 
Los que suscriben se reservan calificar 
las proposiciones y optar por la que me-
jor estimen, sin que los que hayan pre-
sentado otras tengan el derecho á recla-
mac ión alguna; y si pasado tres d í a s des-
p u é s de adjudicado el remate, no se pre-
senta el rematador* á consignar el precio 
y á otorgar la correspondiente escritura, 
quedará sin efecto el remate y los con-
dueños de 'la casa subastada harán suyo el 
depós i to , como indemnizac ión , r ecog i éndo-
los de poder del notarlo, sin la Interven-
ción del rematador ni m á s requisito que 
el recibo públ ico que le otorgan. Como 
tutor de las menores d o ñ a Aurel ia y do-
ña Hortensia B e r n a b é y Alcarazo y de 
doña Al ic ia Alcarazo, 
Nicasio Luna Bernabé, 
Como Condueño, 
J o s é Bernabé y Alcarazo. 
2849 3-11 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S Q G I E D A B E S 
B a n c o E s p a ñ o l 
OE LA ISLA OE CUBA 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
E l Banco E s p a ñ o l de la Is la de Cuba 
a c e p t a r á en sus cajas y en las de sus S u -
cursales, como d e p ó s i t o s con interés y para 
abrir cuenta en su Departamento de Aho-
rros, cualquier cantidad desde cinco pe-
sos en adelante y por las que s a t i s f a r á el 
in terés de tres por ciento anual, l lqy idán-
dose é s tos cada dos meses, en los d ías 15 
de Enero, Marzo, Mayo, Julio, Septiembre 
y Noviembre, respectivamente. 
Habana, 23 de Enero de 1911, 
E l Secretario, 
j ó s e a . d e l c u e t o : 
C 816 30-10 Uzl 
Administración 
T T A d irect iva del Banco de la 
H j H a b a n a se compone de 
hombres p r á c t i c o s y expe-
rimentados. S o n comerciantes y 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en l a H a b a n a 
como en N u e v a Y o r k y traen á 
las j u n t a s e l buen j u i c i o y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
part iculares . 
Banco de la Habana 
L l 
S e i n t e r e s a s a b e r de los i n d i v i d u o s 
que se r e l a c i o n a n ( ó sus f a m i l i a r e s ) 
p a r a que c o b r e n sus h a b e r e s de l t iem-
po que s i r v i e r o n como m o v i l i z a d o s en 
el E j é r c i t o E s p a ñ o l . D i r í j a n s e á don 
J u a n J . A n t o l í n . V e r a 57, M a t a n z a s , 
D o n A n t o n i o A l e m á n R o d r í g u e z , 
1 d o n A n t o n i o S a n a b r i a , don F r a n c i s -
1 co S a n a b r i a H e r n á n d e z , don J u s t o 
: M o l i n o I n c ó g n i t o , d o n J u l i o B a r ó 
¡ G o n z á l e z , don J o s é T í e r n á n d e z L e ó n , 
¡ d o n J u a n M a r t í n e z C a s t e l l a n o s , don 
d o n M a n u e l A l s i n a , don M a n u e l 
G o n z á l e z C a l v o , d o n L u i s A r a n g o de 
L a b r a , don J a c o b o C u t i l l a , d o n E m i . 
l io R o d r í g u e z B l a n c o , don J u a n F e r -
n á n d e z A l v a r ó l a , d o n J u a n B a r r e t o 
G u e r r a , don V a l e n t í n P r i e t o R o d r í -
guez , d o n R a m ó n G o n z ú b ' z M o s q u e -
r a , d o n J u a n E p i f a n i o O q n e n d o , don 
J o s é A r r o y o M o g l a l e r a , don F l o r e n -
cio N a v a r r o T o r r e s , don B e r n a r d i n n 
| G u e r r a J i m é n e z , d o n L u i s M n n a C a -
' ñ i z a r e s M a r t í n e z , d o n J o s é V i l l a n u c -
| v a A l v a r e z , d o n C r e s c e n e i o V á r e l a 
¡ F e r n á n d e z , d o n R a m ó n S á n c h e z P a -
j r r a , d o n I s a a c A l v a r e z P a n i z o , d o n 
B r u n o V e g a G u e r r a , d o n J o s é E s t é -
v e z A l v a r e z , don J o s é L o r e n z o C i b e i -
¡ r a , d o n A n t o n i o M a u r a n o S i e r r a , d o n 
; J o s é A n t o n i o T u e r o D í a z , don A l -
fonso F e r n á n d e z G a r c í a , d o n C a s i m i -
{ ro V á z q u e z L ó p e z , don J u a n G a r c í a 
I I n c ó g n i t o , d o n J o s é C o n d e G o n z á l e z , 
don J u a n C a r b a l l o M e d i n a , d o n J o s é 
de M i e r G o n z á l e z , 
D o n F r a n c i s c o R o d r í g u e z R o d r í -
guez, don F r a n c i s c o V i ñ a s M a r t í n e z , 
d o n A n t o n i o de la M u ñ e c a C a p e t i l l o , 
d o n J u a n V á z q u e z V i l a . don F r a n -
c i sco M a c í a F r a n c o , don F r a n c i s c o 
B a u t i s t a C o r b e l l ó , don M i g u e l F e r -
n á n d e z C a s t e l a r , don V i c e n t e G a v i o -
l a S e l l a n e s , d o n H i l a r i o M i r a n d a P é -
r e z , don A n t o n i o J i m é n e z R a m o , don 
A n t o n i o L o r e n z o R o d r í g u e z , don 
F r a n c i s c o G ó m e z G a r c í a , don F e r n a n -
do V i s o B a n d e , don M a n u e l L ó p e z 
R o s a b a l , don A n t o n i o C a l v e t e I n s a , 
don C a s i a n o S a l a m a n c a M o r a l e s , d o n 
T o m á s P a l o m e r o L i n a r e s , don D e m e -
tr io A r a n g o V i l l a v i l f a , d o n A n t o n i o 
C a r b ó P a d r ó . don D o m i n g o Z a m o -
r a - M o r a l e s , d o n N i c a n o r S u á r e z B a -
y o n a , d o n P a b l o L l a g o s t e r a C o s t a , 
don E d u a r d o S á n c h e z G u t i é r r e z , don 
L e a n d r o B r u ñ a R o d r í g u e z , d o n T e l e s -
foro M a r t í n e z V a l d i v i e s o , don A ñ á -
d e t e S á i v h e z I r a n q u í , don P e d r o 
B a r r i o B a r r i o , d o n J o s é G a r c í a R n í z , 
d o n I g n a c i o L u n i c h D o m í n g u e z , don 
A l b e r t o G a r c í a T o r d o , 
D o n S i l v e s t r e D u q u e s n e D u q u e s n e , 
don J a c i n t o S e n i o n a t G a t o , don P e -
d r o A r i a s R a m o s , don I l d e f o n s o H e r -
n á n d e z P é ñ a t e , d o n J o s é M e r u e i o s 
G ó m e z , don J o s é R . A b r e n B e n n i i d e z , 
don D o m i n g o R o d r í g u e z R a m o s , don 
A n t o n i o D í a z A r b o s , don B a l b i n o E n -
j r í q u e z G o n z á l e z , don P e r f e c t o R o d r í -
i guez G o n z á l e z , d o n D i e g o E n r í q u e z 
E s p e j o , don G a s p a r A l v a r e z S á n c h e z , 
don S a n t i a g o P a s c u a G o n z á l e z , don 
A n t o n i o M a r t í n e z M o r a l e s , don M a -
n u e l E c h e v a r r í a , don Domincro E c h e -
v a r r í a P r i e t o , don A c r u s t í n G a K a V a -
quero , d o n A n t o n i o M a r t í n e z B u z a r a , 
don T o m á s A q u i n o G a r r i e r a , don P e -
d r o G a r c í a V á z q u e z , don G a b i n o H e r -
n á n d e z R o d r í í r u e z . 
C 806. fí-S 
l-Mz. 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c U l a 
C O M E R C I A N T E Y D A N Q U E R O 
Corresponsal del Banco Nacionar do Cu-
ba.—Agencias y Com^ionas. 
R«a 85—Apartado 14.—Jovellanos. C u b » 
3'!6-4 312-16 S. 
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sobra Ni/eva York. Londres. Parí»; 
brs Madr.d Earceicna y todas iss ds 
msr c.iroades y pofclacionns do Eapa-
na o Islas C a n a n a , y 0| rcsto ^ m ^ 
do. Tipos módico», 
P A G C S POR C A C L E 
Servicio rápido y oficaz psra ea+a clase 
tíe panos les que pueden efectuaras 
sobro cur.lqu;era do los p r i n c i p á i s cet 
tros comerciales y d e m á s punios 
globo, 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Esto Bor.co posso numeroeas Sucursa-
les y tiene, a d e m á s , como Corrcspon-
sales, á loa pnnc-p*:c3 bancos y I 
queroc en tod...-. rRrt«s de! mundo, 
lo cual puede, en muc'-ios ca'os 
tar servicios mMireeiable* á ¡o', por-





D E P A R T A M E N T O O E C A S I D I 0 S 
T E L E F O N O A-4)5r. 
i 
€89 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
M a d r i d 21 de Febrero de 1911. 
S r . D i r e c t o r de l D i a r i o d e l a M a k l v a . 
L a e m i g r a c i ó n 
L o s d í a s pasados p u b l i c ó l a p r e n s a 
c o n tono t r i s t e y comentar ios l a s t imo-
fios la n o t i c i a de que se h a b í a n r e u n i d o 
todos los vec inas d é u n pueblo e n el 
A v n n t a m i e n t o y h a b í a n tomado l a r e -
s o l u c i ó n de t r a s l a d a r s e en m a s a á Atnc -
<.a. p r e f i r i é n d o s e c n t i v las K e p ú b l i s a s 
de nues tra r a z a y l e n g u a el t e r r i t o r i o 
A r g e n t i n o . E l A l c a l d e se h a b í a d i r i g i r 
3o aJ G o b e r n a d o r p i d i é n d o l e r e c u r s o s 
p a r a haepr el v i a j e : el 'Ministro de F o -
mento d i s p u s o e n e l acto q u e u n i n j p 
n i e r o de l a p r o v i n e i a g i r a r a una v i s i t a 
A la v i l l a r e f e r i d a é i n f o r m a r a sobre s i 
r ea lmente e x i s t í a t a l estado de m i s e r i a , 
y d i s p u s i p n i t r a b a j o s y obras costea-
d a s p o r e l E r a r i o á fin de s o c o r r e r l a s 
neces idades a p r e m i a n t e s y e v i t a r esa 
t r i s t e ^ m i g r a c i ó n . X o ha s ido prec i so 
h a c e r u n gran'tye f u e r z o n n r a Scfco-
VSgt g dicho.s Imbitantes . porqí í t í se t ra -
t a de u n pueblo que se l l a m a C a l c e n * , 
que s ó l o c u e n t a con u n a s c u a t r o c i e n -
t a s a l m a s , desde el m á s v i e j o h a s t a los 
n i ñ o s de pecho. 
E l , s u c e s o es. s i n embargo, m u y a l a r -
mante , a s í p a r a n u e s t r a p a t r i a como 
p a r a las R e p ú b l i c a s H i s p a n o - A m e r i c a -
n a s : p o r q u e %} á nosotras nos h a de i n -
f u n d i r inmensa a i n a r g u r a egte a f á n de 
la, e x p a t r i a c i ó n , no puede menos de 
p e r t u r b a r á esos pueblos t r a s a t l á n i i -
cos. laboriosos , j u v e n i l e s y p u j a n t e s , 
v e r l a a m e n a z a de qiio les 1b-gne de v ¡z 
e n c u a n d o u n a m a s a h u m a n a en l a c u a l 
p o r u n a s c u a n t a s docenas de h o m b r e s 
ú t i l e s , l l e v a n p o r cont ingente v i e jos , 
n i ñ o s , y gente e n fin p a r a s e r r e e o í r k l a 
e n asi los y a m p a r a d a p o r la benef icen-
c i a . S i d a d o el e j emplo de la t r a s p l a n -
t a c i ó n de u n pueblo, c i u d a d ó a l d e a , 
que se l l e v a r a a A m é r i c a desde los pe-
nates h a s t a e l gato d e la c o c i n a , s i -
g u i e r a p o r otros v a r i o s á quien e s t i m u -
l a l a m i s e r i a y l a l e y e n d a nove lesca de 
que a l l ende el m a r se v i v e en u n n a -
r a í s o , los mismos Gobiernos de esas na -
ciones, s i y a el nues tro no lo h a c í a cui-
tes, se v e r í a n obligados á t o m a r disno-
s ic iones que e v i t a r a n l a a g l o m e r a c i ó n 
de f a m i l i a s e x t r a ñ a s , con derecho á 
s e r a q u í a tendidas , pero s i n n i n g u n o 
p a r a pesar sobre la casa a j e n a . 
M e parece de a l g ú n i n t e r é s f i j a r l a 
a t e n c i ó n de los leetores sobr^ este e p i -
sodio last imoso de la e m i g r a c i ó n c r e -
c iente , porque y a e n B é j a r , c i u d a d i m -
p o r t a n t e se i n i e i ó • ahora h a s ido se-
c u n d a d a p o r C a l c e n a . y como f u e r o n 
. a tendidos en s u a m e n a z a de l a h u í c i a , 
me temo que esto se r e p r o d u z c a con 
desdoro de n u e s t r o n o m b r e y preocu-
p a c i ó n de aquel los p a í s e s , donde pue-
den s e r v i r de alero brazos v igorosos y 
ac t iv idades robustas , pero donde p r o -
eurar;'in o x i m i r s é de! g r a v a m o n de ¡¡jp-
res venc idos por los añ-^c. por los a c h a -
ques ó por l a l u c h a de l a ex i s tenc ia . 
L o s p u e b l o s . 
B i e n estudiado el cnso de l a despo-
b l a c i ó n de a l g ú n qt i§ otro centro de H -
v i e n d ü s . h a y m u c h a s veces razones que 
e x p l i c a n perfec tamente y que j u s t i f i -
c a n con h a r t o fundamento , el p o r q u é 
del abandono y d e s a p a r i c i ó n de t a l v i -
l l a ó poblado. D o n d e la n a t u r a l e z a , tas 
comunicac iones ó la i n d u s t r i a o frecen 
de nn modo p e r m a n e n t e condic iones ó 
medios p a r a nne u n a c o l e c t i v i d a d ó 
u n g r u p o do f a m i l i a s se establezca y 
se sustenta , d u r a v d u r a r á s i e m p r e c1 
pueblo ó la c i u d a d , p o r m á s nne c a l a -
m i d a d e s n a s a i c r a s los asuelen, los ator-
mente ó los a f l ü a n . E n la s fa ldas del 
V e s u b i o y del E t n a h a v p i n t o r e s c a , v 
r i s u e ñ a s a ldeas que se a l z a n sobre t u m -
bas de otras ó u e fueron d e s t r u i d a s por 
el fucíro y la l a v a : pero como la t i e r r a 
y el elima son a l l í f e c u n d í s i m o s . )os 
hombres vue lven á l e v a n t a r l a s y á v i -
v i r en ellas a u n oven do los rug idos del 
v o l c á n y contemplando los penachos ' U 
h u m o que s u r g e n del n r á t e r . Mess ina h a 
s ido v a r i a s veces des tru ida por los te-
r r e m o t o s ; "Milán f u é a r r a s a d a por F e 
der i co "Rarbai'oj.i. y como el f é n i x , r e . 
n a c i ó d(> sus é e m z á s m á s h e r m o s a y 
g r a n d e de c u a n t o h a b í a s ido en s ig las 
anter iores . ¡ C u á n t a s c iudades de l a 
p e n í n s u l a I b é r i c a p e r e c i e r o n por el i n -
cendio , p o r l a b a r b a r i e , p o r los t e r r e -
motos y convuls iones de l a t i e r r a , y 
hoy se h a l l a n m á s f lorec ientes que 
n u n c a ! N u e s t r o S a n S e b a s t i á n , p o r 
e jemplo , es hoy u n j o y e l i n s i g n e de 
d i a d e m a de la p a t r i a y e m u l a á l a s m á s 
bel las poblac iones i t a l i a n a s d e s p u é s 
que u n e j é r c i t o i n g l é s lo r e d u j o á ira 
m o n t ó n de escombros y de pavesas . 
P e r o lo que no puede r e n a c e r , lo que 
l en tamente d e s t r u y e el t iempo, lo que 
m u e r p y h a y que a b a n d o n a r por m á s 
doloroso que sea, es aquel centro que 
p o r c i r c u n s t a n c i a s acc identa les , por 
c o i n c i d e n c i a s de a r t i f i c i o poco d u r a d e -
r a s , p u d o p r e s t a r a l imento ó modo de 
v i v i r á m a y o r ó menor n ú m e r o do 
a g r u p a c i o n e s de f a m i l i a que cons t i tu -
y e r o n m u n i c i p i o y a u n ' l l e n a r o n a l g u n a 
p á g i n a de la h i s tor ia y k i é g o d e j a r o n 
de p r o d u c i r . C u a n d o se v i s i t a l a s r u i -
nas de I t á l i c a y a q u e l l a s v a s t a s so leda-
des, no pue 1,. ¡rienda de r e p e t i r la me-
m o r i a con K c d r i e o C a r o "es t" l l a n o 
f u é p l a z a , a n u é l f u é t e m p l o " y c u a n d o 
se v.e los c i m i é n t q á de aquel despedaza-
do an f i t ea tro , i m p í o honor de los dio-
ses ^ c u y a a f r e n t a p u b l i c a el a m a r i l l o 
j a r a m a g o . el palac io v las t e r m a s rega-
l a d a s " asa l ta á La mente la p r e g u n t a de 
c ó m o di'sap;ir p a r a s i e m p r e a q u e l l a 
ins igne ciu l a d . C o l o n i a A u g u s t a v p a -
t r i a de los T r a j a n o s . A d r i a n o s . S í l i o s , 
y a lgunos santos obisnos d e s p u é s aue 
p e r p e t u a r o n el e sn lendor i t á l i c o en los 
t iempos g ó t i c o s . Hov- el pobre y h u m i l -
d í s i m o c a s e r í o do R a n t i - P o n c e a l b e r g a 
poco m á s de 400 habi tantes , y cuanc o 
nos n r e g u n t a m o s con nues tro porten-
toso l í r i c o 
•. C ó m o en el cerco vago 
de l a des ierta a r e n a 
el g r a n pueblo no suena ? 
la respues ta que en .seguido so nos pcit 
r r e ante aque l l a C a g e d l a h i s t ó r i c a 
e n c a r n a d a en l a s r u i n a s , e^ 'a de que el 
pueblo aque l , n i n i n g ú n otro do la t ie-
r r a , puede s o n a r , n i v i v i r ni b u l l i r 
donde 1c fa l tan medios p a r a la subs i s -
t e n c i a . S i n d u d a , en los d í a s de l a 
g r a r d e z a I t á l i c a , el r e s i d i r a l l í l a s le -
giones romanas , los camnamentos . l a s 
a u t o r i d a d e s de la p r o v i n c i a , todo io 
que hoy se l l a m a v i d a of ic ial s u b v e n -
c i o n a d a por el poder c e n t r a l de R ó m a , 
f a c i l i t a b a n la p r o d u c c i ó n porque h a b í a 
consumo. E s posible t a m b i é n qu^ a l -
g ú n cambio geol6gic5 h a y a e<ter'l izado 
a l l í l a t i e r r a , y lo que es m á s de p r e -
s u m i r , que h a v a fa l tado a g u a ; y como 
al otro lado de l G u a d a l q u i v i r o f r e c í a 
H i s p a l i s . ( n u e s t r a e n c a n t a d o r a S e v i -
l l a ) ó p t i m a s condic iones p a r a el c u l t i -
vo, p a r a la comodidad , p a r a el sus ten-
to y p a r a l a v i d a , no p o d í a menos de 
s u c e d e r que I t á l i c a fuera decrec i endo 
a c a b á n d o s e , h a s t a q u e d a r r e d u c i d a á 
s e r • hov de l agar tos v i l m o r a d a ! con 
v e n t a i a do la noesnn e s n a ñ o l a que p o r 
voz '1 ^. inef.->blo e a n l o r de \$U r u i n a s 
nos d i ó ao'^ella oda s i n g u l a r nue com-
pite en fféniál bel leza con los m;'-- con-
movedores 0írenos del P r o f e t a le J e -
n i - : d ó n . 
E s t a . f l u c t u a c i ó n en el v i v i r v en el 
fenecer d • c i m l a f a m o ^ c so a d v i e r -
te t a m b i ó n en el d^senvohnmientT de 
pueblos liprados á la h i s tor ia por t í t u -
los arch i -h i s tór i co1? . X o .«óln la errandeza 
de nac iones infiernes nue l l e n a r o n con 
los ecos de s u g lor ia los «iodos dp l a a n -
t i í r ü e d a d y que a u n p e r d u r a n en líq me-
moria de los h a m b r e s , como P e r s i a . 
A s i r í a , h a n pa l idec ido , s ino q u " estados 
n u i a n t e s que s e ñ o r e a r o n bu^na n a r t c 
de la t i e r r a h a n desaparec ido ñ o r en-
tero c í n d e j a r otra e^tcln avfí la som-
b r a de sn v i e j a n a r t ' c i n a c i ó n en los 
negocios del m u n d o . F e n i c i a . C a r t a z o , 
env^s a r m a d a s , e í é r e i t o s v m e r c a d e r e s 
a r r i b a r o j í á l a s costas d" la I n d i a y á 
las p l a y a ? ^a moderna T.ngl«'Hsr^a. se 
b á n b o r r a d o de zoibrfi la h a z del P l a n e -
ta t a n completamente , qup los a r q n e ó -
locrns; d i s p u t a n e n t r e s í poerca d^l p r i -
m i t i v o y v e r d a d e r o empl^zamionfo de 
las . pue fueron sp ] , . v gab^zn esos 
imner ios d i latados v h o v f^necMo^. 
A u n n u e en a p a r i e n c i a el a z a r é s e: 
nno de termina o^in* vaiyj».u«s do l^s 
obidad^s v a u n ^ l a « nacion'»«:. «í.omen 
unn l ev inexorab ln oiiipi c n a l o u i e r 2s-
B d i c i t j n d'e T n a ñ a n a . M a r z o 14 d e 1911. 
t u d i o u n poco minuc ioso a c i e r t a á des-
c u b r i r . E l secreto, í m p e t u de l a v i d a , 
a l m a d e l U n i v e r s o , p u g n a p o r b r o t a r y 
f l o r e c e r e n n u e v a s f o r m a s donde quie-
r a . M a s ese i m p u l s o de v i d a n e c e s i t a 
amb ien te prop ic io p a r a d e s e n v o l v e r s e : 
ese ambiente t r a t á n d o s e de l a f a m i l i a 
h u m a n a , de todo lo que son creac iones 
de esta, lo c o n s t i t u y e n la s subs i s t en-
c i a s . P o r eso e n el fondo de todas l a s 
p á g i n a s h i s t ó r i c a s y de todos los f e n j -
menos sociales se e n c u e n t r a e l resorte 
e c o n ó m i c o . C u a n d o c o n c u r r e n esas s u b -
j s i s tenc ias , en v a n o l a m u e r t e t r a t a r á de 
j a r r a s a r y enmol lecer u n a r e g i ó n de l 
P l a n e t a ; l a v i d a renace , el s é r h u m a n o 
| l e v a n t a sobre e l l a s u frente y s u espi-
i r i t u . M a s c u a n d o estas subs i s t enc ias 
• d e c l i n a n , la v i d a v a d e c l i n a n d o ta n-
j b i é n . se e x t i n g u e n los i n d i v i d u o s , los 
| pueblos , los E s t a d o s , los Tmperiqs y se 
b o r r a n tan d e f i n i t i v a m e n t e , que es v a -
¡ no e l in tento d e l resto de la h u m a n i d a d 
¡ p o r r e s t a u r a r lo que conforme á l a s le-
yes in f lex ib les que r igen el desenvo lv i -
miento de la v i d a , s e r á condenado á 
perecer . 
E s t a s subs i s t enc ias p r o v i e n e n de dis-
t intos o r í g e n e s . U n a s veces son l a s d e r i -
v a d a s n a t u r a l m e n t e del cu l t i vo de l a 
t i e rra - , o tras condic iones sociales pres -
t a n á de terminados p a r a j e s u n a i m p o r -
t a n c i a r u n a u t i l i d a d que se t r a d u c e n 
e n aumentos de recursos e c o n ó m i c o s ; 
otras , en fin. a p t i t u d e s e s p e c i a l í ^ i m a s 
de los habi tantes , protecciones dec id i -
das de los gobiernos, factores a d v e n t i -
cios y pasa jeros , p r o d u c e n e l c r e c i -
miento de u n a c i u d a d p e r o s i e m p r e 
porque antes h a n produc ido el c r e c i -
miento de sn potencia e c o n ó m i c a , de 
l a s subs i s tenc ias . C u a n d o estas protec -
ciones desaparecen y aque l las a p t i t u -
des se e x t i n g u e n , l a c i u d a d se a m i n o r a , 
e n t r a en u n p e r í o d o de d e c a d e n c i a que 
; no se detiene h a s t a p o n e r l a e n corre -
1 lardón j u s t a eon sus r e c u r « o s de o t r a 
! í n d o l e . T a l h a o c u r r i d o en E s p a ñ a "on 
i S e v i l l a y con C á d i z ; tuvo S e v i l l a has -
t a el s iglo X V I I el pr iv i l eg io del co-
m e r c i o c o n l a s I n d i a s y esto le i n f u n -
d i ó u n a v i t a l i d a d e x t r a o r d i n a r i a n a -
c ida a r t i f i c i a l m e n t e de ese p r i v i l e g i o : 
f u é C á d i z p u n t o de p a r t i d a de l a s p r i n -
c ipa les exped ic iones m a r í t i m a s á U l -
t r a m a r h a s t a el s iglo X I X y c u a n d o lea 
corr ientes me r c ant i l e s torc i eron s u 
r u m b o , e l puer to de C á d i z q u e d ó so l i -
t a r i o y sus cal les antes a n i m a d a s y r u i -
dosas a p a r e c i e r o n i n u n d a d a s de u n a 
s e v e r a m e l a n c o l í a . T a m b i é n l a m o d i f i -
c a c i ó n do o tras c i r c u n s t a n c i a s soc ia les 
a c a r r e a l a decadenc ia de los pueblos . 
E n t i empos de l a p i r a t e r í a , c i u d a d e s 
gal legas como R e d o n d e l n y B e t a n z o s , 
s i i as e n e l fondo -de las r í a s y p r e s e r -
v a d a s por cons iguiente , de u n a i m p r e -
v i s ta i n c u r i a de los a v e n t u r e r o s del 
m a r t u v i e r o n u n a i m p o r t a n c i a que ase-
g u r a d a s l a s r u t a s del agua, h a n ido 
p e r d i e n d o p a r a s a n a r l a , en c a m b i o , 
c i u d a d e s como V i g o , a ldea de pescado-
res en fecha no mu.v remota , aue se en-
cuentra ítí&j p r ó x i m a al m a r l i b r e . L a 
s u s t i t u c i ó n do ]a c a r r e t e r í a por el ferro-
c a r r i l , mod i f i cando la m n v o r d«3 l a s i n -
d u s t r i a s h u m a n a s , l a i n d u s t r i a de t r a a s -
portes. ha r e d u c i d o á la c o n d i c i ó n de 
senci l los c a s e r í o s semi d e r r u m b a d o s 
pueblos a n t a ñ o luc ientes v r icos enc la -
vados on el c r u c e de l a s c a r r e t e r a s , s u r -
gtdps d * l a p r o p i a convenienc ia d^ los 
v i a n d a n t e s v a lborotados c o n t i n u a -
mente por ol r e c h i n a r de lo? carros , el 
^ M l a r -d^ l a « t r a l l a s y los j u r a m e n t o s 
de lo<; eon d u c t o r o? do a^ler^s y d e m á s 
v e h í c u l o s de la é p o c a p a s a d a . 
L a t i e r r a . 
F u e r a de estos concursos a r t i f i c i a l e s 
existe el or igen f u n d a m e n t a l de las 
subs i s tenc ias , la t i e r r a . L a m a y o r í a de 
los pueblos v i v e n de lo nue el cu l t i vo i 
•del suelo les produce . Y c l a r o e s t á que 
s u f lorec imiento ó s u r u i n a e s t á en co-
m u n i c a c i ó n i n m e d i a t a y es trecha eon 
los frutos de este suelo. S i sn p r o d u c t i -
v i d a d desaparece por cansas n a t u r a l s 
de una m a n e r a i r r e m i s i b l e y perenne , 
la « d u d a d inev i tab lemente se ex t ingue . 
Todos los aux i l i o s , todos los ano vos que 
u n Gobierno otoreue. s e r á n i n ^ n f í é i e u -
t e s : á los in fe l i ces n á u f r a c r o s de aque-
l la f e c u n d i d a d sum^rerida. no les queda 
otro recurso que e m i g r a r . S i ese poder 
produc t ivo no e s tá agotado por entero, 
l a a c c i ó n de los h a b i t a n t e s que lo a p r o -
v e c h a n , lo r e f u e r z a n y lo a c r e c i e n t a n 
p o r q u e esto es lo que d i s t i n g u e a l h o m -
bre de los an imales , y es que e l h o m -
bre m o d i f i c a e l medio m o r a l y e l m e d i o 
f í s i c o e n que v i v e m i e n t r a s que e l a n i -
m a l se r e s i g n a á ese medio y lo s o p o r t a . 
P e r o causas t a m b i é n a r t i f i c i a l e s pue-
d e n s i n agotar l a f e c u n d i d a d d e l a t i e -
r r a p r o d u c i r c o n r e l a c i ó n á los h a b i -
tantes e l mismo efecto de a q u e l agota-
miento ; y esas causas e s t á n v i n c u l a d a s 
e n el r é g i m e n j u r í d i c o á que l a explo-
t a c i ó n de la t i e r r a se somete. C u a n d o 
e l t é r m i n o j u r i s d i c c i o n a l de u n pueblo 
se h a l l a r e p a r t i d o entre sus habitan+es 
cons int i endo que c a d a uno de estos em-
plee s u t r a b a j o sobre h e r e d a d p r o p i a , 
todos los frutos de a q u e l suelo s u s t e n -
t a n a l pueblo 3' le cons ienten las m á s 
veces v i v i r holgado y venturoso . M a s 
c u a n d o obedeciendo á l a l ey e c o n ó m i c a 
d i m a n a d a del concepto romano de l a 
p r o p i e d a d de la t i e r r a , l a s h e r e d a d e s se 
v a n c o n c e n t r a n d o y s u c u l t i v o o r i g i n a 
la r e n t a y nace .el absente ismo y los 
frutos de l suelo y a se r e p a r t e n df. m a -
n e r a des igual a t r i b u y é n d o s e l a m a y o r 
p o r c i ó n a l que v ive f u e r a y q u e d a n d o 
la m e n o r p a r a los que l a c u l t i v a n , l a 
c o n d i c i ó n de estos se v a hac i endo poco 
á poco c a d a v e z m á s angust iosa h a s t a 
que l l e g a u n momento en q u e lo que 
este r é g i m e n les d e j a , no le.s cons iente 
v i v i r . Y entonces el b i e n e s t a r de a q u e l 
pueblo v a d e s a p a r e c i e n d o ; sus h a b i t a n -
tes v a n e m i g r a n d o ; e l c u l t i v o por 
a r r e n d a m i e n t o e squ i lma la t i e r r a h a s t a 
d e j a r l a e x h a u s t a ; se i n s i n ú a la m i s e r i a , 
l a d i s m i n u c i ó n de hab i tantes , h a s t a 
que s igu iendo este proceso sobre-
v iene l a d e f i n i t i v a d e s a p a r i c i ó n : y es-
to ha o c u r r i d o en C a l c e n a , L a desven-
t u r a de este pueblo e s t á e n g e n d r a d a 
en esa l ev de l a c o n c e n t r a c i ó n de l a 
p r o p i e d a d y en ese r é g i m e n j u r í d i c o 
que consiente en progres ivo c r e c i m i e n -
to de l a s ren tas y la p r o g r e s i v a d i smi -
n u c i ó n c o r r e l a t i v a de l a p a r t e que con-
c i e r n e a l c u l t i v a d o r . E s el mismo f e n ó -
meno que hace a lgunos a ñ o s v a clenun-
e ió Mel ine en F r a n c i a y V a n d e r v e d e 
e n B é l g i c a . E l mismo f e n ó m e n o que a l 
t r a v é s de dos s ig las se h a operado en 
I n g l a t e r r a h a s t a c o n v e r t i r sus c a m p o s 
en inmensos cazaderos y en p a r q u e s se-
ñ o r i a l e s , s i b ien l a plebe c a m p e s i n a do 
I n g l a t e r r a t e n í a l a c o m p e n s a c i ó n en e! 
desarro l lo de la i n d u s t r i a nue a b r i ó á 
sus ac t iv idades inagotables h o r i z o n t e s ; 
el mismo f e n ó m e n o de I r l a n d a , t i e r r a 
f é r t i l í s i m a , l a V e r d e E r i n de l a l e y e n -
d a , donde u n pueblo de ocho mi l lones 
de hab i tan te s a l cabo de u n s ig lo de v i -
v i r en l a m i s e r i a q u e d ó r e d u c i d o p o r 
l a m u e r t e y l a e m i g r a c i ó n á. poco m á s 
de c u a t r o mi l lones , m i e n t r a s los f r u t o s 
todos de l a hermosa i s l a iban á s u f r a -
g a r los desp i l farros de los s e ñ o r e s a u -
sentes ; el m i s m o f e n ó m e n o de n u e s t r a 
A n d a l u c í a t r á g i c a , el mismo, e n fin. de 
tanto y tanto pueblo de nues t ro p a í s , 
como se ve r e d u c i d o á l a m á s angus t io -
sa s i t u a c i ó n por e r r o r e s y torpezas de 
l a o r g a n i z a c i ó n j u r í d i c a , padec i endo 
h a m b r e y desnudez sobre u n sue lo fe-
r a z , ba jo u n cielo clemente, con u n a r a -
z a desp ier ta , a c t i v a , e n é r o d c a , como 
a b r u m a d o s p o r u n a m a l d i c i ó n , a q u í 
donde la s bendic iones d i v i n a s h a n l lo-
v i d o en t a n t a a b u n d a n c i a que debie-
r a n s e r n r e n d a y seguro de u n a inago-
table f e l i c i d a d . 
L o s r e m e d i o s 
A este p r o b l e m a de l a e m i g r a c i ó n 
qu iere a tender con v i v n s o l i c i t u d '-'I 
nuevo M i n i s t r o de F o m e n t o . P a r a ello 
i n t r o d u c i r á e n l a l e g i s l a c i ó n v igente 
m u d a n z a s . N u e s t r a s leyes sobre emi -
g r a c i ó n h o y a t i e n d e n á dos c u i d a d o s ; 
u n o r e g u l a r i z a r , g u b e m a t i v a m e n t e la 
s a l i d a de nuestros c i u d a d a n o s i m p i -
d iendo que i n f u n d a d a s promesas íofl 
a l u c i n e n ó v i l e s cod ic ias los e x p l o t e n ; 
otro as i s t ir los y protegerlos d u r a n t e la 
t r a v e s í a á fin de e v i t a r que los barcos 
de emigrantes se c o n v i e r t a n en u n re-
ñ í ' d o de los buques "egreros de otro 
t i empo. Q u i e r e el nuevo M i n i s t r o a d i -
c i o n a r á las l eves preceptos y o n r a n i s - , 
mos que a t i e n d a n á poner a l e m i g r a n -
te\ a n t r s de q u e d é el ú l t i m o paso de s u 
p a r t i d a , en e o m u n i c a c i ó n con aquel los 
l u g a r e s donde t r a b a j o s p ú ' d i c o s ó con-
v e n i e u c k s p r i v a d a s d m a n d e n brazos . 
de t a l s u e r t e que a u n j u n t o á l a b o r d a 
de l t r a s a t l á n t i c o resuene e n los oidos 
de l e s p a ñ o l que e m i g r a u n a voz tute-
l a r q u e le d i s u a d a b r i n d á n d o l e s a l a r i o 
en el t e r r u ñ o na t ivo . 
P o r d e s v e n t u r a l a s obras p ú b l i c a s y 
l a a c c i ó n o f i c ia l son impotentes p a v a 
r e m e d i a r l a e m i g r a c i ó n . E s t á p r o d u c i -
d a es ta por u n exceso de brazos c o n re -
l a c i ó n a l á m b i t o en que e l p u e b l o se 
m u e v e ; ó se e n s a n c h a ese c a m p o á fin 
de que todos los brazos t e n g a n empleo 
ó l a e m i g r a c i ó n es inev i tab le . C u a n d o 
se t r a t a de i m p e d i r por medio de l a s 
obras p ú b l i c a s se padece u n a i l u s i ó n ; 
p o r q u e es c ier to que en d e t e r m i n a d a s 
zonas l a a c t i v i d a d se a c r e c i e n t a y e l n ú -
m e r o de los brazos empleados , pero es 
á costa de l T e s o r o p ú b l i c o : el T e s o r o 
p ú b l i c o se n u t r e p o r medio del i m p u e s -
to ; y los t r ibutos p o r los cuales obtie-
ne e l E s t a d o esos recursos r e s t r i ñ e r e n en 
otras zonas l a a c t i v i d a d y d e j a u n m a -
y o r n ú m e r o de brazos s i n o c u p a c i ó n . S i 
p u d i e r a t r a z a r s e u n a l í n e a d i v i s o r i a y 
c l a s i f i c a r esta doble a c c i ó n d e l E s t a d o 
por p r o v i n c i a s , v e r í a m o s que e n efecto 
e l E s t a d o proporc iona empleo en l a 
p r o v i n c i a p r i m e r a pov medio de l a s 
obras p ú b l i c a s y en el la cont iene l a 
e m i g r a c i ó n ; pero lo hace con r e c u r s o s 
que e x t r a e de l a p r o v i n c i a s e g u n d a , á 
l a c u a l a b r u m a con los impuestos m a -
t a n d o en e l la la a c t i v i d a d y e m p u j á n -
do la á l a e m i g r a c i ó n . S ó l o que el bene-
f ic io de l a u n a . el p e r j u i c i o de l a o t r a 
no se c o r r e s p o n d e n exactamente p o r -
que l a obra de l f u n c i o n a r i o no es t a n 
f ecunda como la obra de la i n i c i a t i v a 
p r i v a d a y porque entre las dos p r o v i n -
c ias e s t á u n a a d m i n i s t r a c i ó n que c a d a 
v e z se c o m p l i c a m á s y en c u y a s m a n a s 
i n h á b i l e s erran parte del d inero pere -
ce e n e l d e s p i l f a r r o . L a e m i g r a c i ó n se 
c o n t e n d r á robustec iendo la a c t i v i d a d 
del p a í s p o r medio de modi f i cac iones 
e n l a s leyes t r i b u t a r i a s y en el r é g i -
m e n a g r a r i o que i m p i d a n el que testen 
j u n t a m e n t e mi l lones y mil lones de hec-
t á r e a s s in p r o d u c i r y miles y mi les de 
hombres s i n pan que comer. 
U n p r o b l e m a 
H a s ido objeto de v i v o s c o m e n t a -
r i o s d u r a n t e estos d í a s un suceso u n 
poco a n o r m a l o c u r r i d o en el seno de l 
'Consejo de M i n i s t r o s . U n a ley r e f r e n -
d a d a por el M i n i s t r o de H a c i e n d a , s e -
ñ o r R o d r i g á ñ e z , h a c e a ñ e s o b l i g ó a l 
B a n c o de E s p a ñ a á d i s m i n u i r g r a -
d u a l m e n t e l a c u a n t í a de los t í t u l o s 
de l a D e u d a con que g a r a n t i z a b a p a r -
te de los b i l l e tes pues tos on c i r c u l a -
c i ó n . E l f u n d a m e n t o de e s t a l e y es 
a b s o l u t a m e n t e j u s t o . E l E s t a d o con-
cede a l B a n c o el p r i v i l e g i o de e m i -
s i ó n p a r a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o y l a 
i n d u s t r i a . S i e l Í B a n c o de E s p a ñ a a d -
q u i e r e con los b i l l e tes emi t idos t í t u -
los, de l a D e u d a , p e r c i b e de l E s t a d o 
u n i n t e r é s á c u e n t a de u n p r i v i l e g i o 
que el m i s m o E s t a d o c o n c e d e ; es de-
c i r q u e e l E s t a d o le d a l a f a c u l t a d de 
c r e a r b i l l e te s , y e l B a n c o , a r m a d o 
c o n esa f a c u l t a d , a r r a n c a a l T e s o r o 
p o r a ñ a d i d u r a u n o s m i l l o n e s . H a c e 
a ñ o s que la C a r t e r a de d e u d a p ú b l i -
c a de l B a n c o excede de los l í m i t e s 
que e sa l ey le p e r m i t í a . P e r o nues -
t r o m á s a u t o r i z a d o es tab lerdmiento 
de c r é d i t o i d e ó u n a o p e r a c i ó n p o r l a 
c u a l , puesto de a c u e r d o con d e t e r m i -
n a d o s b a n q u e r o s , r e a l i z a b a p r é s t a -
m o s s i m u l a d o s en la c u a n t í a necesa-
r i a p a r a l l e v a r á s u C a r t e r a a p a r i e n -
c i a de efectos m e r c a n t i l e s en la mis -
m a c a n t i d a d de l a r e d u c c i ó n que de-
b í a ihacer en l a d e u d a p ú b l i c a ; é i n -
m e d i a t a m e n t e p e d í a á esos b a n q u e -
ros u n p r é s t a m o e q u i v a l e n t e , c o n lo 
c u a l q u e d a b a s a l d a d o . L o s t í t u l o s de 
l a D e u d a s o b r a n t e s figuraban Como 
g a r a n t í a de l p r i m e r o de estos p r é s t a -
mos. E s t a s i m u l a c i ó n , con la c u a l era 
b u r l a d a u n a ley á c i e n c i a y p a c i e n c i a 
de todos, d e b í a t e r m i n a r s e . Y ej ac-
t u a l M i n i s t r o de H a c i e n d a r e d a c t ó 
u n a d i s p o s i c i ó n p o r la c u a l s u s p e n d í a 
l a i m p o s i c i ó n de la p r i m i t i v a ley , 
a c e p t a n d o hoy p o r hoy como g a r a n -
t í a p l e n a de p a r t e de los b i l l e te s emi-
t idos los t re sc i en tos y p i c ó de mi l lo -
n e s de t í t u l o s de la D e u d a nue t iene 
e n C a r t e r a el B a n c o T m a n 1;:');¡ des-
h a c e r i n m e d i a t a m e n t e la o p e r a c i ó n 
s i m u l a d a y d i s p o n í a la l i q u i d a c i ó n de 
l a C a r t e r a de tabacos g r a d u a l i n é n t e , 
c o n f o r m e á los conse jos de l a p r u d e n -
c i a E s t a d i s p o s i c i ó n h a b í a de s e r m a -
t e r i a de u n R e a l D e c r e t o . E l s e ñ o r 
C o b i á n obtuvo l a firma de l R e y . Y 
e n l a t a r d e de l a m a ñ a n a en que e l 
D e c r e t o f u é firmado d i ó c u e n t a d e l 
m i s m o a l C o n s e j o de M i n i s t r o s . S e -
g ú n de p ú b l i c o se ref iere , e l M i n i s t r o 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , que ha»bía 
d e s e m p e ñ a d o l a C a r t e r a de H a c i e n d a 
en é p o c a e-n que y a e s t a b a r e a l i z a d a 
esa o p e r a c i ó n ficticia d e l B a n c o , se 
opuso á l a p r o m u l g a c i ó n d e l D e c r e t o 
p o r dos r a z o n e s : u n a que r e s u l t a b a 
é l c e n s u r a d o , o t r a q u e h a b i e n d o de 
m o d i f i c a r e l R e a l D e c r e t o u n a l e y y, 
e s t ando y a c o n v o c a d a s l a s C o r t e s , h a -
c o l ó p o r e x c l u s i v a v o l u n t a d de l o s 
M i n i s t r o s p a r e c í a u n a d e s c o n s i d e r a -
c i ó n h a c i a é s t a s . S u a c t i t u d f u é i r r e -
d u c t i b l e . Y an te s que p r o v o c a r u n a 
c r i s i s , e l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o y e l 
M i n i s t r o de H a c i e n d a c e d i e r o n ; c í 
D e c r e t o no h a s ido p r o m u l g a d o . 
P e r o e sa d i s p o s i c i ó n m i n i s t e r i a l te-
ñ í a y a la firma de l R e y ; los p e r i ó d i -
cos no so lo h a b í a n p u b l i c a d o r e f e r e n -
c i a s de e l l a , s ino que u n o , e l ó r g a n o 
oficioso, l a h a b í a t r a n s c r i p t o í n t e g r a * 
( l o n a e c u e n c i a de l d e s i s t i m i e n t o a c o r -
d a d o en C o n s e j o de M i n i s t r o s es e l 
d e s a i r e h a c i a l a firma r e g i a y l a des-
a u t o r i z a c i ó n d e l s e ñ o r C o b i á n . S»; 
a p o y a b a é s t e a l p a t r o c i n a r e l D e c r e -
to , e n q u e s i e n d o t a n p o d e r o s o s l o s 
i n t e r e s e s de l B a n c o , u n p r o y e c t o de 
l e y t r o p e z a r í a con -grandes d i f i c u l t a -
des p a r a l l e g a r h a s t a s u d e f i n i t i v a 
a p r o b a c i ó n . P e r o es i n d u d a b l e q u e e l 
M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a e s tá , 
en lo firme en lo que r e s p e c t a a l p r o -
c e d i m i e n t o . 
L a s i t u a c i ó n en que e l S r . C o b i á n . 
q u e d a es u n poco i n g r a t a p a r a é l 
y h a dado f u n d a m e n t o á los r u m o r e s 
de c r i s i s , a f i r m á n d o s e que n o l l e g a r á 
á p r e s e n t a r los p r ó x i m o s p r e s u p u e s -
tos, s i q u i e r a a'hora d i s i m u l e e l G-abi-
te p a r a no c a e r en el d e s c o n c i e r t o . 
T a n t o el s e ñ o r C a n a l e j a s como e l s e -
ñ o r C o b i á n h a n d e s m e n t i d o r o t u n d a -
m e n t e este r u m o r , q u i t a n d o t o d a im^ 
p o r t a n c i a a l ep isodio . P e r o l a i n e e r -
t i d u m b r e q u e d a flotando y e s t a v a c i -
l a c i ó n d e l á n i m o p ú b l i c o no es favo-» 
r a b i e p a r a e l e j e r c i c i o de l P o d e r . 
L a c u e s t i ó n r e l i g i o s a 
•Cons t i tuye e l p r i n c i p a l c o m p r o m i -
so de l G o b i e r n o p a r a l a p r ó x i m a e t a -
p a p a r l a m e n t a r i a e l f r a n c o p lantea-1 
m i e n t o d e l proiblema l l a m a d o r e l i -
gioso, esto es, de l a s r e l a c i o n e s e n t r e l 
el E s t a d o y l a I g l e s i a y s u r e s o l u c i ó n , 
p o r e l t é r m i n o de los t r a t o s c o n R o - i 
m a y p o r l a L e y de A s o c i a c i o n e s , ha.. 
o p i n i ó n p ú b l i c a en sus m a t i c e s de l a 
i z q u i e r d a y en sus m á s a u t o r i z a d a s ; 
r e p r e s e n t a c i o n e s p e r i o d í s t i c a s , h a ex- i 
c i t a d o c o n s t a n t e m e n t e d u r a n t e a ñ o s 
s e g u i d o s á los G o b i e r n o s l i b e r a l e s , y i 
m u y en s i n g u l a r a l s e ñ o r C a n a l e j a s , ! 
p a r a que d ie sen r a d i c a l fin á ese a s u n -
to. Y a h o r a , c u a n d o e s tamos p r ó x i -
mos a l m o m e n t o de la b a t a l l a d e f i n í - ' 
t i v a . c u a n d o f a l t a n u n a s s e m a n a s p a -
r a que s ea p r e s e n t a d o a l P a r l a m e n t o 
el p r o y e c t o de L e y de A s o c i a c i o n e s , ' 
d e l c u a l , h a d i cho e l P r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o de .Ministros que c o n s t i t u y e ' 
l a m é d u l a de s u p o l í t i c a y el p r o p ó -
s i to f u n d a m e n t a l de s u a c c i ó n e n l a 
e s f e r a p ú b l i c a ; el m á s l e r d o , p u l s a n - j 
d o el s e n t i r co lec t ivo , r e c o g i e n d o p a l -
p i t a c i o n e s de la p r e n s a , p o n i é n d o s a ; 
e n c o n t a c t o con los e l ementos r a d i - j 
ca le s puede o b s e r v a r que se h a e fec -
t u a d o u n a p r o f u n d a e v o l u c i ó n . 
P e todos los confines s a l e n voceSi 
a d v i r t i e n d o a l s e ñ o r C a n a l e j a s q u e 
no debe c o m p r o m e t e r s e l a v i d a d e l 
p a r t i d o l i b e r a l en u n a e m p r e s a de* 
este g é n e r o , c u y a i m p o r t a n c i a es m e -
r a m e n t e a d j e t i v a y que t i ene corto» 
anvbiente en el s e n t i r y el q u e r e r de1 
l a s m á s p r o f u n d a s y e x t e n s a s c a p a s 
p o p u l a r e s . U n p e r i ó d i c o que al t r a -
v é s de l u s t r o s enteros h izo n e r v i o d e 
s u p o l í t i c a la c u e s t i ó n r e l i g i o s a , " E í 
[ m p a r c i a l , ' ' ha p u b l i c a d o s e g u i d a -
m e n t e v a r i o s a r t í c u l o s , o b j e t o de d i s -
c u s i o n e s y c o m e n t a r i o s , a d v i r t i e n d o 
a l s e ñ o r C a n a l e j a s q u e no es la p o l í -
t i c a i f i l o s ó f i c a , s ino l a p o l í t i c a p r á c t i -
ca , la que h o y p r e o c u p a á n u e s t r o 
pueblo , y q u e no son los t e m a s de ca- i 
r á c t e r t e o l r n i c o ó m e r a m e n t e j u r í d i -
co los que la n a c i ó n e spera que e l 
P a r l a m e n t o e s c l a r e z c a y el G o b i c r n o 
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<E5ta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poes ía ." Obispo 123 ) 
(Continúa.-) 
— H e r e n u n c i a d o á ellos. 
— ¡ D i o s " m í o ! ¿ h a b r é puesto el dedo 
e n a l g u n a h e r i d a m a l c e r r a d a ? . . . yo 
s e n t i r í a . . . 
— N o s ientas n a d a , ha s ido u n a im-
p r e s i ó n de l momento ¡ a d e m á s , yo acep-
to h a s t a el p e s a r queVcausa l a m u j e r 
a m a d a . 
—'¿ Q u i é n ha roto los lazos que os 
u n í a n ? 
— E l l a . 
— ¿ T e h a d icho que no t^ a m a b a ? 
E s t e b a n se l e v a n t ó y e x c l a m ó con 
vebemoncin • 
— * í A h ! s i n o hubiera s ido m á s qdé 
« ^ o , . . ¡ p e r o me e n s a ñ a b a coblirde-
fnente ! A b a n d o n a b a el lecho de s u ma-
p r e m o r i b u n d a . 
— E s t a s seguro de que no te e n g a -
ñ a n a p a r i e n c i a s fa l sas1 
— T e n g o prueb;!^ ' - ' " .„ 
— ¿ Q i t f prueba.s0 
— ' U n al f i ler con r e t r a t o p e r d i d o por 
el la en u n coche de a l q u i l e r . 
— S u s a l i d a puede h a b e r s ido ino-
cente . ¿ L a has i n t e r r o g a d o ? 
— K e l i U ü a d e s J e ñ o s a m e n t e toda '3S-
p l i c a c i ó n . 
R e i n ó e n t r e aque l lo s 'dos honibri s 
u n a breve pausa , y E n r i q u e d i j o : 
— L a p r á c t i c a del foro me ha da lo 
l.i cos tumbre de no j u z g a r los hechas 
s in haberlos penetrado hasta el fondo. 
H e c h o s que parecen reprens ib le s , son 
ñ veces inocentes. 
E s t e b a n le r e f i r i ó todo lo s u c - lido, 
los detal les c o m u n i c a d a s por s u t í o ê  
cochero de l n ú m e r o 13. l a c o n v e r s a c i ó n 
tenida con la j o v e n , p r o r r u m p i e n d o 
E n r i q u e d e s p u é s de e s c u c h a r l e : 
— P a r a raí esa joven no es culpable-: 
; su m'.-ma l i g n i d a d confirma s u inocen-
i c i a . ¿ Q u i é n sabe s i te oculta un s e :- -
to confiado á su h o n o r ? 
— ¡ U n secreto I ¿ Q u é secreto puede 
; l iab3r nue le importe m á s que s n ho-
; ñ o r ? I m p o s i b l e . 
— ; A y . amigo m í o ! ; no d i r í a s eso s i 
i c ó m o y o h u b i e r a s rec ib ido la c ó h f a d ó n 
1 • muchos desd ichados que uo o c u l t a n 
n a d a á su ribo'gaaól E n las m á s honro-
¡ sas fami l i a s b a y Secretos s in ies tros que 
: el m u n d o no puede p e n e t r a r . . . ; P e r o 
. has hecho i n y e s t í g r á c i o n e s , has ido á 
i la eafn en e n e s t í ó n ? 
I — ^ í . con informes bien v a g o s : he 
p r o n u n c i a d o el nombre -de Mones t i er 
y me h a n d icho que, e fec t ivamente , se 
lo ha o í d o p r o n u n c i a r á uno de sus 
inqui l inos . 
— ; . H a s p r o c u r a d o v e r l e ? 
— I m p o s i b l e , ese j o v e n e s t á preso. 
— ¡ P r e s o ! E n t o n c e s eS i n d u d a b l e 
que no ha s ido á é l á quien iba á v i s i t ar 
tu a m a d a . ¿ C o n o c e s el n o m b r e de (ae 
p r i s i o n e r o ? 
— S í , ta l . Renato M q u l í p . 
A l o i r este nombre , el abogado hizo 
u n a d e m á n de s o r p r e s a . 
— ¿ L e c o n o c e s ? — p r e g u n t ó v i v a m e n -
te E s t e b a n . 
— C o n o z c o , en efecto, u n a persona | 
üe esas s e ñ a s que acaba de l l e g a r á 
P a r í s , un hombre de unos c u a r e n l a 
a ñ o s , de antecedentes in tachab les , y . 
e fec t ivamente , u n a de sus contestacio-
nes al juez , me hace p r e s u m i r que pu-
d iera h a b e r re lac iones s ecre tas entre 
él y la f a m i l i a Monest ier . P e r o n a d a 
m á s f á c i l que convencerte . 
—/ . C ó m o ? 
— H o v . R e n a t o M o u l i n se h a l l a en 
l i b e r t a d ; puedes i r á v e r l e de m i par -
te, y s i no t e reve la e l secreto que iestá 
obl igado á g u a r d a r , h a l l a r á s a l m e n ™ 
e l medio de t r a n q u i l i z a r t e . 
E n la mesa. E s t e b a n a p a r e c i ó mttícfa 
i n s t e , y r u a n d o estaban t o m a n d o el c,;-
fé s o n ó un c a m p a n i l l á z o : 
— A l g ú n c l iente que v i e n e á inte-
r r u m p i r n o s — d i j o el m é d i c o . 
Poco d e s p u é s , un cr iado e n t r ó con 
u n a c a r t a en l a mano , que d i ó a l m é -
dico, d i c i e n d o : 
— P a r a el s e ñ o r , de par te de u n a lla-
m a . 
— / . Q u i é n t rae esto? 
— i ü n c r i a d o a t a v i a d o como u n gene-
r a l , con muchos galones de oro. 
— : ¡ D i a b l o ! es u n c l iente de a l to co-
t u r n o — d i j o E n r i q u e . 
T^-tpii.-in m a o r e s n r ó á r o m p e r p- so-
bre , y m i r a n d o la firma, e x c l a m ó -
— ; C . D i c k T h o r n ! 
— ¡ C ó m o ! ¿ e s a c a r t a e s t á firmada 
por la s e ñ o r a D i c k T h o r n ? 
— S í . 
— ¡ E s s i n g u l a r ! 
— ; P o r q u é ? 
— P o r q u e y o t a m b i é n he rec ib ido os-
ta m a ñ a n a u n a e p í s t o l a con igua l fir-
ma, r o í á n d o m e que p a s a r a á l a c a l l e 
de B e r l í n donde l a s e ñ o r a D i c k T h o r n 
qu iere c o n s u l t a r m e sobre u n asunto . 
¿ Q u é te dice esa d a m a ? 
— M i r a . 
L a car ta d e c í a lo s i g u i e n t e : 
^ " C a b a l l e r o , l lego de I n c r l a t e r r a . no 
" t e n g o m é d i c o elegido, y deseo qu'0 os 
^ ' e n c a r g u é i s de a s i s t i r á mi h i j a , tjue 
" e s t á desde a y e r u n poco d e l i c a d a . T e -
" n é i s vues tra casa en la ca l l e de BeiN 
" l í n 24. donde espero daros g r a c i a s 
" p o r vues tro c u m p l i m i e n t o á m i J.e-
" s e o . " 
— E s a c a r t a — d i j o E n r i q u e . — h a s a -
l ido del n ú s i n o molde que l a mía - , u n a 
e s t á hecha p a r a e l m é d i c o y o t r a p a r a 
e l abogado, pero e n la esencia \o mis-
mo. ¿ Y q u é p iensas hacer , i r á s ? 
— I ¡id dablemente , u n a c l iente de 
esta i m p o r t a n c i a no es -de desperd i -
c i a r ; yo no soy r ico , y o no soy D u q u e 
como t ú . 
— D i c e s b i e n ; pero á pesar de eso i r é ; 
lo n u e v o d e l caso p i c a m i c u r i o s i d a d . 
'Cuando me v a y a de a q u í , v o y á l a 
c a l l e de B e r l í n . 
— Y y o en c u a n t o a c a b e m i s v i s i -
tas . 
-Media h o r a d e s p u é s E n r i q u e se se-
p a r a b a de s u a m i g o , r e c o m e n d á n d o -
le que^ no d e j a r a de v e r á R e n a t o , y 
se h a c í a c o n d u c i r á la c a l l e de B e r l í n 
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C l a u d i a V a r u i fcenía p r o y e c t o s so-
bre E n r i q u e , como sabemos , v desea-
b a que as i s t i ese á la f i e s t a que se p r o -
p o n í a d a r ; ¿ p e r o a c e p t a r í a ia i u v i t a -
f ¡ n n de una d e m a n d a ? 
E l caso e r a d u d o s o y C l a u d i a , que 
e r a p e r s p i c a z , r e s o l v i ó l l a m a r l e como 
a'bogado y p e d i r l e sus c o n s e j o s s o b r e 
u n a s u n t o forense . U n c a m p a n i l l á z o 
r e s o n ó y u n c r i a d o e n t r ó l l e v a n d o en 
n u a b a n d e a de p lata á la s e ñ o r a D i c k 
T h o r n , la t a r j e t a de l l ü j o a d o p t i v o 
de s u a n t i g u o a m a n t e . 
— Q u e pase a l s a l ó n — d i j o a s n 
n ia l o — y que me a g u a r d e u n m o -
m e n t o . 
C l a u d i a a r r e g l ó r á p i d a m e n t e , sus1 
cabe l los , p a s ó p o r s u s e m b l a n t e l a 
b o r l a de " V e l o u t i n a , " y a l c a b o de 
c inco m i n u t o s se p r e s e n t ó en e l s a -
l ó n , i n c l i n á n d o s e E n r i q u e an te e l l a . 
L a s e ñ o r a D i c k T h o r n d i r i g i ó a i 
j o v e n u n a m i r a d a r á p i d a , con l a que 
a p r e c i ó l a s cond ic iones de l j o v e n , 
q u e r e s u m í a a s í : 
— E s t e j o v e n t iene i n t e l i g e n c i a y 
v o l u n t a d , yo «podré c o n d u c i r l e c o m o 
m e c o n v e n g a . 
Y e n a l t a voz a ñ a d i ó : 
— ¿ C ó m o m a n i f e s t a r o s , c a b a l l e r o , 
toda m i g r a t i t u d ? O s h a b é i s a p r e s u -
r a d o á c o m p l a c e r m e , y es u n d o b l e 
pavor que de-bo a g r a d e c e r o s . 
E n r i q u e , a lgo a s o m b r a d o de o i r S. 
n u a ing le sa e x p l i c a r s e en t a n (jorree-
to f r a n c é s , c o n t e s t ó : 
— t r a t a r s e de u n a s e ñ o r a no po-
día p r o c e d e r de o t r a m a n e r a : es toy ai 
v u e s t r a s ó r d e n e s . 
C l a u d i a t o m ó as iento d e s p u é s d e 
n a c e r s e n t a r á s u v i s i t a n t e . 
- ^ C a b a l l e r o — d i j o , — o s he m o l e s t a 
do p a r a ped iros un co ns e jo . 
— ¿ P a r a vos, s e ñ o r a ? 
{Continuarán 
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d e c i d a , s ino p r o b l e m a s de c a r á c t e r 
t a n p o s i t i v o como e l de l a e m i g r a -
c i ó n , los A r a n c e l e s , e l r é g i m e n a g r a -
r i o , e l s i s t e m a r e n t í s t i c o y t a n t a s 
o t ras cues t iones , p o r nosotros torpe -
mente d e s d e ñ a d a s , como c o n s t i t u y e n 
l a t e la sobre l a que los p a r t i d o s po-
l í t i c o s de los p a í s e s c u l t o s b o r d a n 
sus i n i c i a t i v a s y s u s l eyes . 
Y e s tas v o c e s d i s c r e t a s , pero e x t r a -
ñ u s , t i e n e n u n eco en !a p r e n s a de la 
d e r e c h a , c o s a b i e n e x p l i c a b l e p o r q u e 
y a p a l p i t ó t a l concepto en l a expo-
s i c i ó n q u e e n el m e s de M a y o ú l t i m o 
e l e v a r o n los ob i spos a l G o b i e r n o es-
p a ñ o l . Y no son m e n o s e x p r e s i v o s los 
t é r m i n o s c o n que f o r m u l a n sus pen- I 
s a m i e n t o s p e r i ó d i c o s de l a i z q u i e r d a . , 
P o r q u e uno de los ó r g a n o s r e p ú b l i c a - • 
nos , " E l P a í s , " que s i e m p r e h a he- ¡ 
cho de l a n t i e l e r i c a l i s m o la 'bandera ! 
de los e l e m e n t o s a v a n z a d o s de E s p a - j 
ñ a , d i ce a s í en uno de s u s m á s r e c i e n - i 
tes a r t í c u l o s : 
" B l T r a t a d o de c o m e r c i o con Cn,-
b a , l a u n i f i c a c i ó n de t a r i f a s f e r r o v i a -
r i a s , l a r e f o r m a de los A r a n c e l e s , de 
la l ey de c o m u n i c a c i o n e s m a r í t i m a s 
y de monopo l io , l a t r i b u t a c i ó n sobre 
las dehesas , c a z a d e r o s , cotos, t e r r e -
nos b a l d í o s y s o l a r e s , de modo qoe 
p e r m i t a a l i v i a r l a t r i b u t a c i ó n s o b r e 
las t i e r r a s c u l t i v a d a s , l a r e s o l u c i ó n 
del p r o b l e m a a g r a r i o a n d a l u z , l a ex-
t i n c i ó n de los foros , c o n s t i t u y e n los 
puntos e s e n c i a l e s de la p o l í t i c a posi-
t i v a . ' * 
A u n se e s t á n v e r i f i c a n d o en M a -
d r i d l a s ú l t i m a s ses iones de a n a 
A s a m b l e a , l l a m a d a c o n s t i t u y e n r e , 
que el p a r l i d o de l a U n i ó n Repu ib l i ca -
n a , roto e n c i e n pedazos , ha c o n v o c a -
do e n M a d r i d c o n el deseo de r e c o n s -
t i t u i r s e . F i g u r a p r i n c i p a l de esa 
A s a m b l e a h a s ido S o l y O r t e g a , e l elo-
cuente p a l a d í n de l a s a ñ u d a c a m p a -
ñ a h e c h a h a c e t re s a ñ o s c o n t r a e l G o -
b ierno m a u r i s t a . E n esa A s a m b l e a se 
p r e s e n t ó u n a p r o p o s i c i ó n p a r a t o m a r 
el a c u e r d o de c o n s i d e r a r como a s p i -
r a c i ó n de los r e p u b l i c a n o s p a r a e l 
d í a en que e l los t r i u n f e n la d i s o l u o i ó n 
de las ó r d e n e s r e l i g i o s a s . Y e l s e ñ o r 
S o l y O r t e g a , a d o p t a n d o u n a a c t i t u d 
q u e hace a l g u n o s meses , no m á s . h u -
b i e r a s ido i m p o s i b l e , se opuso á esa 
p r o p o s i c i ó n , a r g u y e n d o qu»1 h a y en 
E s p a ñ a u n a g r a n m a s a c a t ó l i c a , los 
unos p o r c o n v e n c i m i e n t o , los otros 
p o r t r a d i c i ó n y r u t i n a , los p o s t r e r o s 
p o r h i p r o c r e s í a , p e r o todos a l lado 
de l a I g l e s i a , y que la r e p ú b l i c a no 
puede v e n i r como u n d e s a f í o á esas 
f u e r z a s , c r e y e n d o m á s o p o r t u n o de-
j a r á los G o b i e r n o s r e p u b l i c a n o s f u -
t u r o s l a s dec i s iones sobre esta mate-
r i a que m á s c o n c u e r d e n con la s c i r -
c u n s t a n c i a s y m á s a c e r t a d a m e n t e re 
c l a m e n el b i e n de l p a í s . Y la A s a m 
b l e a a s í lo a p r o b ó . 
E n e l T e a t r o E s p a ñ o l se a c a b a de 
e s t r e n a r u n a o b r a t i t u l a d a " E l fin 
j u s t i f i c a los m e d i o s , " de t e n d e n c i a 
a n t i c l e r i c a l . R e c o r d a n d o lo que hace 
unos a ñ o s o c u r r i ó con " E l e o t r a , " v a -
r ios a m i g o s del a u t o r , q u e es a l pro -
pio t i e m p o el e m p r e s a r i o del teatro , 
t e m i e r o n que en l a s a l a se p r o d u j e s e n 
a p a s i o n a d o s y opuestos m o v i m i e n t o s . 
y no so lo se a p e r c i b i e r o n á so s t ener 
d e n t r o d e l t e a t r o l a c o r r i e n t e f a v o r a -
ble a l d r a m a t u r g o a n t i c l e r i c a l , s ino 
que a p r e s t a r o n ios med ios de p r o p o r -
c i o n a r l e á é s t e en la c a l l e como coj-o-
n a c i ó n d e l e s t reno , n n a espec ie de 
a p o t e ó s i s . T e m o r e s y e s p e r a n z a s re-
s u l t a r o n b u r l a d o s . N i en p r o ni en 
c o n t r a .se m a n i f e s t a r o n o p i n i o n r s . 
L a t e s i s a n t i c l e r i c a l no i n t e r e s ó . E l 
p ú b l i c o se m a n t u v o d i l a m a y o r 
i n d i f e r e n c i a a c e r c a de l s ; g n i ñ ( ' a -
do p o l í t i c o de l a o b r a y los p e r i ó d i -
cos a l j u z g a r l a h a n c o i n c i d i d o en que 
e l a s u n t o c a r e c í a de o p o r t u n i d a d por 
r e s u l t a r u n poco a n t i c u a d o . M á s q u e 
e n a r d e c e r la p a s i ó n i n v i t a b a a l r i -
d í c u l o . T o d o s estos ep i sod ios son s í n -
tomas v i n d i c i o s d e l a o b s e r v a c i ó n 
que c o n s i g n a b a a l p r i n c i p i o de estos 
p á r r a f o s . L a .hora de l a n t i e l e r i c a l i s -
mo ha p a s a d o en E s p a ñ a : y no por-
que todos nos h a y a m o s vue l to c l e r i -
ca les , s ino p o r q u e en n u e s t r a s a n s i a s 
y a s p i r a c i o n e s l l e g a m o s m á s a l l á y 
r e d u c i m o s la t r a n s c e n d e n c i a de u n 
p r o b l e m a de p u r a s f ó r m u l a s j u r í d i -
cas ó cosa m u y s e e u n r l a r i a y de cor to 
a l c a n c e p a r a lo que h o y n e c e s i t a el 
p u e b l o e s p a ñ o l . Y he a q u í el caso un 
poco p e r e g r i n o de u n P r e s i d e n t e de l 
C o n s e j o de M i n i s t r o s que p a r a s er 
fiel á s u s p r o m e s a s y p r o p a g a n d a s 
debe a b o r d a r u n p r o b l e m a pe l igroso 
p o r el que á e s t a h o r a la g r a n m a s a 
del p a í s no e x p e r i m e n t a n i n g ú n in -
t e r é s . ' ( 
L o s r e p u b l i c a n o s 
Q u i e r o t e r m i n a r d e s t a c a n d o u n a 
n o t a de esa A s a m b l e a r e p u b l i c a n a . 
S*? h a r e u n i d o en M a d r i d p a r a con-
c e r t a r f u e r z a s que d e r r i b e n l a m o n a r -
q u í a y r e d a c t a r u n a c o n s t i t u c i ó n p a -
r a el d í a d e l t r i u n f o . A u n p r o h o m b r e 
r e p u b l i c a n o le p r e g u n t a b a y o : S i es-
t u v i e r a e s t a b l e c i d o e l G o b i e r n o r e p u -
b l i c a n o y los c a u d i l l o s m o n á r q u i c o s 
a c o r d a r a n r e u n i r s e p ú b l i c a m e n t e p a -
r a c o n c e r t a r sus f u e r z a s en l a d e s t r u c -
c i ó n de l a R e p ú b l i c a y r e d a c t a r sus 
c o m p r o m i s o s de G o b i e r n o p a r a m a ñ a -
n a , ¿ l e s s e r í a c o n s e n t i d o ? A lo c u a l 
me c o t e s t a b a r e s u e l t a m e n t e : no. F r a n -
c i a r e p u b l i c a n a no cons i en te n i n g u n a 
r e u n i ó n de i m p e r i a l i s t a s con fines po-
l í t i c o s e n c a m i n a d o s á t r a s t o r n a r l a 
f o r m a de G o h i e r n o . I>e P o r t u g a l no 
h a y n a d a que d e c i r : n i a u n e x p r e s a r 
o p i n i ó n m o n á r q u i c a se puede sin ex-
p o n e r s e a l a s a l t o de Ijis t u r b a s . E n 
c a m b i o en E s p a ñ a no s ó l o se ha podi -
do v e r i f i c a r esa A s a m b l e a t r a n q u i l a -
mente , s in mo le s t i a s n i d i f i cu l tades 
de n i n g ú n g é n e r o , s ino q u e de c o r r e r 
p e l i g r o la hubiese a m p a r a d o el P o -
d e r p ú b l i c o . Y ante ese c o n t r a s t e , 
forzoso es c o n v e n i r en que las leyes , 
l a s c o s t u m b r e s y l a p r á c t i c a p o l í t i c a 
o t o r g a n en E s p a ñ a u n a dos is de l i -
b e r t a d m u c h o m a y o r que la d i s f r u t a -
d a e n o tros p a í s e s que como proto t i -
po de d e m o c r a c i a se p r e s e n t a n , á 
donde se h a c e n r e v o l u c i o n e s p a r a 
a c a h a r c o n u n a s u p u e s t a t i r a n í a . A c a -
so esta t o l e r a n c i a de l P o d e r p ú b l i c o 
no es s ino a u s e n c i a de t e m o r ; p o r q u e 
n a d a se r e c e l a ta l vez . todo se p e r m i -
te. P o s i b l e es que á los c a r l i s t a s , que 
son p a r t i d o m á s d i s c i p l i n a d o y m á s 
d i s p u e s t o p a r a l a a c c i ó n , no se les die-
se t a n t a a m p l i t u d de m o v i m i e n t o s . 
M a s sea l a c a u s a c u a l fuere , bien pue-
de a f i r m a r s e con e l t e s t imonio de los 
hechos que E s p a ñ a , p a í s c l á s i c o de l a 
r e a c c i ó n y e l d . - s p o í i s m o , s e g ú n u n a 
i n j u s t a y f a l s a i e y e n d a , es de hecho 
n a í s de p l e n a v a b s o l u t a l i b e r t a d . 
I I . 
R u m ó r a s c q u ^ a lgunos elementos de 
a c c i ó n del P a r t i d o C o n s e r v a d o r pien-
s a n l i b r a r l e b a t a l l a a l C o m i t é B j e c n U -
vo de d i c h o p a r t i d o , por h a b e r desapro-
bado, s i n o i r j u s t i f i c a c i o n e s , l a conduc-
t a de los c o n c e j a l e s que, siendo corro 
ligionario.s d,1 los s e ñ o r e s V a r o n a y L a -
tmza—opos ic ion i s tas , como quien dice, 
— v o t a r o n en pro dtd e m p r é s t i t o de les 
28 m i l l o n e s . . . 
T a m b i é n se r u m o r a q\\? otros ele-
mentos de a c c i ó n e s t á n d i s p n ^ s í o s á 
de fender en todo sent ido a l . C o m i t é 
E j e c u t i v o , c u y a a c t i t u d j u z g a n e n é r -
g ica , h o n r a d a y p a t r i ó t i c a . 
S i el a s n n t ó p r o s p e r a , promete 'jer 
in teresante y h a s t a con v i s tas al h e r o í s -
mo, pues a q u í se l l a m a élprnentos fíe 
occxún á los que , l l egada l a h o r a , se i m -
ponen por la f u e r z a . 
Qu.;. no l l egue l a sanerre a l r í o . . . y 
q u e d e n desautor izados los edi les , son 
nuestros m á s nobles deseos! 
P A R A C U R A R U N R E S T R I A D O E N 
UN DIA. tome L A X A T I V O B R O M O - Q U I -
NINA. E l boticario dcvolverA, el .iinero si 
no le rnra. L a firma de E . W. G R O V E se 
halla en cada cajita. 
H o t e l S a v o y 
N U E V A Y O R K - 5a. A V E N I D A , E s q . C&lle Sf 
E l m á s c e n t r í c o y m á s bien s i tuado 
C o n todos los ade lantos modernos 
Lo frecuentan infinidad de tourlstas y 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
C u a r t o s , d e s d e $2 .50 p o r d í a 
¡ Cuartos con baño exclusivo, desde $3.50 por dM 
F.Bcrfbase pidiendo folleto Uustrr.','-
C 635 22-'. Mz. 
S U A N G E L D B I ^ A G U A R D A 
U n g ü e n t o G U A R D I A S 
N U N C A F A L L A . S A L V A C U A N D O T O D O F R A C A S A 
L A P R E N S A 
T a l vez por que nos h a l l a m o s en 
pleno p e r í o d o de C a r n a v a l , nos o c u r r e 
qne solo a l e a n z a m o s á v e r 'la n o t a c ó -
m i c a on c a d i ' u n o de n u e s t r o s colegas. 
L a p r i m e r a nos l a d a E l Mundo d e l 
domingo r e c i e n t e : 
D í a s a t r á s d i s o u l í a n a l g u n o s leg i s -
tas, en el " S a l ó n de a b o g a d o s " de 
l a A u d i e n c i a d e l a H a b a n a , u n punto 
iutere-vintc á saber , b i indefensión e n 
que se h a l l a n los c i u d a d a n o s cubanos 
p a r a r e a l i z a r , p a r a h a c e r efect ivos sus 
derechos pozLtft e l E s t a d o cubano—• 
c u a n d o é s t e , por cu i lcji i ier c a u s a ó mo-
t ivo , confcsablc é incmfesabíc—no 
quiere c u m p l i r s u s compromisos , ó es-
q u i v a ó t r a t a de aplazatr, pqí modo in-
definido, el c u m p l i m i e n t o de s u s obl i -
gac iones . L a c u e s t i ó n se c o n c e r t ó en 
estos t^nnino'.s i n t e r r o g a t i v a s : " ¿ q u é 
nuerlios ó r e c u r s o s legales E F I C A C E S 
existen p a r a c o m p e l e r a l E s t a d o 'á que 
pague lo que del».' ;'i MI.S c i u d a d a n o s ? " 
D e l a d i s e n s i ó n r e s u l t ó es to: que no 
t'unrn Jos liniladano* r< cursos 6 medios 
legales para asegurar la efectividad de 
sus derechos contra el Estado, para 
ohlinarlo á pagar lo que les debe, cuan, 
do étté dude artificiosamenfe el cum-
plimiento d-e sus ohligacionneos.. 
U n o de los abogados presentes en la 
a l u d i d a r e u n i '-n d i j o que e l G o b e r n a d o r 
P r o v i s k n a l M a g o o n . u s a n d o de l a a u -
t o r i d a d d e que estaba inves t ido y e jer -
. i ¡ ido derechos que a l E s t a d o cubano 
coxteedep fas L-yez vigentes e n C u b a , 
e x p r o p i ó , p e r c a u s a de neces idad y u t i . 
l i d a d p ú b l i c a s , cierfces t errenos i n s c r i p -
tos en R e g i s t r o de l a P r o p i e d a d á n o m -
bre de d e t e r m i n a d o s c i u d a d a n o s euba-
• í, y m i n d ó que se les pagase e l pre-
cio d e d i c h o ? terrenos con a r r e g l o á la 
taflaciÓB que p r a c t i c a s e n les per i tos 
i'iStado. S e hizo l a t a s a c i ó n y la 
. ¡ ¡ t a r e n les interesados , y á pesar 
del 'tiempo t r a n s c u r r i d o desde enton-
ees, no ha pagado el Ebtado . ¿ Q u é h a -
;• para cempe ler lo 'á p a g a r ? U n o de 
1, s a b - g a d e s presentes aeon-^j.'. que se 
d e m a n d a s e a;l E s t a d o p a r a que los t r i -
buna le s lo c o n d e n a s e n á p a g a r , pero 
otro abogado e x c l a m ó c o n i r o n í a "eso 
no d a r í a r e s u l t a d o . U n c o m p a ñ e r o nues -
t ro posee u n a e j e c u t o r i a , d i c t a d a por 
el T r i b u n a l S u p r e m o , condenando a l 
E s t a d o á p a g a r d e t e r m i n a d a s s u m a s , 
que no l l e g a n á La i n s i g n i í i " a n t e ca .n 
t i d a d de ocho m i l pesos, y e l E s t a d o es-
q u i v a e l pago d e es ta s u m a a legando 
que no se e n c u e n t r a a u t o r i z a d o por e l 
C o n g r e s o para ' p a g a r , y s i é s t e , por 
u,;! i n i er mot ivo , no otorga d i c h a a u -
t o r i z a c i ó n ó a p l a z a indef in idamente e l 
p o r g a r l a , r e s u l t a r á que , de hecho, la 
ejecutoria es u n papeí mojado, por no 
h a b e r modo d e o b l i g a r a l E s t a d o á 
e u . n p l i r l a . " O t r o abogado i n d i c ó que 
d e b í a ped ir se y e l j u e z o torgar , e l e m -
fÜLTgo d e bienes del E s t a d o , pero c a s i 
todos los l eg i s tas presentes i n a n i f é s t a : 
r o n que n i n g ú n j u e z d e c r e t a r í a e l em-
ba^rgo f u n d á n d o s e , p a r a creer esto, e n 
qne b a i l á n d o s e afectos todos las bienes 
del Es ta ido a l s e r v i c i o p ú b l i c o , é s t e no 
p o d í a i n t e r r u m p i r s e ó suspenderse p o r 
n i n g ú n e m b a r g o ó i n t e r d i c c i ó n . 
E s o de que por e s c r ú p u l o s de l ega -
lisrad e x t r e m a d o no se p u e d a a d m i n i s -
t r a r j u s t i c i a , nos r e c u e r d a el caso de 
u n j u e z b r i t á n i c o , n o menos e s c r u p u -
loso, el c u a l e s taba e n a m o r a d o y n o p u -
d o casarse por c a r e c e r de u n a f ó r m u l a 
eon que r e s o l v e r u n confl icto e n t r e dos 
deberes . 
K l d i g n í s i m o f u n c i o n a r i o q u e r í a de-
pos i tar á s u n o v i a , p a r a lo c u a l necesi-
laba una orden del j u e z , y como e l j u e z 
él , n o p o d í a h a c e r l o legalmente , 
porque e n e l caso s e r í a j u e z y parte . 
E n t o n c e s p e n s ó en r a p t a r l a n o v i a , 
pero t a m p o c o e r a posible, porque , como 
n p r e s e n t a n t e de la j u s t i c i a t e n í a en-
tonces que d i c t a r p r e v i a m e n t e u n auto 
de p r i s i ó n c o n t r a s í mismo, c o m o cono-
ecdor d •! deli'to que se p e r p e t r a b a . 
E n r e s u m e n , que el c o r r e c t í s i m o j u e z 
b u b t de r e n u n c i a r á casarse con s u 
n o v i a . 
T a l vez p o r esos mi smos e s c r ú p u l o s 
!de c o n c i e n c i a y de l e g a l i d a d , e l E s t a -
d o cubano , c o n g r a n do lor de s u a l m a 
n o puede p a g a r sus d e u d a s in ter iores . 
G a n 
P o r n o p o d e r a t e n d e r l o s s e v e n d e n , ó m e j o r d i c h o , S E R E -
G A L A N c u a t r o a u t o m ó v i l e s d e p r i m e r a c í a s e , d e f a b r i c a c i ó n 
f r a n c e s a y a m e r i c a n a , h a b i e n d o c o s t a d o á s u s d u e ñ o s $ 2 2 , 5 0 0 , 
p r o p i o s p a r a a l q u i l e r y e n p e r f e c t o e s t a d o d e r o d a j e y v i s t a 
g e n e r a l , c o n r e p u e s t o s y h e r r a m i e n t a s á p r o f u s i ó n . S E R E G A -
L A N p o r l a m ó d i c a s u m a d e s $ 6 , 5 0 0 m o n e d a a m e r i c a n a , l o 
q u e n o l l e g a á h a c e r e i p r e c i o d e u n a s o l a m á q u i n a . 
P a r a m á s p o r m e n o r e s d i r i g i r s e a l s e ñ o r 
D E R E E S , C U B A N U M . 2 5 , H A B A N A 
c817 alfc. Mz. 10 
H e r i d a » . T u m o r e s , P a n a d i z o s , G r a n o s W a l o s . U l -
r e r a s , L l a g a s . M o r d e d u r a s , P i r a d a s y Q u e m a d u r , i > . 
A I p o r m a y o r : - N o r a l t a 
D r o g u e r í a d e S A R R A t A J A ! J U Ceíl lÜYOS e n n i n g u n a F a r m a c i a 
C 847 54-14 Mz. 
S T E F A N O C A L C A V E C C H I A 
I N G E N I E R O 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O 
D E U A . 
S o c i é t é A n o n y m e d e s A t c l i e r s d e C o n s t r ü c t i o n d e J . J . G i L A I N , T i r l e m o n t 
Y D E L 
T r u s t I n t e r n a c i o n a l d e I m p o r t a c i ó n d e M a p n a r i a e n C u b a 
M A Q U I N A R I A P A R A I Ñ O E Ñ l O S Y O T R U S I H D Ü S T R I A S 
E s t u d i o s . R e f o r m a s . R r c y c c t o s . Presupuestos 
E s p e c i a l i d a d e n I N S T A L A C I O N E S D E I N G E N I O S C O M P L E T O S 
P R E C I O S Y G O N D I G i O N E S D E P A G O M V V E N T A J O S O S 
O f i c i n a s : S a n J u a n d e D i o s n ú m . 3 , H a b a n a . T e l é f . A ^ Z O - i 
c 500 alt 33- • : 
á | o M e v o e n p i e d r a s p a r p e s p e p t e s 
M p w m para [ O í i s e r v a f la v í é buena 
A u t o m ó v i l 
P o r n e c e s i d a d de-l looa l Be VPIHI .* no m u y elcjEante fe 1.') á '20 c a b a l ios. 
4 c i l i n d r o s , m a g n e t o de a l t a , p a r a e i ñ e o |>er9on-a8. C a r d a n , go ihas j t u b o s ' 
de repues to , h-erra mi c a t a s , etc . E s p l é a d i d f l á n o f t a ñ i d a \ p a r a los c a r n a v a l e s 
ó p a r a negoc io en a l q u i l e r e s . S e da cu s e i s c i e n t o s pesos conipleto . P u e d o j 
v e r s e y p r o b a r s e en P r a d o 50, é i n f ' j r m a en el m i s m o J . M . D u e ñ a s . 
c. 815 4-10 | 
S I S T E M A M O D E R N O 
S o n m u c h a s l a s p e r s o n a s q u e s u f r e n d e l a v i s t a p o r m i r a r d e 
l e j o s c e n l a s p i e d r a s d e v e r d e c e r c a , y o t r a s p o r u ^ a r c r i s t a l e s m a l o s 
d e d o s v i s t a s , d e l s i s t e m a a n t i g u o , c u y a r a y a d i v i s o r i a a d e m á s d e 
l u c i r m u y m a l , n o p e r m i t e v e r c o n c l a r i d a d . 
N u e s t r o s i s t e m a m o d e r n o d e p i e d r a s c o n d o s v i s t a s i n v i s i b l e s , 
s i n p e g a m e n t o n i d i v i s i ó n d e u n a s o l a p f e z á h a n v e n i d o á r e s o l -
v e r u n g r a n p r o b ' e m a á l o s h o m b r e s d e n e g o c i o s , c o m e r c i a n i e s , 
m é d i c o s , a b o g a d o s , e m p l e a d o s d e c a r p e t a , o p e r a r i o s d e f á b r i c a s y 
t a l l e r e s , s e ñ o r a s , e t c . , e t c . 
T e n e m o s e s p e j u e l o s d e t o d a s c l a s e s p a r a t o d o s y n o c o b r a -
m o s n a d a p o r r e c o n o c e r l a v i s t a . 
E L A L P R E N D A R E S , F A B R I C A D E [ S P M S 
O B I S P O N U M . 5 4 , e n t r e C c m p o s t e l a y H a b a n a 
L a s e c u n d a n e t a c ó m i c a t a m b i é n la 
d a E l Miuulo en s u e d i c i ó n de a y e r l u -
nes . R e c u e r d a a q u e l l a s p a l a b r a s a t r i -
b u i d a s a l s é ñ o r Miachado. c u a n d o em-
p e z ó á d e s e m p e ñ a r l a S e c r e t a r í a de 
H a c i e n d a ,en l a s que deoSá que h a b í a 
1 - ubierto u n f r a u d e de c i e n m i l l o n e s 
u s u r p a d o s por p a r t i c u l a r e s a l E s t a d o ; 
r e s u l t a q u e el S r . M a e b a a o no d i j o t a l 
cosa y que todo f u é u n a b r o m a pesada 
de c i e r t c s •guasones. A b s que en jddtr-
c i a debe persegu ir se por s u i r r e v e r e n -
c i a . 
P u e s q u e les echen ^ i n galgo á los 
que s o l t a r o n esta b r e m a . . . hace siete 
meses. 
P e r o ¿ c u á l f u é m á s •bromista? ¿ e l 
que i n v e n t ó e l c h i s m e entonces ó e l que 
se a c u e r d a ahor,^ de p e r s e g u i r l o ? 
bi ;n de l p u p b h . 11cvn h u p r e ^ a c o n . ^ ^ 
r;>-teres inde leb les e l s e l l o d e l a s i n c ¿ 
r i d a d que c a r a c t e r i z a t o d o s 'los actos de 
m i v i d a p ú b l i c a , s i n , q i i e n u n c a enten. 
d i e r a que a l a c e p t a r e l c a r g o d e conee-
yA q u e d a b a o b U g v d o á a c u d i r en c á d í 
csaoo á las o f H n a s d e l C o m i t é E j e c u t i -
vo e n b u s c a d e s u o p i n i ó n , q u e d a n d o ^ 
ccinvertid;> e n u n s i m p l e m a n i q u í ó vo, 
cero de a q u e l o r g a n i ^ H i o . que á pesar, 
d e s u r e s p e t a b i l i d a d q u e ¡no d i s c u t o -
no a c - p t a r í a , n i c r e o a c e p t a r á quien 
t e n g a siquier.í' l a m á s - l igera n o c i ó n de 
decoro personad. 
S i se h a d é e n t e n d e r p o r decoro p?T. 
« c n a l e l no s u j e t a r s e á d i s c i p l i n a n in -
g u n a , n i r e s p e t a r l o s c o n v e n i o s de la 
a g r u p a c i ó n p o l í t i c a á q u e se pcrten;-(_-o, 
h a b r á qiue c o n v e n i r e n q u e l a p o l í t i c a 
i- 'n-Mite s e r á t o d o W d e s l m r a j u s t a d a 
que se q u i e r a , p e r o e n c a m b i o refulge 
en e l l a eon m a j e s t u o s o b r i l l o el decoro 
p e r s o n a l . 
V a y a s e lo u n o p o r l o o tro . 1 
N o parece menos c h u s c a l a c a r t a p u -
b l i c a d a en E l Comercio por e l c o n c e j a l 
c o n s e r v a d o r , don A n d r é s A v e l i n o O r t a , 
rei li.-izando taé i n c u l p a c i o n e s d e l C o m i -
té EJefctrt ívo M P a r t i d o , por h a b e r vo-
tado c o n los l iberales . 
L a c a r t a es algo ex tensa y tomaremos 
a l g u n o s p á r r a f o s . 
D i c e el s e ñ o r O r t a : 
E l C o m i t é E j e c u t i v o en los asuntos 
p u r a m e n t e locales s ó l o t iene l a a l t a ins-
p e c c i ó n que le es i n h e r e n t e á s u j e r a r -
q u í a n a c i o n a l , pero n u n c a debe n i pue-
de d e s c e n d e r a l i n s i g n i n - a n t c deta l l e 
de ¡las cuest iones locales , s i n antes o i r 
á las A s a m b l e a s M u n i c i p a l e s ó P r o v i n -
c ia les , s e g ú n e l caso, q u e de hecho que-
d a r í a n a n u l a d a s , s i p r o s p e r a el s i s t ema 
q u e desde hace t i e m p o se qu iere i n t r o -
d n c i r , q u e d a n d o d i c h o E j e c u t i v o con-
v e r t i d o en u n D i r e c t o r i o absoluto, cc¡n 
d e t r i m e n t o d e k- d e m o c r a c i a e n que se 
h a n de i n s p i r a r todos los actos d e los 
p a r t i d o s e n u n a R e p ú b l i c a c u a l l a 
m u e s t r a y a l e s p í r i t u de los E s t a t u t o s 
p o r q u e se r i g e n u e s t r a a g r u p a c i ó n pol i -
titea, d e s d i c i e n d o á l a vez, á m i j u i c i o , 
repito , de l a m e s u r a y s e r i e d a d c o n que 
défce p r o c e d e r e l m á s alto o r g a n i s m o de 
u n p a r t i d o n a c i o n a l que os tenta e l t í -
tulo de C o n s e r v a d o r , e u y o o r g a n i s m o 
h a d e e s tar f o r m a d o p o r los hombres 
m á s notahlcs no s ó l o p o r s u ta lento , s i -
no por l a c o r r e c c i ó n y a l t r u i s m o e n que 
deben e s t a r i n s p i r a d o s todos y c a d a u n o 
de sus actos, p a r a 'que s u s p a l a b r a s , que 
deben constitui 'r dogma, s e a n la antor-
c h a que g u í e á ios o r g a n i s m o s i n f e r i o -
res y a l n u m e r o s o c u e r p o d e af i l iados 
que g i r a a l r e d e d o r de ellos. 
M á s ade lante , se d i s e u l p a de ha-ber 
votado e l e m p r é s t i t o de l e s 2 8 m i l l o n e s 
y otros asuntos , en es ta f o r m a : 
Y lo h i ce p o r que en t i endo que como 
c i u d a d a n o y como C o n c e j a l gozo de ple-
n a l i b e r t a d p u r a e m i t i r m i o p i n i ó n , 
que a u n q u e procedente de u n modesto 
C a m b i e , p u ' s, d > c h u c h o , e l querido 
o o l e í a uuit.nv.-ero Yucntf", que en nom-
bre d e la d i g n i d a d y e l d e c o r o p o l í t i c o s , 
d i c e : 
E l E j e c u t i v o N a c i o n a l d e l part ido 
c o n s e r v a d o r h a r e s u e l t o d e s a u t o r i z a r á 
los c o n c e j a l e s d e d i c h a a g r u p í i c i ó n , que 
en e l A v u n í a m i e n t o d e l a H a b a n a vo ta , 
ron á f a v o r d e c b . - t - r m i n a d o s asuntos , 
c o n t r a r i a n d o los d e s e o s y l o s aeuerdoa 
d e d i c h o E j e c u t i v o , 
P o r s u p a r t e , l o s c o n c e j a l e s de l m a r -
gen h a n a c o r d a d o m m i r s e p a r a resol-
v í * que lí o en de ee n d u c t a d e b e n de se-
g u i r en vfete de l a - s i t u a c i ó n que les ha 
creado el a c u e r d o d e l E j e c u t i v o Xae io -
n a l de s u p a r t i d o . 
D e todo esto se s;e-a u n a penesa im-
p r e s i ó n , y es q u e y a n o s ó l o l a i n d i s -
c i p l i n a h a e c h a d o r a í c e s e n t r e l':s libe-
ra les , s i n o q u e s e h a p r o p a g a d o , como 
p i m í a m a l d i t a , á l a s filas conservado-
ras . 
H ^ s t a hoy la a m b i c i ó n d e s m e d i d a 
no h a b í a l o g r a d o h a c e r de la . , s u y - s m 
el c a m p o d o n d e e s J e f e e l D r . E n r í j d e 
J o s é V a r o n a ; p e r o a h o r a parece que 
las cosas h a n v a r i a d o y que t a m b i é n 
las a s p i r a c i o n e s i n s e n s a t a s de m u c h o s 
s e r á n c a u s a d e m a l e s y p e r j u i c i o s p a r a 
d icho p a r t i d o . 
S i c a d a a f i l i a d a e o n o r v : ' l o r h a de 
h a c e r s u v o l u n t a d d e n t r o de ese part ido , 
s i n obedecer m á s q u e á s u s a n s i a s le 
m e d r o y á la voz d e s u s - p a s i '1 "nton-
ees habito l l e g a d o e l 'memento de decir 
que t a n b u e n a e s J u a n a c o m o s u her-
m a n a . 
N o .acertamos á s u p o n e r q u i é n - es. 
a q u í la . l u a n a a l u d i d a n i s u h e r m a n a ; 
pero esta ú l t i n v a b i e n p n c l i c r a s e r el 
c u e r p o e l e c t o r a l , q n e e n l a f u t u r a e l e> 
c i c n v o l v e r á á d a r s u voto á los mismos 
q n e en -las C A i n vi-as y on los Ay'Diht-
mientos n o r e e c o i c c e n m á s ley n i tnáa 
p a r t i d o que l a p r o p i a c o n v e n i e n c i a . 
E n E l Puchto, d e Cie< -na. 
E s c r ó f u l a s y t o d o g é n e r o d e M a l o s 
H u m o r e s d e l a S a n g r e . 
Su esrasíén verdadera y ssgura. 
L a s e s c r ó f u l a s se deben siempre 
á alguna enfermedad de la sangre. 
L o s tumores, las i n í l a m a c i o n e s de 
las g l ándu las 3' de las coyunturas, 
las ú lceras , el catarro, la bronqui-
tis, las enfermedades pulmonares, 
las erisipelas, las erupciones y otros 
s í n t o m a s de perturbaciones consti-
tucionales, p r o c e d e n de alguna for-
m a de e s c r ó f u l a ú otros humores 
malignos de la s a n g r e y nunca pue-
den curarse p e r m a n e n t e m e n t e hasta 
que se haya l i m p i a d o la sangre por 
completo, ú n i c o m o d o de erradicar 
la enfermedad d e l s istema, y esa 
precisamente es l a m i s i ó n de las 
P i l d o r a s d e i D i * . L o v e t t 
las cuales nunca fallan en su virtud 
completamente purilicadora, rege-
neradora y curativa. 
E n todo caso, y m á s cuando la 
sangre e s tá corrompida, es de in-
decible importancia que los intesti-
nos marchen bien, para lo que se 
t o m a r á n t a m b i é n , en caso de reces i -
dad, la? P A S T I L L A S L A X A N T E S 
D E L D R . H E S S , denominadas 
H E 2 S L I M P I A L A X , en preferen-
cia a cualquier o t r o laxante, porque 
no tienen efecto retroact ivo, por-
que refrescan e n vez de irritar, 
porque son un v e r d a d e r o e spec í f i co 
para el e s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o 
Como las P I L D O R A S D E L D R . 
L O V E T T son in imitables y efica-
ces como ellas s o l a s , no d e b e r á us-
ted aceptar n a d a que alguien pre-
tenda venderle en su lligar, por 
conveniencia p r o p i a . . 
I 
U r x o r i . v . o r e t > e > l c l o d o e s c 5 r < í » f f t s l £ i . 
K-jb^ peligro de perder una pierna á causa d e una Ulcera. 
"r>(s.Ip mi titrna juventud >n:{rl de nra cs-crr.fula en el cuolo y tambiín me salift una Cícera ana JMOFP.R que me oriffinabu intin-so dolo?. Dos mrdicos me dijeron que esa Cí-cera y la escrófula eran l.is inores que jauuls bunn v;sT'i. y qufrfai  cortarme la 
entir. Me 
mí-
pipma no quise nu'dico, pierna To-nas mantas de potasio y que i tra •. !.)£;;,1 q.;e fe nv <"ie.itn>.ar3i iii u 1 crttfüta ni la flccra, que me secutan supurando r doliéndome mucho. Por un libro publicado por U Or. Loveít «• TIC que* fas Pildoraa Medicine Co., me 
DR. 
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del Dr. Lovalt curan las eserC.fulas y todo mal humor (V la eenírre. por lo que no perdí tiem-po en comprar seis frascr.K da i (ta prepara-ción y ci.M:ido casi había acabarlo de tomar el cuarto 4.I-:,.T\Ó una mejoría inesperada, pues a decir verdad ya yo no creía que existía nada que podía siquiera aliviarme tanto. A medida qne sesruf tacando las Pridops del Pr. Lovilt, seyuí inejorarulo, y doce frascos <.'• esta sran preparación furrnu sufídeiites pa-ra cerrar en absoluto la escrófula y la nlccra y darme salud ptric-cta. " 
LEONARDO D ẐI. 
Los Alderetcs, Provincia de Tucumín, 
Rcpfibllca Argentina." 
LOVETT MEDICINE CO., Lock Box 77, r e f t K 
m í 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E I V U S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a » c í e 11 ca 1 
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aparece un manifiesto que los repre-
sentantes y senadores liberales cama-
írüevanos dirigen á sus correligiona-
rio 1^ dicho manifiesto reproduei-
mos ê tas líneas: 
Quisiérami-os que su contenido fuera 
reflejo fiel de nuestro pensamiento, el 
cual, á su vez, aspira solo á traducir, 
sin am-bajes ni rodeos, el inmenso pe-
sar que nos embarga al observar que la 
¡lucha entablada per unos y por otros, 
es decir, por •reeleecionistas y zayistas, 
en lugar de mantenerse en la serena re-
gión de las ideas, ha llegado al terrení) 
de las personalidades. 
Está bien que los bandos difieran; 
no esta mal que cada cual opine como 
tenga por conveniente; sería absurdo 
pretender que todos pencásemos siem-
pre de idéntica manera; pero lo que á 
•todas luces pugna con la marcha nor-
mal y ordenada de todo agregado so-
cial ó político bien organizado es, que 
la discrepancia se convierta, merced á 
la pasión, en lucha fiera, encarnizada y 
loca, en la que los hembres, en vez de 
esgrimir razones, esgrimían insultos. 
Camagüey, tierra modelo de buenas 
formas, patria de cultura, dechado de 
corrección en todas las ocasiones, está 
presenciando un espectáculo doloroso: 
el de las mutuas ofensas entre liberales, 
quienes no por serlo, dejan de ostentar, 
satisfechos, el preelaro timbre de oa-
magüoyanos, herederos de las virtudes 
del Lugareño y Agramonte. 
Xo pretendemos solicitar por ahora 
una tregua' en lo que amo y otro bando 
estimen fundamental. Que continúen, 
si quieren, reeleceioniistas y zayistas su 
campaña. Que unos y otros extremen 
la lucha entablada hasta el límite más 
remoto. EnhoTa-buena. Lo que pedimos 
es bien sencilla: que esa lucha sea con 
guante blanco; tranquila, fría, mesu-
rada é impersonal. 
Así todos ganaremos; nadie verá su 
reputación arrastrada por ei lodo; los 
partides políticos recibirán de sus cla-
ses dirigentes una gran lección objeti-
va, y la sociedad en cuyo seno vivimos 
"tendrá á orgullo contarnos entre sus 
componentes y se sentirá satisfecha y 
tranquila con nuestra presencia. 
Pero hay más ;aiun: la Comisión de 
senadores y representantes—en cuyo 
nombre hablamos—se viene ocupando 
hace días en buscar nina fórmula de 
conciliación, equitativa y justa, que á 
todos satisfaga por igual, y no puede 
consagrar sus energías á labor tan ar-
dua sabedores sus miembros de que, 
mientras ellos se esfuerzan paciente-
mente por encontrar dicha fórmula,1 
otros agitados por el soplo ardiente de \ 
la pasión sin saberlo quizás, dificultan 
en grado máximo la tarea de aproxima-
ción ó acercamiento. 
El partido liberal, como se ve, tam-
bién está en vías de una descomposi-
cdón iprof unda; y lo cual es mucho más 
viene de lo alto; lo cual es mucho más 
grave que la crisis del partido conser-
vador, pues en este últimio la cabeza es-
tá íntegra. , 
L a Discusión del domingo publica 
una nota interesante sobre ^Dle. Hele-
ne Dutrieu¡ una señorita aviadora 
francesa, que ejecutó varios vuelos en 
Barcelona. 
A un amigo nuestro le preguntaron: 
—Te casarías con Mlle. Dutrieu? 
•—Sí; -pero con una condición. 
—¿Cuál? 
—'Tenerla guardada en una jianla. 
•—] Hombre!... pero eso... 
—Chico, para tenerla segura no hay 
otro medio: porque esta mujer-pájaro 
á lo mejor echaría á volar y vo lauerunt . 
B A T U R R I L L O 
Julia Díaz de Piedra es una honra-
da señora, vecina de Alacranes, y em-
parentada con personas de todo mi 
afecto. Y además es maestra de es-
cuela pública. 
Lo de "señora" significa que me-
rece todo respeto. Lo de '"maestra" 
que le son debidas grandes conside-
raciones. 
Y la señora Díaz de Piedra ha acu-
dido ante la Secretaría de Instruc-
ción, en sentida queja contra el pro-
ceder del Inspector escolar de su dis-
trito, que la vejó—dice ella que la 
vejó—en plena aula, en presencia de 
sus alumnas y del Alcalde municipal, 
en cuya compañía se presentó en la 
escuela, molesto y nervioso, el día 8 
del actual. 
iPrimera inconveniencia del Inspec-
tor: llevar al recinto de la escuela, 
en horas lectivas, á individuos que no 
ejercen cargo técnico ni siquiera per-
tenecen á la Junta de Educación. Se-
gunda.: inquirir y amonestar á una 
dama en presencia de otro caballero. 
Tercera: en enterar á las niñas de su 
disgusto. Cuarta, y mayor: regañar 
á la maestra en el aula, porque así 
pierde su fuerza moral ella para re-
prender á las niñas, y queda expues-
ta á comentarios y risas infantiles. 
ÍPerdone el Inspector, á quien no 
tengo el .honor de conocer ni perso-
nalmente deseo mal; pero cuando 
una maestra necesite reprimenda, ó 
un maestro, -que el sexo no hace al ca-
so estando en funciones, el técnico ó 
la autoridad visitante, debe buscar 
una ocasión en que nadie oiga, y en-
tonces dar sus consejos, hacer sus ob-
servaciones, indicar procedimientos,* 
y despedirse del requerido cort un 
apretón de manos y un cortés saludo. 
¡Qué diablos: no se trata de soldados 
ni de esclavos, sino de compañeros 
cultos! 
He visto copia de la instancia en 
queja dirigida por la señora Díaz al 
doctor García Kohly. Y prescindien-
do de sus afirmaciones de que el Ins-
pector gritaba, manoteaba y amena-
' zaba, voy al motivo, al origen de la 
cosa. Parece que la Junta encargó in-
terinamente de la escuela á ia maes-
tra, sin propuesta del técnico. Creyó 
éste que estaba mal hecho eso, por-
que se perjudicaba una señorita, su 
candidato, "que era de familia libe-
ral, mientras la señora Díaz era con-
servadora." El punto, como se ve es 
de la mayor importancia para la en-
señanza ; caso grave bajo el prisma 
de la buena pedagogía. 
Objetó la ofendida que ella no era 
liberal ni consevadora, sino dama y 
maestra. Argüyó el requirenta que la 
Junta—á quien calificó en términos 
acres—obedecía á la política; que él 
no se doblegaba, que estaba respal-
dado por el 'Superintendente, que te-
nía facultad para no confirmar á la 
señora Díaz ni nombrar á su esposo, 
etc., etc. Esto consta de la queja. 
Y 'aqtií lo trascendental de este y 
de muchos otros casos que suceden: 
se piensa por autoridades y técnicos, 
muchas veces, no en el más alto grado 
de aptitud, no en el mayor tiempo de 
servicios, no en las condiciones de 
debilidad física, de orfandad, de mi-
seria o de otro orden, de maestros as-
cendidos ó trasladados ó de nuevo 
.nombramiento, sino en si son libera-
les ó conservadores, ellos ó sns fami-
liares. 
Laanentable conducta, muy pareci-
da á la que seguía el Departamento 
en época del doctor Lámar, no podrá 
menos de dar idénticos resultados. 
Y es eso: que altos puestos en el 
ramo educacional, los consiguen los 
caudillos políticos y los trabajan las 
asambleas. De ahí nna de las causas 
del escaso promedio de asistencia á 
i 
i CASTOR IA 
J 
p a r a F á r v u l o a 7 N i ñ o s 
Castoria se adapta particularmente á los párvulos j & los 
niños. No contiene ni opio, ni morfina, ni ninguna sus-
tancia narcótica. Es un sustituto inofensiTO del Elixir 
Paregórico, de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
del Aceite Palmacristi. Castoria destruye las lombrices, 
corta la calentura, preriene los TOmitos causados por la 
leche agria, cura la diarrea y los cólicos yentosos. Cas-
toria alivia los dolores de la dentición, cura el estreñi-
miento y la flatulencia. Castoria ayuda á asimilar los 
alimentos, regula el estómago y los intestinos, y produce 
un sueño saludable y natural. Castoria es tan agradable 
al paladar de los niños como la miel. 
E N USO POR MAS D E TREINTA AÑOS 
las escuelas públicas y del crecimien-
to de matrícula de las escuelas pri-
vadas. 
Hace tiempo citaba el doctor Ra-
món Meza el hermoso espectáculo del 
Bstádó de -Missouri, donde no es obli-
gatoria la enseñanza, donde no hay 
Inspectores de asistencia ni multas 
para los padres morosos y donde, no 
obstante, el promedio'de analfabetos 
es menor que en ningún otro Estado 
de la Unión. Hay allí centenares de 
colegios é Institutos y todo el mundo 
estudia. ¿Motivo? Que se ha hecho 
amable la escuela pública, que se se-
lecciona y estimula al profesorado y 
todos los maestros, seguros en sus 
puestos y rodeados de prestigio, 
atraen, miman, educan y aman á sus 
alumnos. No es cuestión de celadores 
de asistencia, sino de buena direc-
ción. 
* 
A fe que se han escrito cosas pere-
grinas acerca del pretendido tratado 
con España, por gentes muy ilustra-
das tal vez, pero que sólo conocen del 
tabaco, el sabor y la ceniza cuando lo 
fuman. 
A esos compañeros les parece lo 
más lógico decir á España: "S i te 
obstinas en no rebajar mucho de tus 
aranceles, no compraremos tus vinos, 
y no compres tú nuestros tabacos." 
Pero no dicen á quién venderemos las 
clases que consumió siempre^el mer-
cado peninsular. Y como ellos ni lo 
cosechan, ni lo escogen, ni lo tuercen, 
piensan haber plantado una pica en 
Flandes. 
El otro día lo decía yo al doctor 
Cancio—que por cierto no ha queri-
do hacerme el honor de replicar—: 
ha cambiado totalmente el gusto de 
los fumadores de todo el mundo, ex-
cepto España. Estados Unidos y Lon-
dres, los dos centros más consumido-
res, no quieren "capas maduras," 
sino claras y ligeras. No quieren " t r i -
pas" cortas, y menos "botes." Con-
sumen capaduras ligeras, "caperas," 
las que resultan del ' 'principal" y 
del primer "corte." Las pagan bien 
y 'quedan satisfechos, porque ella 
soporta el crecido derecho de impor-
tación y les da "capotes," y alguna 
"capa" para pequeñas vitolas. 
¿Qué hacemos, en cambio, con la 
hoja suelta y "botes," de que rinden 
nuestras cosechas un treinta por 
ciento? Consume algo el país, en he-
chura de cigarrillos, pero no basta. 
Tenemos que vender lo demás á Ale-
mania, á seis ó siete pesos el quintal. 
Un lote surtido cuesta al escogedor, 
de mano de obra, de 10 á 12 duros 
por tercio. Vende á siete esa clase: 
ha perdido cinco pesos, más la rama. 
Y todavía se da por satisfecho, por-
que si la tirara, la vega "l impia" le 
saldría á quince ó más duros. Si Es-
paña volviera á comprarnos "colas," 
que la Arrendataria llegó á pagar de 
segunda mano á más de veinte duros, 
podríamos pedir por ellas á doce ó ca-
torce, y véase la diferencia. 
Esto en cuanto á "tripas," á cuya 
categoría pertenece la "puntilla," 
que también tenemos casi que rega-
lar, porque á Inglaterra y Estados 
Unidos no les conviene. 
La "capa" que se obtiene del 
"principal," no es fina y clara, sino 
en un diez por ciento próximamente. 
El "matul" más bonito contiene cier-
to número de hojas de color negro, 
duras, venenosas, recargadas de ni-
cotina. 'Donde no se riega, la mayor 
parte de la "capa" es así, gruesa y 
fea. Quemará mejor, sabrá mejor; pe-
ro no gusta á la vista del fumador y 
pesa demasiado: pagaría derechos 
crecidos el tercio ó el millar ê puros. 
¿Qué remedio? Las fabriquitas de 
"menudeo," los "cihinchalcs" del 
país, la utilizan en brevas y tabaco 




que le dén un pa-
quete como este. 
El legítimo 
B . A . 
FAHNESTOCK 
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c He dado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.» 
HILA A. WORAM, Manhasset (N. Y.) 
c La Castoria es la reina de las medicinas 
para niños. Tenemos cuatro niños y á todos 
fes damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» HESTER A YARBROCGH, 
Waxahachic (Texas). 
t Damos la Castoria á nuestra hijita. que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 2 1 libras.» 
ECHO M. GOODVHN, Proderick (California). 
c Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria.» F. LANG, New York City. 
Véase que 
l a firma de 
se encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s p o r ! a C a s t o r i a d e F i e t c h e r 
THE CESTAUB C03W5T, 77 ETREAT STREET, .META TOSE, E. V. 1. 
D r . Ü . Ü f a o t u a t . 
vratfuti'.-nto e«pcc:al de ^ ::'.::» y Mt* Tn̂ s.deB vrntrrtttí. —Curación ra.pida.—C««« cultas de 12 & :. — Teléfono 
615 1-Mz. 
pueden emplear la cuarta parte de la 
producción. Y se vende á ruinosos 
precios. Yo sé de negociantes que 
aún conservan ixcapas" obscurns de 
la cosecha de 1908. España llevaba 
antes, encabezando los lotes de "co-
las," todo el "'quebrado" y "senti-
do" que producíamos. Y las "capas 
de calidad." la hoja madura, eso que 
sa'be mejor porque tuvo toda la sazón 
necesaria, pero que no conviene al 
fabricante de otros países, eso lo lle-
vaba España en cantidad apreciable. 
Si volviera á llevarlo: \ qué inmenso 
j beneficio prestaría al país! 
De esto no saben una palabra los 
j que exclaman: "Nada de concesio-
¡ nes; ó re'baja cuanto debe, ó nada de 
j convenio: Cuba no está en condicio-
nes de pedir favores á quien nos 
vende mucho y nos compra poco." 
Si en vez de razonar así desde el 
bufete de la redacción ó desde el pu-
pitre de la oficina, esos tales emplea-
ran sus sueldos en "matules" de ta-
baco, y lo escogieran, y se encontra-
ran con la mitad de los tercios in-
vendibles: ¡qué ardorosos penegiris-
•tas del Tratado entonces y qué hala-
gadores de España, única nación que 
podría comprárselos ó hacer aumen-
tar su valor! 
Y así se juzga en Cuba de todas las 
cuestiones: desde el bufete. 
J O A Q U Í N N. ARAMBüüU. 
C R O N I C A S D E L A E X P O S I C I O N 
N O T A B L E I N V E N T O 
G11AN IMPORTACION 
En el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
O E 
MUKAL/LA 27—Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
En relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros; especialidades para relojes de 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 6S5. Apartado 
248.. 
Garantías en las ftlflsfiá do oro. 
0 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropilas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M. DELFIN. 
E L 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Marzo 13 de 1911. 
Observaciones á las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
764,92; Habana, 766,24; Matanzas. 764,38: 
(Isabela, 763'23; Camagüey, 765,14; San-
tiago de Cuba, 764*15. 
Temperatura, Pinar del Río, del momen-
to, 20'4, máxima 2S,2, mínima 20'2; .Haba-
na, del momento, 21'0, máxima 25'5, mí-
nima 17'0; Matanzas, del momento, 17'0, 
máxima 26'9, mínima 15*1; Isabela, del mo-
mento, 23'0, máxima 27'0, mínima 19'1; Ca-
magüey, del momento, 2S'2, má::ima 27*7, 
mínima 28'0; 'Santiago de Cuba, del mo-
mento, 23'3, máxima 25'2, mínima 18'5. 
Viento: Pinar del Río, NIí., 4'5 metros 
por segundo; Habana, SE., flojo; Matanzas, 
SW., flojo; Isabela, t aima; Camagüey, XE., 
flojo; Santiago de Cuba, XNE., flojo. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na, Matanzas, Camagüey, Santiago de Cu-
ba, despejado; Isabela, cubierto. 
Ea cuanto V. pierda el apetito, esté estre-
ñido y tenga mala digestión compre una 
Botella del Amargo de nesíetter y tome una 
dosis antes de cadí comida. V. se sor-




es la única medicina 
9Üe V. necesita para 
fortalecer el siste-
ma debilitado é im-
pedir los muchos 
males que hasta 
aquí le han hecho 
padecer á V. Para 
curar el Desvelo, 




Peculiares al Sexo Fe-
raenino, Malaria, y 
Tercianas es muy 
superior á todos los 
otros remedios. 
Pruebe hoy y qû  dará convancido. 
En la Sección -de Industrias admiran 
los 'visitantes un. invento notabilísimo, 
la máquina para tender ó enroscar pas-
tas ¡aiimenticias, que ha obtenido Gran 
¡ Premio en el presente Certamen y me-
I recido especiales alabanzas del Jurado, 
i Es autor de la misma don Antonio 
¡•Gotoli Esquinas, aragonés, de la herói-
I ca Zaragoza, y con él tuvimos el gusto 
de conversar largamente hace pocos 
días en los terrenos de la Exposición, 
mientras oleadas de público iban y ve-
nían, invadiéndolo todo y prestando un 
| tinte de alegría BÜ sitio destinado á las 
instalaciones. 
A nuestras preguntas «contestó defe-
j rentemente el señor Cotoli: 
—He sido fabricante de fideos en Es-
paña y al cabo de algún tiempo en que 
ejercí allí esta industria, me trasladé 
á Cuba, instalándome en Casilda, en 
cuya /población y formando sociedad 
con otras personas establecí una fábri-
! ca con La' marea de ^Cuba y España," 
sosteniendo á partir de entonces una 
constante lucha con la conocida marca 
"Cuba-Cata luna" de los señores J. A. 
Bances y Compañía. Esta' luclia me 
sugirió la idea de que la única manera 
en que podía hacer la competencia en 
terreno favorable y con beneficios, era 
La de abaratar la manufactura, y per-
siguiendo este objeto trabajé tenazmen-
te por hacer mecánicamente la labor 
I que en la fabricación de fideos repre-
1 sen ta más costo,' ó sea la de tender y en-
roscar. 
Merced á perseverantes esfuerzos— 
prosiguió el señor Cotoli — conseguí 
hacer ;algiinas pruebas, que me dieron 
¡en parte buen resultado, 'llegando por 
último á construir un aparato que con 
j todas sus deficiencias era ya una reve-
| ilación, algo que podría presentarse co-
• mo un ensayo, como una prueba en 
! que poder fundamentar futuros expe-
rimentos, prácticas y observaciones, 
i Disponiendo de un modelo, aunque de 
' dimensiones reducidas, pedí y obtuve 
la patente de invención con el número 
1,269. Pero azares del negocio, dificul-
tades que después sobrevinieron, obli-
garon á disolver á la sociedad Sánchez 
I y Hnos. Cotoli, por cuyo motivo no pu-
• de llevar á dichoso término mi proyec-
to, quedando en suspenso cuanto se re-
fería á mi invención. 
'1 Tropezando con obst'áciulos serios pa-
ra traducir en hechos mis propósitos, 
ofrecí el invento á varios señores Co-
merciantes, de los que tan sólo recibí 
buenas ofertas, las cuales nunca llega-
ron á satisfacer mis aspiraciones. Por 
aquellos días de contrariedades y de 
incertidumbres, y por mediación de mi 
amago entonces y hoy socio 'industrial, 
don E. Trinxet Mías, fué presentado el 
invento á los señores J. A. Bances y 
Compañía y —j caprichos dei destino! 
—estos banqueros fueron precisamente 
la causa de que yo sajiese triunfante en 
un negocio que, de manera indirecta, 
había yo ideado en su perjuicio. 
"Cambiamos impresiones, se estudió 
bien el asunto desde 'el 'punto de vista 
industrial y pronto llegamos á un 
convenio provisional sobre la base de 
construir primeramente una máquina y 
estableciendo á p i - ior i una distribución 
'de utilidades sobre las economías que 
representase el uso de la misma. Par-
tiendo de este acuerdo, se 'procedió á 
la construcción de la máquina, se. rea-
lizaron luego las pruebas, miodificáron-
se piezas y mecanismos, se subsíinaron 
defectos y errores comunes á toda cla-
se de inventes y al cabo de un sin fin 
de luchas, de sacrificios y desvelos, vi 
coronado por el éxito m'ás lisonjero la 
ruda empresa que me había costado 
tres años de trabajos y afanes incesan 
tes. 
La máquina de mi invención—ana-
dió mi interlccutor después de un rato 
de pausa—resuelve satisfactoriamente 
un problema de higiene, pues con su 
empleo se evita el manosea miento de 
infinidad de empleados, que eran indis-
! pensablies para esta clase de trabajos. 
1 Eil problema de tender ó enroscar me-
• cánicamente ha sido estudiado y perse-
| guido en los centros de producción más 
| importantes, siendo opinión de los que 
' conocen bien esta industria de las pas-
i tas alimenticias, que el empeño era ca-
'si imposible, «pues su plasticidad" 
j requiere un tacto tan delicado que so-
'lo podía encontrarse en la mano del 
hombre. 
I "La máquina que usted ha visto es. 
•por lo que acabo de decirle, la primera 
y única en su ciase, enroscando en die2 
horas 3,200 kilos de fideos con un ope-
j rarió y dos ayudantes. Con esto queda' 
, demostrada victoriosamente su utilidad 
para la industria. 
Le preguntamos ail señor Cotoli en 
qué forma esta-ba constituida la socie-
dad concesionaria A. Cotoli y Compa-
ñía, y nos conteste en seguida: 
| —En la siguiente: Antonio Cotoli 
Esquinas, Gerente. — Eugenio Trixet 
M'as, socio industrial.—Salvador Folch 
Hernández, id. id. y Armando Bances 
Conde, socio comanditario, estando la 
Sociedad representada en Cuba por la 
antigua casa de banca de los señores 
J. A. Bances 3r Compañía. Y ahora 
debo decirle—concluyó—que el princi-
pal objeto de esta Sociedad es prcfpor-
cionar^á los fabricantes máquinas de 
tender sin que éstos tengan que reali-
zar ningún desembolso, mediante úni-
camente la retribución de una parte de 
(las economías que la misma máquina 
les proporcione. Para ensanchar el ne-
gocio, mi socio el señor Folch se halla 
recorriendo actualmente los principales 
centros fabriles de la- República Meji-
cana, donde venimos haciendo una 
constante y ventajosa propaganda."» 
Calló el señor 'Cotoli, quien nos ha-
bía contagiado con su ;acento de convic-
ción y entusiasmo. En nuestro paseo 
•á través de la Expcíicion, salí monos 
sin advertirlo de la Sección de Indus-
tria, encontrándonos de manos á boca 
en plena glorieta, en la grata vecindad 
de los elegantes pabellones de las Vi -
llas, del Consejo' Provincial de la Ha-
bana y de la Secretaría de Instrucción 
Pública, en el que tiene su instalación 
admira-ble Ha Escuela de Artes y Ofi-
cios, orgullo de la ciudad. 
La tarde es deliciosa; ya el sol se va 
ocultando y sus rayos no queman. En 
el kiosco de la Música' la notable Ban-
da Municipal nos encanta con un pro-
grama en el que alterna graciosamente 
lo popular con lo dlásico. Ba jo los ár-
boiles copudos y frondosos, deslízanse, 
suavemente abandonadas á conversa-
ciones placenteras, en íntimos colo-
quios, parejas de enamorados que evo-
can en nuestra alma dulcísimos episo-
dios de amor de libros romántic is. 
Allá, en el lago, criaturas encantado-
ras navegan con sus ayas ó mamás en 
esquifes que surcan ligeros las aguas 
tranquilas. Y nosotros, ombek'-a i s 
por tan deílicioso, atrayente y sugesti-
vo espectáculo ipermaneeiemos la 1 go 
tiempo en los jardines, olvidándonos 
del amigo señor Cotoli y del pr nv.-fo 
que teníamos de visitar el pabellón do 
Instrucción Pública, para admirar y 
describir las maravillas que .allí se con-
tienen en materia de enseñanza. 
Otra vez será. 
O. 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. En-
pc-i.-irUista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas de 





Eípermatorrco. Leticorrea > Floree Blancus y toda ciase á» lujos, por aulipuos qne ?eaiL rfivr£flris.'1.a no cRusnr Esu-eo.hecea, [!n espooifico para utdn enfermo-d»d matosa. Libro de vpceno. i Do vanta «n todas las beticaa.̂ , Pr»»r*(l» tuienarntí wr ~ ) ETBDS Cüeniiüa! r CINCINNATI, O., 
E. u. r 
Fíense usted, joven, que to-
mando cerveza de LA. T K O P I -
GAL llesrará a vieio. 
m m m u m m 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEÜU, 
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS í HERNIAS Q 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 & 1 7 de 4 á 3 
4fi HABANA 49. 
730 1-Mz. 
800 c l i e i t í s s a i i M o s i m i n e l mas pasaflo 
m 
Premiada coa medalla de broaca «a la Uitl.-ua iüxposiclrtn de Paria. 
Cor» las totíes rebelde?, tisis j demás enfermedades di»', pecho. 
673 1-Mz. 
¿ D E B I L ? 
u i n a = C a c a o = v i n o = S A R R A 
DELICIOSO TONICO, POCO ALCOHOLICO 
1 botella . OO cents. DROGUERIA S A R R A 
A botellas, á . 48 
C U R A C I O N DE LA VISTA D E F E C T U O S A 
Los muchos años de experiencia en curar los casos más desesperados d« 
TnnV6 eCtU0Sa' n.0S hf Sid0 *™ostrado hasta la evidencia, q u ^ e ^ po? 
100 de los casos de vista defectuosa, es producida por negligencia en e í 
^V0L\&n\eS aproPiadKos- Es siemP^ mejor para los que se daí cuenía de 
minar su visir6' ^ acudlr á u ^ ^ ^ reputación paS t x í 
PQTAtiir;|re£t^.u.er,vaIe la v e n a - hender á. su vista? 
Lentes Dop'ex, annaderas y esíoclie, ¡ U N P E S O ! 
y J L f S Z l m Z ^ X t e ™ 0 ™ * ,a vista es 61 Somos uticos j 
O P T I C O S A M E R I C A N O S . O ' R e l l l y 1 0 2 
cm. y Farmacias 
DIARIO DE LA MARINA.—E lición lafinna.Marzo 14 1911, 
N O T A S I B E R O - A M E R I C A N A S 
ESTADO DE LA GUERRA. 
Si se exceptúa el movimiento" que 
ha estallado en el Estado de Yuca-
tán, por las complicaciones y trastor-
nos que á ia organización del Ejérui-
DE ¿ T I O O 
obedecido á la carencia de orienta-
ción por los desacuerdos entre los 
principales jefes, encontrándose mu-
chos de ellos, tan inconformes con los 
acuerdos de la Junta Revolucionaria, 
El General Navarro con su Estado Mayor al frnt« de sir 
Ciudad Juárez 
tropas, marchando hacia 
to ocasiona, se puede decir que la re-
volución continúa en el mismo ser y 
estado desde hace un mes. 
Según las últimas noticias, los he-
chos de más importancia fueron la 
toma de Ciudad Juárez por los rebel-
des, los cuales también confiaban en 
•derrotar la columna del coronel Rá-
hago; las partidas que se e^contra-
han á diez millas de Ojinaga que vol-
vieron á atacar las fuerzas del gene-
ral Luque, y la nueva marcha de las 
tropas federales al mando del gene-
ral Navarro, hacia Chihuahua. 
Por lo demás, han continuado las 
depredaciones, los asaltos á 'las ha-
ciendas y esta;bleeimientos y los des-
trozos de las líneas ferrocarrileras y 
'puentes, y hasta el envenenamiento 
de las aguas de un deposito, que los 
soldados federales bebieron, por lo 
que estuvieron á punto de perecer 
muchos, y toda la natural secuela 
que trae aparejada esta clase de gue-
rras civiles. 
La principal causa de esta falta de 
actividad de los reibeldes, y que él 
Gobierno y ja prensa mejicana han 
aprovechado para querer demostrar 
la debilidad de la revolución y la es-
peranza de su pronto dominio, ha 
que han llegado al caso de rebelarse 
á cumplirlos. De aquí, por ejemplo, 
que Blanco resolviera el internarse 
en los Estados Unidos, en tanto que 
Pascual Orozco se dis-nusiese á mar-
Madero, Lázaro Gutiérrez de Lara y 
más de "sesenta norteamericanos," 
cerca de Moriezuiua y sobre la linea 
del ferrocarril Central, sin tener otro 
plan ni acuerdo que el de impedir el 
envío de los refuerzos. 
Por otra parte aparece un tal Hi-
cardo 'Flores Magón, aidtador de ofi-
cio al parecer, el cual ha fundado un 
partido que tiene por lema "tierra y 
libertad" y que consiste en despojar 
á todos los propietarios en provecho 
de los que se afilien á diebo partido. 
Hace días, unos cuatrocientos hom-
bres atravesaron la frontera bien ar-
mados, llevando el estandarte del 
partido, y se echaron sobre puehlos y 
rancherías indefensas, cometiendo 
tropelías: robaron, saquearon, atro-
peílaron á las mujeres y aún querían 
cñ el pueblo de G-uadaluipe, al cual 
dejaron completamente en ruinas, 
pasar á cuchillo á todos los habitan-
tes; pero entonces se presentó don 
Francisco Madero con cuatrocientos 
de los suyos, y hubo una cimfusión 
espantosa, y •miuihos muertos y heri-
dos. 
Rebeldes en marcha en el Estado de Chihuahua 
char sobre Chihuahua, sin que nadie 
conociera exactamente con qué fin. 
'Mientras tanto, permanecía en 
inacción completa e-l núcleo princi-
pal de los revolucionarios—puede de-
cirse—con sus caudillos Abraham 
González, Francisco, Raúl y Gustavo 
Una 
Como se ve, los revolucionarios es-
tá,n en una situación anárquica. 
Los últimos telegramas recibidos 
demuestran que si las tropas federa-
les han redoblado algo su actividad, 
ios rebeldes han aumentado también 
sus fechorías de depredaciones y des-
trozos ferrocarrileros, lo que en su 
fondo evidencia que por mucho que 
don Porfirio se esfuerce en repetir 
que le sobran al Gobierno elementos 
para sofocar ipronto y definitivamen-
te la revolución, los hechos no lo con-
firman y pocos, por lo tanto, pueden 
concederle crédito, siendo lo peor 
que lo entiendan de igual modo sus 
buenos y grandes vecinos, y no obs-
tante las grandes ' seguridades que 
abriga de sus huenas intenciones 
cambian de parecer. 
Por estimarlo de actualidad, pu-
blicamos las siguientes ilustraciones 
referentes á la mencionada revolu-
ción del vecino territorio. 
avanzada revolucionarios 
G U A T E M A L A 
Otra convulsión 
También en esta República se en-
cuentran en estado convulsivo, debi-
do á combinaciones y manejos del ex-
terior. 
E l Gobierno que preside el general 
Estrada Cabrera, ha descubierto iu 
existencia de una vasta conspiración 
de sus enemigos políticos para hacer 
Testallar un movimiento revoluciona-
rio, á objeto de derrocar la situación 
<ictual, cuyos preparativos se ha po-
dido plenamente comprobar que lus 
ha iniciado, dirige y le. presta su apo-
yo material, el ex-Presidente de Nica-
ragua, general Santos Zelaya. 
Por lo visto, el opulento dictador 
ha encontrado como el mejor recurso 
para disipar de su ánimo la gran nos-
talgia que manifestó que lo invadía 
on su apartado retiro, el poner á to-
dos los países del Centro América en 
estado epiléptico, con lo cual 1c da de 
paso aplicación á los quince millones 
de dollars que tiene en los bancos eu-
ropeos, lo que no deja de ser un be-
neficio. 
Tienen el proyecto, puesto que di-
nero no falta, esos organizadores re-
volucionarios, de comprar el antiguo 
cañonero americano "Winslow," con 
el cual atacarán á Puerto Barrios. 
La junta local revolucionaria, qaie 
no hay que decir que está constituida 
en Nueva Orleans, ha manifestado 
que acusa á Estrada Cabrera de los 
asesinatos del ex-Presidente Barrios, 
y del general Barillas, perpetrado es-
te último en Méjico por dos aventu-
reros pagados por el gobierno actual 
de Guatemala: añadiendo que espe-
ran atraer para su causa las simpa-
tías del pueblo americano. 
Las del pueblo no sabemos, pero 
las del gobierno de AVashingtou, des-
de luego es cosa imposible el qaie sim-
paticen con un asunto del cual es el 
alma Zelaya. y al que con tanto inte-
rés ayudaron á derribar, y precisa-
mente por ello ahora acaba de poner 
en un folleto á Mr. Taft, como no di-
eran dueñas. 
E N C 0 L U M 6 I A 
La oficialidad d?l Ejército acuerda ir 
á saludar al general Monteagudo. 
—^Felicitación al Presidente. 
Ayer, por la mtañana, se reunieron en 
el Campamento de Columibia, bajo la 
presidencia del corotiel don Francisco 
de P. Valiente, numerosos oficiales del 
Ejército de diferentes graduaciones 
para acordar U forma de hacer una 
demostración de afecto y saludo al Ma-
ye r General don José de Jesús Montea-
gudo, por su nombramiento para el 
cargo de Mayor General del Ejéicito. 
El acto de que hablamos, se verifica-
rá el domingo 19, habiéndose comisio-
nado á los coroneles Avales. Rojas, 
Valiente. Martí y Mieudieta, para que 
notifiquen ese a-ouerdo ai general Mon-
teagudo. 
En dicha reunión se acordó tamiién 
solicitar del Presidente de la Repúbli-
ca día y hora, con objeto de pasar á 
felicitarlo con motivo de su santo. 
H A Y S H A I R . H E A L T H 
HflCE'OVE*EL-EIIPERHO• OICHEBfl,-fll/TR/? y s í QVH KñMCflLflEflTE 
675 1-Mz. 
S a f y d d e l C a b e l l o 
8 £ P 3 I L 0 HAY 
Nunca deja de restituir el pelo encac* 
ecido a su color y belleza natural. 
No importa cuanto tiempo ha estado 
enecnecid. Da un exuberante creci-
micnta de buen pelo. Impide la caida 
del pelo y pocitivamentc quita la 
caspa. Conserva el pelo suave y bril-
loso. No es un tinte. 
Philo Hay Spec. Co.. Newark. N. J.. U. S. A. 
Rochase los sustitutos. 
UNGL'IÍNlü DE SK1N-HKALTH DE HAY í.Silod de ia Pie!) cura los berpea. coa-taiioncs, giieciad-jra*, mano» ásperas, excor-icionea y qnemaduraa del sol. 
B a n c o E s p a ñ o l 
NUEVAS SUCURSALES 
iCon objeto de establecer una Su-
cursal ¿bl Eanco Español de la Isla 
de Cuba en Ca.ma îî y. ayer noche sa-
lie i'ii para dicha ciudad por el treu 
central los vocales del Consejo de Go-
üi?rno interior citado esíableci-
mietíto de erédltó; señores Roig, Süé-
i ez Cor.IovéK. Ramón Pérez y Ramón 
López, á quienes acompaña el Secre-
tario d •! Bjfjjeo señor Cueto. 
Lu Sucursal de que hablamos, que-
dará 1)Ic-i i.i definitivamente el 
miércoles. 
De Camagüey regresarán dichos se-
aóres á Cárdenas, en cuya poblarinn 
establecerán la sucursal el sábado de 
esta semana. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp.. San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotoírráñeos. 
BANGO TERRITORIAL OE GOBA 
Operaciones practicadas hasta el día 










2 Fincas rústicas. 
4 Fincas urbanas. 
Rechazadas 
7 Fincas urbanas 

















Créditos adquiridos 223,386.00 
Préstamos hechos 149,300.00 
Dinero prestado. 372,686.00 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
El señor Presidente 
A pesar de estar ya bastainte mejora-
do el señor Presidente de ;la Repúbli-
ca, permaneció ayer tarde recogido en 
sus habitaciones. 
«KCRETARIA DE GOBERNACION 
Caña y retoño quemados 
Kn la colonia "Santa Rosa," térmi-
no de Unión de Reyes, se quemaron 
8,000 arrobts de caña, parada y cuatro 
cabaílerías de retoño. 
El hecho fué casual. 
Captura importante 
E l sargento de la Pclicía Municipal 
de Matanzas, y fuerzas de la Guardia' 
Rural destacadas en Guanábana, cap-
turaron á varios presos de considera-
ción, los cuales eran cioiiducidos por la 
Guardia Rural, desde Camagüey. para 
su ingr so eó el Presidio, y que al pa-
sa i* el tren por el punto antes citado, 
'Guanábana, se arrojaron por las ven-




•En la noche de hoy se efectuará la 
conferencia en la escuela número lo. 
sita en Hospital 2)2, y estará á cargo 
del. doctor Emilio Alamilla, que disn--
tará aerea del siguiente tema: " E l 
Calor." 
Crédito concedido 
A la Junta de Educación d̂e Güines 
se le ha concedido el crédito que soli-
citó para el pago de atgna. 
Junta de Superintendentes 
En las sesiones ordinarias celebrn-
de la Tonv. Superindente Provin-
de Escuelas Públicas desde el día 6 
hasta el 11 del mes actual, se tomaron 
por dicha Corporación los siguientes 
aicueidos: 
•Aprobar el acta le la sesión de G 
de Enero del corriente año. 
Nombrar ponente al señor Ricardo 
de a Torre, Superintendente Provin-
cial d*» Escuelas de Saníta Clara, para 
que informe sobre la conveniencia de 
.i>minuir el tamaño del libro ''Diario 
de Clases," cuando se agoten los que 
actualm:3nte están en uso. 
Ufo tomar en consideración la soli-
citud del señor Juan Coevas Aboy, so-
üre la aolquisición de un mapa astro-
nómico de que es autor. 
Trasladar al Superintendente Pro-
vincial de Eeeuelas de Matanzas el 
iníorme rendido por la señorita Eta 
na Lámar, Inspectora General de In-
gL;¿s relativo á sus visitas d'e inspec-
ción á las escuelas de aquella provin-
cia. 
Xo tomar en consideración la soh-
citu'l presentada por el señor José Ro-
da y Rodrígiii'/. <oln-e adquisiL-ión de 
las obras "'La Safkid por la Respira-
ción." de Luís Pascault, por no haber 
sido objeto de convocatoria textos de 
esa clase. 
Nombrar ponente al señor Fidel Mi-
ró. iSuperintendente Ptroviucial de 
Escuelas de Pihar del Rio, de las obras 
"<Nuevo Curso de Dibujo Adaptab|c 
al trabajo de las Escuelas Primarias" 
por la señora Alicia A. de Someillán.: 
• H ompendio de Dibujo Lineal." p!>;' 
el doctor Manuel ule Pruna Banta 
Cruz, y '"Tratado de Dibujo Lineal, 
por Joaquín L. Dueñas., 
Nombrar al señor Ricardo de la To-
rre. Superintendente de Escuelas de 
Santa Clara, ponente encargado de re-
dactar la circulair de los exámenes de 
aspirantes al maigisterio que habrán 
de eelebrarse en el próximo mes de 
Julio. 
Distribuir entre los señores Supe-
rintendentes el trabajo de redacción 
d'8 los Cuestionarios de preguntas que 
ikan de utiilizarse en los exámenes de 
nspiraaites al maigisterio en el mes de 
Julio próximo. 
-No tomar en consideración la solici-
tud del señor Saturnino Escoto y Ca-
rrióii relativa á la adquisición de su 
obra titulada "Labor Intelectual," 
'ftor no haber sido Objeto de convoca-
toria obras de esa clase y por no ajus-
tarse á la materia de ensepanza que se 
da en las escuelas primarias. 
Aprobar, para los próximos exáme-
nes de aspirantes al magisterio, ta 
•••miar que,rigió en los celebrados el 
año anterior. 
Suspender, hasta que se creen las 
Escuelas Normales, los exámenes de 
enseñanzas especiales. 
iSolieitar de los Directores de Es-
cuelas un informe comprensivo del re-




E l río "Yayabo" 
Han sido remitidos, aprobados á la 
Jefatura del Distrito de Santa Clani, 
los planos de reconocimiento de lugar 
del aprovechamiento de las aguas del 
río "Yayabo," en Saneti iSpíritus, por 
el señor Famdiño. 
Pliegos aprobados 
También ha sido aprobado el Plie-
go de condiciones para la subasta del 
resto del proyecto de construcción del 
tramo de carretera de Santa Clara á 
Sagua, y disponiendo el anuncio de la 
misma en breve plazo. 
Un rastro 
Be ha ele<vado á la Superioridad un 
escrito del Alcalde Municipal de Ca-
majuaní interesando por el Ingenie-
ro del Distrito se hagan los estudios 
de obras en construcción necesarias de 
un rastro para la población, enten-
diendo que no hay ineonveniente en 
ello si los gastos los sufraga la Jefa-
tura'citada. 
En la Universidad 
iSe ha informado á la Secretaría de 
Instrucción Pública, que á instancias 
del señor Rector de la Universidad se. 
han realizado pequeñas obras de repa-
ración en el hospital "Mercedes." 
En Palmira 
•Se ha transcrito al Alcalde Munici-
pal de Palmira, escrito de Contabili-
dad relativo al proyecto d'e $1,300 pa-
ra reparaciones de calles y calzada Hel 
cementerio de diebo pudblo. 
Invitación 
'Han sido invita'ios los Ferrocarri-
les Unidos y la Compañía Refina tor.-i 
de Petróleo para qne se pongan de 
acuerdo respecto de no demoler el al-
macén corre>pñ!iJieníe á la segunda, 
existente en Paula. 
Para su aprobación 
iSe ha someti'.lo á la aprobación del 
señor Presidente de la República un 
decreto apro'bando la sustitución de 
materiales en la er-eción del edificio 
que le fué autorizad») á Domitila Ló-
pez de Delgado, en Puerto Padre, y 
concediéndole al propio tiempo pr,'-
rroga de seis meses para terminar la 
construcción che dicho edificio. 
Un muelle 
Se ha comunicado á la d datura de 
Oriente, que reitere á los señores Beo-
la y Compañía las obras de conserva, 
ción del muelle de Gibara en la parue 
que le concieirne. 
Modificaciones 
A la Compauía naviera se le ha au-
torizado para que haiga, las nuHiiíi,.^ 
ciones que solicita en el tinglado que 
posee en Santiago de Cuba. 
SECRETARIA. DE AGRICULTURA 
Marcas de ganado 
Sé ha negado por esta Secretaría la 
inscripción de las mareas de hierro pa. 
va ^efiaiar ganado á los señores Ra-
fael Varona Rodríguez, Leopoldo Laii-
desley y Ortega. Sebastián de la Lla. 
ma, Juan Morejón y Sotolongo, Juan 
Wníura Díaz, José Despaigne, Pasto-
ra Hernán 'ez, Duardo, Laudelino Za-
mora, Javier Cárdenas, Rafael López 
iPérez. Ramón Pérez Medina. Magia 
i,Vv y. Jad de JeWs González. iMar. 
eos Damas Rivero, José Benítez, Ra. 
fael Aguilar Estrada. Juan Basulto 
Pedrón. Jacinto Arocena Querejada, 
Miguel Vie¡ v Manuel Fiigueredo C. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Licencia 
Se le ha concedido un .mes de licen-
cia al Dr. José M. Fortún. 
Nombramientos 
Han sido nombrados los señores 
Antonio llierrezuelo y Manuel Cuer-
vo capataces de las Jefaturas Loca-
les de Sanidad de San Luis (Orien-
te) y Remedios, respectivamente. 
Autorización 
E l Dr. Mariano Codorniú ha sido 
autorizado para ser director técnico 
de farmacia. 
Compra autorizada 
Se ha autorizado al director del' 
•Sanatorio "La Esperanza" para que, 
con cargo á los sobrantes del crédito 
para la compra de la ambulancia y; 
mulos, compre un carro de carga. 
Los "zacatecas" 
Se transcribe al señor Benjamín de 
Vega Flores un escrito del Dr. José 
Antonio López del Valle, Jefe Local 
de Sanidad de la Habana, relativo á 
que los encargados del traslado de 
cadáveres, conocidos con el nombre 
de "Zacatecas," vistan trajes lava-
bles. 
La Comisión del "606" 
El Dr. Arístides Agrámente ha si-
do designado para ocupar la presi-
dencia de la Comisión para el estudio 
del "606," por renuncia del doctor 
Menocal. 
Funciones de un Jefe Local 
¡Se ha manifestado al Sr. Jefe Lo-
cal de Sanidad de Consolación del 
Sur, que no debe hacerse cargo de 
las funciones del 'médico municipal, 
porque en tal caso se vería precisado 
á descuidar los, servicios sanitarios y 
no poder atender á los municipales. 
Xo obstante, puede suplir al médico 
municipal en aquellos casos urgentes 
en que sus sentimientos humanitarios 
se lo aconsejen. 
De Beneficencia 
Por el Inspector señor Pedro Ger-
mán se han recibido las obras que en 
el hospital de Guanajáy, por inicia-
tiva y empeño del Secretario, doctor 
Varona Suárez, se llevan á cabo pa-
ra la adaptación de una sala de en-
fermos tuherculosos. -
En la Dirección de Beneficencia se 
ha recibido Un atento escrito del Di-
rector del expresado hospital, expre-
sivo del gran beneficio que se alcan-
za con la creación de esta sala. 
DE COMUNICACIONES 
Una mejora importante 
A partir de esta fecha se despacha-
rá por la Administración de Correos 
de esta ciudad para las oficinas si-
tuadas en la Isia de Pinos, por los 
varM.iv> •'Colón," de la "Isla de Pi-
nos S. S. Co.," v el "Veguero," de 
la ""Vuelta Abajo S. 'S. Co.," que ha-
cen la travesía entre Batabanó, Ju-
earo y Nueva Gerona, la correspon-
dedgáa ordinaria diariamente, cofl 
exo^pcion de los jueves y domingos, 
cerrándose estos despachos en la ci-
tada Administración de la Habana á 
las dos de la tarde. 
La correspondencia certificada se 
remitirá los lunes, martes, viernes y 
•sábados y se recibirá hasta la una de 
ia tarde. 
Los despachos procedentes do la 
Isla de Pinos llegarán á la oficina de 
la I!;\ha.na todos los días á las once 
de W mañana, excepto los jueves J 
domingos. 
Aparato útil 
Instalado en las oficinas del Cen* 
tro telegráfico de esta capita1. ha em-
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«do a funcionar desde ayer un 
peo misor auiomático, que simultá-
tr^nente comunica la hora oficial a 
f l T l a s estaciones telegráficas de la 
S l i c a tan pronto la recibe del 
Observatorio X.acional. 
MUNICIPIO 
E l Dr . Julio de Cárdenas 
Completa y radicalmente restable-
cido se haca cáJféó mañana de la A l -
caldía de la Habana el Dr. Julio de 
Cárdenas. , , 
Fl SP Azpiazo volverá a su pues-
to de ^residente del Ayuntamiento. 
Nos alesrramos del total restableci-
miento del Dr. Cárdenas. 
No hubo sesión 
Por falta .de quorum" no se cele-
bró la sesión nmnicioal convocada 
para ayer tarde. 
COMISION D E L SERVICIO C I V I L 
Resolución 
En sesión celebrada por la Comi-
sión del S . T V Í I - Í O Civil el miércoles 
•asado, bajo la presidencia del doc-
tor Juan de Dios García Kolrly? se 
acordó declarar con luga-: el recurso 
de apelación establecido por el señor 
Antonio Reyling, ,acordándose su re-
posición en el cargo de Jefe del Ne-
gociado de Alumbrado Publico de la 
Auministración municipal de la Ha-
bana. 
Exámenes generales 
En la escuela Luz y Cabahero ten-
drán lugav el.día l - i de los corrientes 
los' exámenes generales de la provin-
cia de la H-\hana. d.' aspirantes á 
cargos en el Servicio Clasificado. 
A las siete y media de la mañana 
ce reunirán en las aulas de dicha es-
cuela los aspirantes, para conocer de 
las reg ías y otros particulares res-
pedo de los exámenes. Los ejercicios 
comenzarán después del medio día, 
los cuales presidirá el señor Manuel 
de J. Sáez Medina, jefe examinador 
de la Comisión del Servicio Civil . 
El número de examinandos, seírún 
solicitudes registradas en las oficinas 
de la Comisión, es do 119. Los ejerci-
cios dura rán tres días. 
Exá/menes en Matanzas 
Los exámenes generales en la pro-
vincia de Matanzas tendrán lugar en 
la capital de ese nom'bre el día 27 de 
los corrientes, y serán igr.almente 
presididos por el señor jefe examina-
dor de la Comisión del .Servicio Civi l . 
Exámenes especiales 
De un momento á otro se f i jarán 
las fechas para exámenes especiales 
y oposiciones para cargos del Servi-
cio Chi-ófk-ado. 
D . Ramón R. Campa 
Con gran satisracción damos cuen-
ta á nuestros lectores de encontrarse 
completamente fuera de peligro y 
muy mejorado de las operaciones que 
sufrió, el señor don Uamón R. -Cam-
pa, prooielario de los grandes alma-
oéhes iK'i ••Bazar I n g l é s . " 
Muy grato no es consignar esta no-
ticia, enviando al señor Campa y á 
yoTcOi LAlOEBRAOÜRA 
mti ULTERIOR 
U S O D E B R A G U E R O S 
Xo importa cuan altamente recomenda-
dos sean varias clases de bragueros por 
sus confeccionadores; el hecho todavía 
existe que ningún braguero puede curar 
la quebradura de una manera permanente. 
El Método Rice ha curado cientos de que-
braduras después que la operación habla 
fracasado—una prueba nunca pasada por 
cualquier otro método. Para usar el Mé-
todo Rice no. es necesario que Vd. venga 
á, mí oficina ó quo yo vaya á casa de Vd. 
Puede ser usadu privadamente sin el co-
npcimiento de sus amigos más Intimos. 
Ningún otro método ha alcanzado tal es-
tado de perfección que pueda ser enviado 
directasnenfee al que lo va á usar dando una 
completa satisfacción sin la intervención 
de una tercera persona. 30 años de diaria 
experiencia con toda clase de quebradu-
ras han hecho mis servicios de inestimable 
valor á toda persona 
quebrada. Me siento 
plenamente justifica-
do al decir que nin-
gún otro método re-
cibe tales alabanzas 
de todo ei mundo ci-
vilizado como las que 
á mí llegan en la dia-
ria correspondencia. 
Estas gentes no di-
cen "Estoy contentí-
simo con mi brague-
_ „ , , - . , . . . ro" ó "El Braguero F. R. K:rkpatr.ck. eg c6modo y retiene 
mi quebradura, sino que dicen "Estoy com-
pletamente curado y no tengo necesidad de 
uaar mái bragueros"." Vd.. ciertamente, de-
seará estar incluido en el último' número. 
Entre los que han sido curados por el 
Método Rice están: Sr. Francisco R. Kirk-
patrick c|o J . G. Da Costa, P. O. Box 208. 
Kingston, Jamaica (quebradura escrotal 
por 5 años); Sr. Antonio Mírete, Sta. Cla-
ra 290, 'CMenfuegos, Cuba (quebradura es-
crotal por 5 años); Sr. Francisco de P. 
Rfos. Alt.-nnira Tampico. México (Agen-
te de éesuros); Sr. Rinón Pacheco. Calle 
de la Unión, junto'al paradero. Santa Cla-
ra. Cuba (niño): Sr. E . A. Phillips, 18, Bo-
lívar Avenue. Istmo <le Colón, Rep. de ¡Pa-
namá (Capataz de laboreo); Sr. Martín 
I^arraburo. Hacienda ^ Jaral Grande, E s -
tación de Ceballos, F . C. C; M.. Durango. 
México (quebradura éscrota] por 3 años y 
montando á caballo); Sr. Millán Ruíz, Fa-
ro en el Puerto del Mariel, Pinar del Río. 
Cuba (curado á Jos 59 años de edad, -des-
pués de 6 años de sufrimiento); Sra. A. L . 
Surgeon. Bocas del Toro, Rep. de Panamá 
(un niño con quebradura de nacimiento);' 
el Sr. Francisco- Alzugaray, San Francis-
co 42, Villa de Alfonso XII , Cuba (edad, 
65 años.) 
Pida Vd. mi último libro sobre la que-
bradura, escrito de un modo que todos 
puedan comprender y saber tanto acerca 
de la quebradura como un médico puede 
decirles. Vd. no debe retrasarse en un 
asunto de tan gran importancia á su bien-
estar físico y sexual,-su quebradura em-
peorará gradualmente y algún día causará 
á Vd. una grave molestia. Durante los 30 
días siguientes áSícontar de esta fecha en-
viaré libre de gaétos una prueba de mi mé-
todo que cura a tantos miles. Enseguida 
\ d. debe escribir/antes de retirar esta ofer-
'D.VÍ- la siín'iente dirección: Dr. WM. 8. 
RICE (S-622), 8 & 9. Stonecutter Street, I 
Londres. E. C , INGLATERRA. 
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sus familiares la expresión de nues-
tros deseos porque el alta del facul-
tativo no se haga esperar. 
Nuevo consejero 
Ha tomado posesión de ro nuevo 
cargo de consejero provincial en 
Santiago de Cuba, el señor José T. 
Artires Franco, á quien felicitamos 
eordialmente. 
E n l a e n í e r m e t l a í i y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n s r u n á c o m o l a 
d e L A T K O i n C A L . 
ONiCA JUDICIAL 
E N L A A U D I E N C I A 
Des "cacos"' penetran en la caseta 
de un guarda-agujas de la "Hava-
na Centra l" y lo roban. 
Rogelio J iménez Valdés y Juan 
Justiniaui y Zequeira, aprovechando 
la aaisencia. del guarda-agujas de la 
empresa ferroviaria "Havana Cen-
t r a l , " llamado Florencio Plá, que 
pernocta en una caseta situada en las 
calles de Fac to r ía y Alcantarilla, de 
esta capital, rompieron el candado 
que cerraba aquella morada y en-
trando le llevaron una cajita que 
contenía $4.60 moneda americana. 
Con motivo de este hecho se inició 
la correspondiente causa en el Juz-
gado de Instriucción de la Sección 
Primera de esta capital, habiéndose 
procesado á los aludidos "cacos." 
E l señor Fiscal, después de estu-
diar el sumario y de relatar el suce-
so en la forma anteriormente expues-
ta, estima que se ha cometido un de-
lito de robo y solicita se impongan 
las siguientes penas: á Rogelio J imé-
nez Vialdés dos años, once meses y 
once días de presidio Correccional, y 
al otro procesado, Juan Justiniani, 
dos meses y 21 días de arresto ma-
yor. 
P r ó r r o g a al licenciado González Sa-
rainz. 
La Sala Primera de lo Criminal ha 
concedido una prórroga de cinco días 
al licímeiado Felipe González Sarraíz, 
para instruirse del proceso seguido 
con motivo de los sucesos de San Isi-
dro, en que perdió la vida el joven 
Yarini . 
Sabido es que el señor Sarraíuz lle-
va en este proceso la defensa de va-
rios franceses. 
La causa de Instrucción Públ ica por 
los famosos fraudes. 
De todos los juicios orales señala-
dos para ayer tarde en las distintas 
Salas de lo Criminal, el que más im-
portancia revistió fué el de la causa 
iniciada haee ya algunos años por un 
Juzgado Bsp&íiaí contra el doctor 
Lincoln de Zayas y otros, por aque-
llos fraudes de Instrucción Pública 
que ocurrieron durante el mando de 
Mr. Magoon. 
Se eelebró la primera sesión. 
Desplome en la Sala de Gobierno 
E l tema sobresaliente ayer en nues-
t ra Audiencia fué el horroroso des-
plome que ocurrió en el local que 
•"•upaba la Secretar ía de la Sala de 
Gobierno, viniendo al suelo casi todo 
el centro del techo principal. 
Ocurrió hecho tan terrible en la 
tarde del pasado domingo, que de 
acaecer en un d ía cualquiera de la-
bor, allí hubieran perecido aplasta-
dos buen número de empleados del ci-
tado Departamento. 
Mucho celebra el cronista que no 
haya ocurrido ninguna desgracia. 
Durante toda la mañana de ayer 
trabajaron sin descanso en la tarea 
de trasladar las oficinas de la aludida 
Sala de Gobierno á otro local, el Se-
cretario señor Portillo, el oficial de 
Sala señor Valenzuela y otros subal-
ternos. 
También vimos en el lugar del su-
ceso, dando oportunas y acertadas ór-
denes, además de los Magistrados se-
ñores Lañéis y Menocal, al que es Se-
cretario insustituible, señor Coll. 
"Juanete" ó " J í b a r o , " es condenado 
La Sala Primera ha dictado senten-
cia condenando á José Rodríguez Gó-
mez, ó Juan Ramírez Gómez, ó Ra-
món ó José Ramón Gómez Ramírez 
López (a) "Juanete" ó " J í b a r o , ^ 
en causa por hurto, á seis meses y un 
díá de presidio correccional. 
Más sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Absolviendo á Luis Alvarez Signo, 
en causa por infracción de la Ley 
Electoral. 
Condenando á Nemesio Arnesto, 
por robo, á dos meses y veintiún días 
de arresto mayor. 
Condenando á Basilio Bello Gar-
cía, por atentado, á siete años y un 
día de prisión correccional y á cinco 
días de encarcelamiento. 
Condenando á Severino Alfaro, por 
robo, á dos años, once meses y once 
días de presidio correccional. 
Absolviendo á Vicente López, por 
el mismo delito de que fué acusado el 
anterior. 
Condenando á Ernesto Menéndez y 
Alfredo Tejera, por una falta, á 30 
días de arresto. 
Absolviendo á los dos procesados 
anteriores por atentado. 
Condenando á Higinio Díaz, por 
rapto, á un ano, ocho meses y vein 
t iún días de prisión correccional. 
Absolviendo á Vicente Bosquet, en 
causa por rapto. 
Absolviendo á Marcelino Arango, 
por infracción de la Ley Electoral. 
Y por último absolviendo á "Rogelio 
Colón y Antonio Alvarez, por robo. 
Señalamientos para hoy 
En la Sala Primera el siguiente 
juicio ora l : 
Causa contra Antonio Gardochal, 
por falsedad. 
En la Sala Segunda el siguiente: 
Causa contra Serapio Rocamora, 
por infracción de la Ley Electoral. 
En la Sala Tercera los siguientes: 
•Causa contra Tomás Brito, por dis-
paro. 
'Causa contra Miguel Hidalgo, por 
infracción de la Ley Electoral. 
Causa contra Amado Castro, uor 
hurto. 
Octavio de Céspedes 
Este distinguido joven, que desde 
hace cerca de doce años desempeña el 
cargo de oficial en esta Audiencia, 
pasa á ocupar el cargo de Secretario 
de La Junta del Puerto, para el que 
ha sido nombrado recientemente por 
el señor Presidente de la República. 
¡ Felicidades! 
O. D. 
s M o t o r e s O L D S 
Gasolina 
L - 6 2 7 
y petróleo 
tosía 50 c a M o s 
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FILTROS ESPECIALES PARA CAFES Y CANTINAS 
de colocar encima del moatrador y para conectarlos directa- © 
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La Emulsión de Angier alivia rápidamente la 
tos mas obstinada y al mismo tiempo estimula el 
apetito, ayuda la digestión, y facilita casi inmedia-
tamente una franca respiración. 
Suaviza la irritación de los tubos bronquiales y 
en todos los síntomas se nota la mejoría. Para la 
tos bronquial es una verdadera bendición. La 
Emulsión de Angier está indicada para el trata-
miento de la Tisis y todas las enfermedades cró-
nicas de los pulmones. Es una gran equivocación 
el confiar en remedios ordinarios y baratos para 
curar un catarro. La Emulsión de Angier ha sido 
usada por la profesión me'dica, y en hospitales 
por años, y los mejores resultados han sido obte-
nidos con su uso. 
E M U L S I 
D E 
DE P E T R Ó L E O 
DE 
A N G I E R 
CON HIPOFOSFIT0S 
* (CftU Y SODA> 
'trA* Ptirj'tl c.-'i HJpŝ l••̂ ,̂l•,•*,"• 
Aparato Digestivo 
Ríñones y la VcJIl»» 
ct e.., VM.0, T-3,, Itt c*x* »* 
Debilidad Gcnernl Y de „ 
i Enfermedades Conaúntlc*3' 
DMIM. «Ut».. U. *. *• . J 
Una tos terrible 
24 Welby Place, Meersbrook Bank, Sheffield. 
Muy Señores míos:—Gracias por el frasco de Emulsión 
de Angier recibido últimamente. Entonces sufría de un 
fuerte ataque de bronquitis, con tos terrible que me tenía 
despierta casi toda la noche. La tos era tan rebelde que 
me hacía echar esputos de sangre, pero me es grato decir 
que puramente con el frasco de muestra encontrt un alivio 
sorprendente. Desde entonces he comprado dos frascos 
pequeños en la farmacia, y ahora me siento como si fuera 
otra persona. En estas ultimas tres noches no he tosido 
ni siquiera una vez desde el momento de acostarme hasta 
vestirme á la mañana siguiente. Es verdaderamente un 
remedio maravilloso y nunca me pasaré sin él. 
(firmado) SEÑORA E L L E N PITTS. 
La Emulsión de Angier es hecha de nuestro Petróleo especial, que 
ningún químico puede obtener, y por lo tanto no puede ser imitada 
con éxito. Rehuse terminantemente las emulsiones que le presenten, 
aún cuando le digan que son tan buenas, y esté seguro de llevar la 
Emulsión de Angier. 
^ D E G E S T I O S L E S 
En escaso número se encuentran 
los sujetos que jamás han tenido 
D I S P E P S I A 
palabra qufi quiere decir digestión 
difícil: en cambio, más de la cuarta 
parte de la humanidad la padece, 
necesitando aumentar la secreción 
del jugo gástrico, tonificar la 
mucosa del estómago, y aumentar 
su poder digestivo. Se consigue 
tomando el 
EL/X/fí ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS (Stomalix) 
que cura las 
ACEDIAS Y T í ITOS 
asi como la sensación de peso, 
malestar, dolor y molestias de la 
digestión, que notan algunos en-
fermos al poco tiempo de terminar 
las comidas. 
Una comida abundante se digie-
re sin dificultad con una cucharada 
,J, de E L I X I R que es de agradable J« 
sabor y que puede tomarlo lo 
mismo el enfermo del estómago, 
que el que está sano en sustitución 
de los licores de mesa. 
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Se remite folleto por corro i Quien r pida 
as .. 
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JOSE L O P E Z RODRIGUEZ. MANUEL A. COROALLES. 
Directores: Emeterio Zorrilla, Saturnino Parajón, Manuel Ferná.ndez, Juliá.n, L i -
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B A N C O A G R I C O L A 
Esta compañía continúa sus negocios de préstamos y seguros de caña, y ganado j 
ha acordado disminuir el interés y ampliar considerablemente sus préstamos en vir-
.ud de su aumento de capital. 
B A N C O P O P U L A R 
L a Compañía, atendiendo á, que no existe ninguna institución en el país que fa-
cilite á los pequeños- propietarios, industriales y hombres laboriosos y honrados. Ira 
creado este departamento en el que se hacen préstamos DESDE DIEZ PESOS HAS-
TA CINCO MIL PESOS. 
¡Todo hombre honrado tiene su crédito! 
¡No progresa el que no quiere! 
¡El Banco Popular es el protector del hombre bueno! 
c «22 • 26-Mz. 11 
J . R A F E C A S , Obrapía 19, único repre-
Bentante y depositario de las especialida-
des de Saiz de Carlos, Elíxir, digestivo, 
Dinamogeno, tónico, reconstiuyente, anti-
nervloso, Pulmofosfol contra la tos y malea 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
gota. Purgantina contra el extreñlmiento. 
Depósitos generales: Sarrá, Johnson. Ha-
bana. Pidan catálogos. 
726 I-MK 
T e n i a ó S o l i t a r i a 
se expulsa infaliblemente en 2 horas, con el 
TEKiFUGO GARDANO 
No hay nada mejor ni más seguro. 
Se vende únicamente á $2.00 en casa del 
Dr. J . Gardano, Belascoaín 117, y por $2.00 
moneda oficial, mediante giro postal, se re-
mite al interior por Expreso. 
V v 
G O N O R R E A S 
CURACION RAPIDA GARANTIZADA 
CON LAS 
C A P S U L A S G A R D A N O 
mucho más activas y seguras que cual-
quiera otra preparación. $1.00 en cualquier 
botica, y por $3.00 m. o, remito 4 frascos 
por Expreso, al interior de la Isla. 
Venta: Belascoaín 117 y Boticas. 
¡ N O M A S C A N A S ! 
T O N I C O H A B A N E R O 
D H L D r . J . G A R O A X O 
Sin rival para devolver al cabello blanco 
progresivamente, el color castaño ó negro 
natural de la juventud. Inofensivo. No 
mancha. Se aplica con la mano ó cepillo. 
Deja el cabello brillante, suave y sedoso. 
30 años de éxito garantizan su excolénte 
resultado. En Boticas y Droguerías. Depó-
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T i n t u r a I n d i a n a 
Ninguna otra le supera ni aventaja para 
teñir la Barbs. Bigotes y Cabello» instan-
táneamente, un hermosísimo color castaño 
ó negro natural, Brilalnte, Invariable y 
permanente. 
Dr. J . Gardano. Belascoaín 117 y buenas 
Drogu erías y farmacias. 
SEfiORA 0 CALLERO 
Quiere usted que le salga nuevo cabe-
llo, conservar el que tiene, estirpar la cas-
pa, curar las enfermedades capilares y 
mantener siempre limpio el cráneo de toda 
impureza. Xo vacile, use el Céfiro Orlen;al 
del Dr. J. Gardano y logrará su deseo. 
Venta: Belascoaín 117 y Boticas. 
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UNA ESCENA GRAFICA DE LA VIDA DIARIA: Dos f 
V comerciantes recibieron por telégrafo orden perentoria para ^ 
V hacer proposiciones en una subasta, cuyo plazo vencía al V 
V día siguiente. 
El que tenía teléfono recibió por él, el telegrama, y el V 
otro lo recibió por conducto de un mensajero. •"<• 
V Demás está decir que nuestro abonado llegó primero é V 
V hizo el negocio, mientras que el comerciante que no tenía y 
V teléfono quedó fuera de concurso, no obstante ofrecer me- W 
V jores precios, por haber llegado tarde. 
¡Véase en el espejo de ese tabre qae se 
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C R O N I C A 
Un baile m á s 
Dijo el cronista del caso:—1j* fiesta 
muy concurrida: las máscaras muy 
graciosas. , . Hubo mucha alegría, mu-
clia bulla, mucho lujo y mucho.. . 
olo. . . : epjmq siempre.—Dijo el cronis-
ta así. y dijo bieu: pero esta vez es jus-
to repitamos la rnaamífú-a expresión 
del general que tt-rminó su arenga de 
este modo:—¡ Empecemas. . . ! 
í'ur.s empecemos, señores. 
Ello fué que antojósele al cronista— 
(el numor padre de todos—los que hi-
rieron estas crónicas—) empaparse en 
el gozo y el bullicio que llenaba el Cen-
i m Astur: tuvo sed de sabrosos rego-
deos, y cayó en la t e n t a c i ó n . . . Las 
ventanas del Centró le a t r a í an : abier-
tas, plenas de luz, rebosantes de rapa-
slas, la> ventamis ponían en el espíritu 
de lo-; que las miraban una vez el ansia 
de entrar en ellas, para ver á las rapa-
za^ <-on el pretexto de tomar el aire. 
Y fuimos en la rota, y nos firieron.. . 
E l entrar era un problema: agolpábase 
á la puerta un sin fin dé mascaritas ele-
gantes; en aquella deleitable int imi-
dad.—intimidad apretada, perfecta-
mente apretada—el cronista se aeordó 
del Fespondón : y extendió la diestra 
mano. . . á ver si con "racioso disimu-
lo le ponían en ella algún papel, que 
empezara como el otro:—GoifO de /»»« 
corazón. —¡Ni aunque le llamaran 
Goyo se enfadaría el cronista, porque 
el asunto era íntimo. Pero no cayó esa 
breva: no hubo Goyo. 
Entramos: huroneamos: 
— Y D. Pancho García ; dónde está? 
¿Dónde estaba, vive Dios? ¿Qué se 
hiciera del caudillo? ¿Porqué no aseño-
reaba á los bravos de la hueste.. . ? El 
cronista se apenó: quiere á D. Pancho 
de veras, con afectuosidad de buen ami-
go. La cosa sucedió hace tres años. . . 
/tres ó cuatro? Hace cuatro años: 
fué. . . ¿dónde fué. vive el cielo?. . . 
F u é en la Sección dp Instrucción: to-
pémonos, sonreímonos. saludámonos. 
parlamos... Dijo él• 
—Mialma la mía. 3Tes tambor y gai-
ta. . . 
Dije yo: 
—Asín me salve Dios, yes de Elane-
ra. . . Conocite por la pinta, esconxu-
rau. . . . 
Y ¡claro! después d(. fso. tan ami-
gas: como si fuéramos los dos escoiir. i-
raos, ó tambores, ó fuelles de la gaita. 
Estuvimos hablando de Llanera, de Pa-
rís, de Barcelona; convencióme D. Pan-
cho varias veces de que Lian MM - p 
mejor del mundo.' y acordamos por 
unanimidad que Oviedo anda á la 'ía-
ga de Llanera, «pero nada más que 
Oviedo; levantamos un acta notarial, 
y di monos un abrazo.—Y hete aquí.— 
compadre mío—que al cronista se le 
ocurre visitar la Fábrica de jabón, ve-
las, etc., de Sabatés y Boada; y que allí 
vió á D. Pancho en su -Jemento. "en-
cauzando" mamotretos y librotes. diri-
giendo operaciones y trabajos, abis-
mándose en números sin f i n . . . Y vio-
le bien respetado y bien querido de to-
dos, envuelto en simpatías y en cariños, 
como jefe, como hombre y como astur... 
—hay qre decirlo otra vez: y como as-
tu r . . . Entonces agigantóse el afecto 
que sentía • vió en D. Pancho un gran 
cerebro y un hermoso corazón; notó en 
él la exnuisitez del patriotismo acen-
drado, de la generosidad caballero-
sa . . . Y Lt&go, cuando en la mesa se 
miso á demostrar á Sabatés y á todos 
los catalanes de la Fábrica que Llane-
ra valía más que Barcelona, el cronista 
confirmó todo lo dicho, aseguró que 
s í . . . que s í . . . y que sí . . . y D. Pancho 
y el croni sta ra varón á tal altura, qae 
Sabatés y aquellos catalanes llegaron 
á desear que Llanera fuera cosa catala-
n a . . . . 
Pues bien: este D. Pancho tan astur, 
tan simpátieo y tan noble, es el presi-
dente actual de !a Seeeion de Recreo y 
Adorno; euando se le eliprió, fué día de 
gloria: debieron tocar solas las campi-
ñas, como en ciertas historias de mila-
gro. Porque existen hombres buenos, 
que idolatran el rincón en que han na-
cido, que sacrifican su bolsa cuando lle-
ga la ocasión de eehar una cana al aire i 
pero hombres que además de estas vir-
tudes tengan la exaltación del entusids-
mo y la generosidad, como D. Pancho 
la tiene: hombres que no echen una ca-
na al aire, sino toda la peluca.—y eso 
una vez. y cien veoes, y mi l veeés, y 
siempre qué la voz de la región los lla-
ma con arrullo de sirena—hombres así 
son difíciles de hallar: D. Pancho es de 
la familia. Y así está la Sección que es 
un encanto, repleta de mociquinos idea-
les, guapos, gallardos, garridos, cono-
cedores de galanterías que les saben á 
miel á las rapazas, maestros en gay 
ber y en todos los saberes placenteros; 
y así se dan estos bailes que resultan 
exitazos, que deleitan, que trastornan, 
que son derroches de luz, de esplendoi 
y de armonías, y que denuncian una 
mano experta y un gran amor á los •> 
cios. . . y á las socias. 
Habíamos quedado en que D. Pan-
cho no se hallaba en el local; el Vice 
presidente díjonos la causa: la señora 
de D Pancho hállase entenna; y la-
méntalo el cronista, y desea sincera-
mente que la distinguida dama recobre 
prontamente la .salud. Ante las inquie-
tudes dnl amigo, el ánimo se acongoja: 
entristécelo el pensar que D. Pancho 
García se halla triste, y deseara en-
contrarlo, para estrecharle la mano y 
levantarle el espíritu. 
E l cronista se detiene en el porí.-d. 
míe es abejar de máscaras gritonas; y 
fíjase en el próloqo del baile, que es 
obra de la phnna de Robes; representa 
el Malecón; por él corre un automóvil, 
y sobre él—pasea un aeroplano: los 
Hac-Curdys -̂ on Pierrots. v Colombi-
nas. . . Y en el auto va también Polin-
chinela. envuelto en serpentinas y 00% 
fett;s: y recubre todo e] cuadro un tOi 
no dp fantasía, en que j;intan sus ma'i-
<-es los Coloreg derramados por Robes y 
los que vierte la luz. La artística al v'o-
ría farandulesea ŝ como introdue-i "in 
á un «-rato msn^ño; siipóne^e detrás de 
ella la placidez de una e»niara colorea-
da de rosa. Robes, qiif tiene abruza l », 
quintaesenciado y pulido el sentimien-
to del arte, es un señor pintor infatiga-
ble, gordo él, rechoncho él. d^ legítima 
cepa avilesina: vino á Cuba como vie-
nen los valientes, sin otro capital que 
su pincel, y la chispa de su ingenio, que 
le aseguraba el triunfo y qu? no se 
ransaba de decirle:—Vete á Cuba; no 
seas bobo.. . — Y vino, y vió, y venció.. . 
(Vanenzó á tejer sus méritos con una 
labor de empuje; h izo . . . Bien: hizo lo 
que hizo: el cronista reconoce humilde-
mente que está tocando el violón, pre-
sentando con frescura prodigiosa á 
quien se ha presentado por sí mismo, 
y á quien hoy ya conoce todo el mundo. 
Subimos; admiramos la escalera, 
toda llena de gasas y de flores, y—aun-
que el piropo sea añejo,—salpicada de 
muchachas que más lindas que ñores 
parescian; empezaba la cámara de en-
sueño. . . El Vicepresidente—Cirilo 
Alvarez—íy conste que el coronista 
cambiaríale el nombre á todo gusto: 
porque le enoja el que se llame así, co-
mo un Cirilo cualquiera, una persona 
tan culta, tan simpática y tan fina) el 
Vicepresidente—repetimos — metiónos 
en el salón. Y allí fué el deslumbra-
miento. . . 
. Una joven mascarita diónos un sua-
ve golpe de abanico... Recordamos 
otra vez al Respondón: — Aventura 
tenemos—opinamos; ¿quien será? 
¿quien no será? Apastemos á que es 
R(:>a. . . Rosa, lo es de todas las mane-
ras pero Rosa... aquella Rosa.;. 
¡ Adiós. Rosa. . . ! ¡Y no tuvimos aven-
tura ! 
Dicho que entramos al baile, la eró-
nica languidece... E l general de !a 
historia sjritaría—¡ Empecemos!—otra 
vez, y bailaría como un desaforado; el 
cronista parloteo con una vieja—^on 
una máscara disfrazada de vieja—oue 
\e ofreció rapé muv guapamente; salu-
dó al señor Bermúdez, un joven de la 
S, eción que es más papista que el pa-
pa.—¡cosas é * la juventud! ;—vió las 
preciosas carag retrecheras que llena-
ban el salón; oyó la música. . . 
Y sintió que le cogían, 1" metían en 
un cuarto reservado... ¿Aventura por 
fin ;,Llegó la hora? ¿Ya no habrá que 
envidiar al Respondón? E l Vicepresi-
dente dijo atento: 
—Vengan dulces... Descorchen el 
champagne... 
Bebimos del champagne, tomamos 
dulces: v mientras ñas deleitábamos 
con todos estos amigos bizarros y cari-
ñosos, que componen la Seeeión ni;is 
simpática del mundo, y mientras co-
rría el champagne como una bendici.m 
ó como un río, sonó arriba un danzón 
emocionante, arrebatador, siniestro, 
borrachín de caricias peligrosas, y oyó-
se el resobeo de los pies, que danzaban 
y danzaban. . . mientras las bellas "a-
ras retrecheras llenaban de una sonri-
sa las bocas de cereza rojeante y tos 
ojos de sol picaros.. . 
Arriba, se quedaba la aventura; pe-
ro Rosa... ¿sería Rosa?... 
C. 
me 'presenté; tan pronto em. 
me sentí agarrado de ambo en 
arrastrado rápidamonto, tal 
ción no muy buena, por ^ * 
lindísimas Pierrots (iban cuhi ^ 
go supe eran las preciosas y ei ^ 
mitas Julia Pérez, un encanto !\*S 
gel Güireño y DuJce María Pj»* ' •* 
encarpro de que me temara \ 
"«reñíloman" Oscar Hernández/1 ""L 
cumplió, pero incompleta, por j 1 
olvido hay no es mío. A las d*'''^ 
mañana, cuando regresé todavía ^ 1 
baile en todo su esplendor. 
Se encontraban allí, luciendo 
gracias, las señoritas Pepiiia y 
Pérez, GaJbriela Rodríguez, Pancir1 
po, Manuela García, Rosari,, Marr 
ta del Toro, Dolores Dedgado, AnSuJ 
gado, Ofelia Cosió, Isolina Rodiíe!1114 
laida del Castillo. Teresa Pifi.r ' 
piritual Sarah Alonso, Petrona P̂ ' 
mira y Emelia Hernández, CasiiaM 
Antonia Blanco, Margarita Rodrí/ ^ 
ría Josefa del Toro. Mercedes Sánch2''1 
nina y Justica Gómez, Justina BÓ ,: 
un derroche de belleza y el( - ^ 
ranza Hernández. ^ncia. 
D E P R O V I N C I A S 
r i A B ^ \ I N ^ \ 
DE GU1RA"DE M E L E N A i 
Marzo 10. 
Los bailes de carnaval 
Existía 'gran animación para los bailes 
que se celebrarían los días 26 del pasado en 
el Círculo Familiar y el 5 del corriente en 
el Centro Español: se formaron dos com-
parsas, una llamada "Primavera" y pre-
sidida por la señora Dolores Marrero de 
Fernández y ia otra de ''Pierrots," presi-
dida por la señora Eufemia Fernández de 
Sánchez. Los partidarios de ambas com-
parsas hicieron grandes esfuerzos para su 
triunfo, resucitando gran animación en los 
bailes, bailes de los que trataré por se-
parado. 
Día 26. Círculo Familiar 
Resultó bastante animado, pues eran nu-
merosas las parejas que tanto una como \ 
otra comparsa llevaron á la fiesta y vién- 1 
dose aquellos elegantes salones ocupadoa i 
por señoras y señoritas de lo mejor de 
nuestra sociedad. En los momentos que | 
tomaba el coche para asistir al baile en 1 
unión de mi esposa, vinieron á buscarme 
para una enferma del campo y tuve que 
dejar la •comouhlari y la distracción por el 
caballo y el trabajo; ¡cómo ha de ser, 
esa es la vida del médico! Xo quise dejar 
do hacer mi visita al salón de baile y allí 
En la próxima me ocuparé del b 
Centro Español, que quedó IUCÍCÍÍSÍ 1 
como del que se celebrará el domi110 
en el Círculo Familiar. 
CORRESPOXSJ 
P I I N A R D E L Rio 
DE A R T E M I S A 
Acueducto de Artemisa.—Comisión 
^arzo }. 
brada para su estudio y construcción 
Manifestación de protesta prematura 
El distinguido ingeniero- señor Re, 
el señor Ramón Hernándoz. Alcalde V 
nicipal y el señor Belén Maríínez p, * 
dente del Ayuntamiento, han sido 
brados en comisión mixta "técnica-ad 
nistrativa," para practicar estudios y co j 
truir un acueducto para esta villa, contf 
80 mil pesda consignados para tan imtJl 
tante mejora local, la que debemos al T 
cansable y prestigioso general Alberto X 
darse, que nunca agradecerá bastante A | 
temisa el conjunto de beneficioa que dea 
á su constante gestión en favor de esl 
término. 
Aun no comenzó la Comisión sus traj 
bajos y ya se produjo una manifestar 
ante el señor Alcalde, protestando de quJ 
un periódÍL-o do l;i capital ex 
nión sobre el acuedn;,ti> pid 
haga del mejor aĵ ua" y en 
condicimu s. 
Este, acto que consideramos prematun 
perjudica, en vez de aprovechar á loa faa 




• n ¿1 A T T " n A T I A T ^ T f o t o g r a f í a d e C o i o m i n a s y C o m p . , h a i 
J j j T T . o ^ r L - L ' J - t l i - A — D _ A _ H J I i l o s P r e c i o s . 6 i m p e r i a l e s , c í e - , u n p e 
• M M N r n n i M i ******** ******* V M 9 C o m o g a r a n t í a v r e p e t i m o s g r a t i s l a p l 
c e n r e t r a t o s a ! p l a t i n o c o n u n 5 0 p o r l O O d e r e b a j a en 
p s o 6 p o s t a l e s , c í e - , u n p e s o . E n s e ñ a m o s p r u e b a s 
a n c h a q u e n o a g r a d e . 
P A R A S E R F E L I Z 
Y V I V I R C O N T E N T O 
" S E N E C E S I T A E S T O M A G O SANO I ™ : 
J A Q U E C A S , M A R E O S , B I L I O S I D A D , M A L H U M O R , . O N S Í N T O M A S D E E S T O M A G O M A L O 
n e s i a d e 
U n a cucharada todas !as m a ñ a n a s le asegura una vida feliz y contenta 
f r a s c o p e q u e ñ o : 2 0 c e n t a v o s . EN TODAS LAS FARMACIAS. 
K A B R I G A N T E 
T E N I E N T E R E Y Y C O M J P O S T E L A Teíét's. A-1106 y I 
26.E. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
áe l a C i . 
A N T E S D E 
AlTTOnO LOPEZ Y C? 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Cap i t áu A N T I C H 
Saldrá para 
VERACRUZ 
Y PUERTO MEXICO 
eobre el día 17 de Marzo, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Los billetes de pacaje serán expedidos 
basta ¡as DIEZ dei día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarár. por 
el Consignatario antes de correrlas, sm ca-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga & bordo hasta el día 16. 
L L V A P O R 
K e h i a M a r í a C r i s t i n a 
m p i t á u O y a r b i d e 
Idrfl parn 
CORÜÑA Y SANTANDER 
*1 20 de Marzo a las cuatro de la tarde, 
llevando la oorrespondeacia púbiiea. 
A«aiite pasajero y carga gaaarai. laeftiM 
ia>aoc Ift^tu atca<*a pu«rcM. 
R«clfce taúticitr. caí* y <s*e«o en partíaaa 
• r;cte c«r-ico y con •enootati«Ft« á irec ia 
para Viro, üljói?. BUbj.o y Paoajaa 
Loa billetes <ie pacaje solo ?prin •xpedt-
f - Am»t4 > vapora del d!a da salida. 
L«a pOMMtn d carca 8« f l m s r a u per «i 
Ccrrsfjrnatarlo ¿ntes *» oerran*» alo cuy» 
r*t|ulMl«n srftn nvlM. 
I-a earm je recibe hasta el día 1». 
-orrtspsndeoela sol» se rnémi** *• w 
Aírr. ;n!»ir*efft:. de Corraoa. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
F I P á m « $ 1 4 8 Cy. ñ m m 
ce el bvin tratu que esta antigua Compañía 
llene acreditado en sus diferente* linea*. 
También recibe carga para Inglaterra 
Hambnrgo, Breinen, Amsterdan. Rotterdae. 
Amberea y dem&s puertos de Europa con 
cínorfimiento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
J-a?. p<.'>ilz»s de eurga se liririaran por el 
Consignatario antes de cerrarlas sis cuyv 
requisito ser&n nulaa. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día 29. 
La correspondencia i61o se recibe en la 
Administración de Corrooa. 
Nota.—Rata C*mpaA)a tlaoe ana pollas 
florante, asi pal a «ata iinaa rosco pair<i to-
das las dern̂ a, bajo i cu») pu*<le» apesarar-
se todos loa efectos que a* eaabarfiueu «a 
BUS vaporea. 
Daanamoa la ateaclAn de los nefteres pa-
aajeroc, aacfa el artículo 11 del Renlameaio 
áe pa»ajira« 7 del orden y régln oa late-
río- loa vapor»a de eata Compañía, el cual 
Oí - as*!: 
"Les pasajero» debarls naerlftir sobr» to-
dos los bulto* de b\. oealpaje. aw nombra 
V «1 puerto de destino, eos todas aun le.ras 
r ^on la n?*ror claridad." 
Fi-nd6.ndos« e nesta dl̂ postclCn !a Co»?)-
pañla no admitlr& cuno alguno do equlpaj* 
Qua no llevo iliaraMeoi^ . . ..¡.» «-•. t..>...-
bre y apellido de su duefa*. acl como al üal 
puerto de destino. 
NOTA.—Se adrltrte K lo», ««florea pn8a;e-
roa que los dina de salida etronirarAn en 
el raitella de la Machina loa rriuolcadorea 
y la lanena "Gladi^aor' para Üovar «1 pasa-
ji- > tu «<iuipaje a bo.'do gratla. 
Kl paaajero de primera pod'b (levar *5« 
kilos fratis: «1 d»; aegunda 20* xl'.-a V e! 
i f tercera preíarente y iurcera ardlnarlu 
:00 klioa. 
í nr» cumplir el K. D. del Gobierne da 
i'.r- a. focha 2r de Agojt» úlUin^. no »e 
adtrítl-íi en el v;i;ior mds uî ulDa.ie que el 
dtclaraac por el pasadero e.n ««1 momunto da 
¿acar an billete en la ea.< a Cuneignatarla. 
Tix'os ios juraos de eou ^aíe ll^rarAa jV-
Q̂ seta adher'da en la cual conatará «I aflme-
ro de billete d? pasaje 7 el punto en donde 
éPt»» fuí1 uxpedido 7 no fierft.11 rreclbtdoa h 
bordo IOÜ bíltos en los cuales faltare eaa 
etlaueva. 
Para Informes dlrlplrae ft »w coTmlgnatano 
MA.nTT.'Kl. «TAOiíT 
OFt̂ mn ast HADABA L'?4 78-E.-1 
A M E R J G G 
• 1- * «126 < 
83 « 
» 3 - orflipna «28 « « 
Koh.ija en pasajes de ida T vuelta. 
Precios «Minvenriunales para cama-
rotes de Injo. 
KL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
( ..pitan A N T I C H 
f alárí pgra 
New 7ork, Cádiz, 
Barcelona v Génova 
tobrr el 80 de Marzo. : i las noca del día 
llevando la cone*pondeucia púbüca 
^•«me carga >- paaajero | lo, „„« .e ofre-
SERVIGIO RECrÜLAR Quincenal entre SáDtiaM «le Culni y Xew York, 
Santiago de Cuba, Kingston y Colón por los renombrados porreo» de 0 ,001» tone-
ladas 
P R I N Z A l (í Ü S T W I L H E L M . P » l N Z J O A C H 1 M 
construidos con el mayor esmoro y comodidad para los pasajeros, especialmente para 
viaj?s en los trópicos. Las cámaras est/ln situadas todas en el centro del vapor, en 
las ires cubiertas superiores, todas sobre la línea de flotación, lo que asearura el ma-
yor grado de ventilación. Camarotes de lujo, baños particulares, literas de exten-
sión, abanicos eléctricos y todos las adelantos modernos. Saia de Señoras y Fumador 
ricamente amueblados, gran comedor para sentar ciento veinte pasajeros en peque-
ñas mesas para dos. cuatro y seis personas. Inmejorable cocina. Limpieza y servicio 
esmerado. Gran Puente de recreo. Banda do música. 
PROXIMAS SALIDAS PARA NEW YORK 
SALE DK SAXTIAOO TOCA K N FORTUNE ISLAND LLEGA A NEW YORK 
Viernes, Marzo 3 
» „ 1" 
„ ., 31 
Abril 14 
„ 1» 
Sábado, Marzo 4 
„ ,. 1S 
Abril l 
Miércoles, Marzo 8 
22 
„ Abril 5 
„ „ 19 
„ Mayo 3 
PROXIMAS SALIDAS PARA KINGSTON Y COLON 
SALE DE SANTIAGO 
Jueves, Marzo 2 
> M 
• . i 30 
„ Abril 13 
LLEGA A KINGSTON 
Viernes, Marzo 3 
31 
„ Abril 14 
-S 
SALF. DE KINGSTON 
Sábado, Marzo 4 
18 
„ Abril 1 
15 




Sin trasbordo en Kingston para Colón.—Conexión inmediata en Panamá para 
la costa occidental de América del Sur.—Los precios de pasaje se puMi- arán dentro 
de unos días. 
ESTOS V A P O K K S CONECTAN 
Kn New Y o r k 
para l'Iyniouth. Cherburgo v Hamburfio por los maínlfi oa y ac:rditad is vanores 
AMERIKA. KAISERIN AUGUSTA VICTORIA. PRESIDENT GRANT y PRESI-
DENT LINCOLN, de 3S.000 J'I 25,000' toneIada& D.'S vece* al mm p.«ra Qibraltar 
Nápoles y Cénovu por los vapores CLEVELAND y CINCINNATI, 1̂  000 "tone-
ladas. 
Kn Kings ton y Célón 
p>ara Colonibta, Costa Ric 
1TEW YCEK CUBA líAIL 
S. S. Co. 
S e r í l É u8 m m t ioMemifo 
a e l a B a t a j j i w - Y o r ^ 
Todos los marres á las die7. de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de ht tarde. 
Salidas de la Habana para Proorreso 
y Veraenu, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
DURANTE LOS MESES DE I N -
VIERNO H A R A N FRECUENTES 
SALIDAS DE ESTE PUERTO PA-
RA TAMPICO (Méjico) Y T A M -
B I E N PARA NASSAU (Bahamas). 
Para reservar eamarotes, precios de 
pasajes y demfis infonru's, anidase á Pra-
do 118, Teléfono A Gló4. 
Para precios de fletes aeúdase á los 
agentes 
Z A L D O Y C O M P . 
Teléfonos A 5192 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
o 2S91 ;26-7 O 
i n m m m í m m 
BAJC CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
PRECIOS DE PASiJE 
En í» clase desde $148.00 .1 L es adflaste 
En 2*? clase ,, 126,00 „ 
En 3^ Preferente 83.00 „ 
En 3:.1 Ordinaria L'8.00 ,, 
Kebiija en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes do 
lujo. 
Demás pormenores, dirigirse & su con-
Bíffr.atario «n esta niaza 
E R X E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1476. 
HABANA 
712 1-Ma. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
laytf. Santo Dtimir.50. Saint Thomas. 
CARGA.—So recibe carga oon pohoclmlentoa fiirector para todos ios prlnclna-
H Mr^á08 de AniérÍL"a y Europa. Para más pormenores tul.re pasajes y fletes di-
HJLILBUT & R A S C H , A g e n t e s G e n e r a l e s . H a b a n a 
S a n I g n a c i o 5 4 . T e i é t o n o A - 1 8 7 « 
l-Mz. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUÑA, HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCAL 
Este vapor ¡salilrá cUrectnmente para 'a 
Cornfta, Santander y Saint-Xazaire el día 
17 de Marzo á las cuatro de la tarde 
Ü T O T A I U F O E T A K T É 
VIAJE CwMs AÚO PA ¿ , 10. Ac 
CANARIAS ISLAS 
A la llegada del vapor La Navarr» al 
puerto de la Coniña e! 25 de í obrero de 1911 
los sefiorea pái<ajeroa para las lejas Cana-
rias serán trasbordados ^ráíis 6 inmedia-
tamente en el vapor francés Virginie, de 
<a misma C..ir.;;añla. qu. ios lle^ari & j0» 
puertos sis-nientes-
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE ORAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el du S8 da 
Kehrero. 
Los equipajes no son regütrados en Co-
ruña. sino en los puertos de las Islas 
nana*. 
DE 
D E P 
». en C. 
MLiíiis be la m m . 
(dinrante el mes de Marzo de 1911 
V a p o r JULIA " 
Sábado 1S á las 5 de la tarde 
Par;i Nu^vitas y Ouaf i t áuá inó (sólo 
a la i i l a i . Santiagro de Ctiba, Santo 
Doinin^ro, San Pedro de ftlacoriít 
Pone^. Maya^üez ^sólo al retornos y 
San .Juan de Puerto i:u;«». 
V a p o r NÜEVITAS. 
Sábado 1S & foa > 4s Lv 
Pdra NiiGvitas, P i te r t» Padre. ( i ¡ -
bara. Mayari. Sa-ua <l« T á n a m o . Ba-
racoa, Guaii t¿n:ni]o cí la ida v a l re-
torno) y Santiayo de Cuba. 
NOTA. — Este buqne no recibirá 
carga en la Habana pnra Xuevitas, 
Gumitánamo y Santiago de Cuba. 
^ p o r SAN JüiN 
Miércoles 22 á las 5 de la tarde. 
Para NuevitaR, Gibara; Vita n »-
nes. Baraeon y S a n t f a ^ d f i ( nha r e -
tornando por BaravftH. Mavari 
ues, Vi ta , Gibara y H a b a u á . ' 
Vapor HABANá. 
Sábado 25 á Us 5 de la tarde 
Para Nuevitas. P i ^ r c , Pa ire, G i . 
bara. Mayan. Bam.oa, G u a n t á u a -
d T ' c u b l * a re,oriu>> y ^aut ia-o 
Vapor AVILES 
Miércoles 29 a las j de \% tarde. 
Para Nii. 'vitas. G i b * ^ Vita . Um 
" t Z y J S S * t t ú e i r n h H ; retornando 
i í / b a í f a ? ^ ^ ^ 
Vapor m m DE HERRAR i 
todos los mártes á las 5 do la tarde - (hPa? 1~kel* *e * ******* 
recibiendo carga en c*mbin»ofAn « 
P r e c i o » d e f i e t e s 
p a r a S a á u a v C a i b a p i e n 
EKí Ualinma a ¡ S t ^ c n n j vJci-vt.rao 
Pasaje en priaiora f 7,N 
Pasaje en tercer* 
Vlvereu. fcrrsterla y losa. . , . . i.M 
Mercaaerlas l.SI 
(OHO AMERICA NOJ 
Paaajo t>n primera íir 01 
Pasaje on tercera. ».M 
viverec. ¿erretoría y lo«a 
Mercad aria*. . . . . . . . . . . I.H 
(OHO AMERICANO) 
TANA OS 
De Calbarien -y Sag-ua 4 Habana, t i c«tt-
vos tercio (oro ^raericaae). 
EL CARBURO PACÍA COMO USKCAMÜU 
XOYAI 
CARCA DC GAROTA&ai 
Se recibe bacta ias ira» «a 1» tarde M 
dia de salida. 
CARGA DK TKAVBSKAi 
aclámente so r-elblrá has»;» laa 5 
larde del día anterior ai Ae la salid** 
ATRA<J,rES KN CUAWTAHAMOi 
L<o« Vapores de los días 4 y 18 atracarán 
al ItftitelJe de Boquerón, y les de los días 11 
y 25 ai de Caimanera. 
Ai retorno de Cuba, el a.traque lo hariB 
siempre en Caimanera. 
ATIMM 
loa conocimientos para lofl erat>arqn«» 
rán dado» t- la Casa Armadora y Coaslfn».» 
tarlaa X loe umbarcadoros gue lo •ollcii**' 
no dmitléndoae ..Injrfin embarque eos otroí 
conocimientos qnt no sean pieclfamcnt» lol 
Que la Empresa facilita. 
fin lo» conocimientos deber» el embarc»-; 
dor expresar con toda clandhd y •xaotlWs 
!as mari'Cfi. rftojr ro^ afimert» »«Blf»»» 
•e de ios mkaaios, oaattculde, í«i '<* prortoc-
elfin. rcaidcacla ««í >e«eytor, »e««» ti^fo 
ktl«w y valor d* laa iE¡crcauct««i nu 
tiéndese ningún conocimiento que 1» i'a11" 
cualquiera do estos re<iuloltoa. lo ro!»"'0 «''j 
aquellos que en la casll)» correspendl«nt« a« 
ronienldo, sólo te escriban la.» P***ffX 
"eíeoíoe"', ' inrr «•noetnr ' i •»'n»fcli>« • x(>** 
rez que por las Aduanas so exlr* haff f0eu. 
Lo» seftores embarcadores de beblJi»9 
jetas al Impuesto, deocrfvn <Jetall*rj*Brrja 
conocimientos la ciase y contengo do 
buUo. 
En la casilla correspondiente >1 , ' 
tar la clase del oomeV.do de caia ÍM 
urodurcidn se OFcrlblrft cwalou^rft ^ 
jialabras "País" A "Kstranjero", & Ia3 " l - ^ 
el contenido del bulto <5 bnUcs reunieow 
ambas cualidades. 
Hrt#mo(« público, uara senernl Ae0"̂ ct<, 
mit-ntc. que no será admitido nlnr»115 ,'un-
que. 4 Juicio de los Sefiores Sobrerarr»» -
pueda Ir »m Isa bodearas del buque con i» " 
más caraca. 
NOTA.—Ef-tas salidas y encalas pr-dr»» 
per modificadas en la forma que crea 
veniente la Empresa. _ OTRA.—Se suplica á los Prps. Corne ^ 
ciantes. que tan pronto es^én los buq . * 
la carga, envíen la óua tensan (1!sP" ^ t i -
lin de evitar la aprlomerací^n en ,oS 1 reS 
mos días, con periulclo de los c0110110' u, 
de carros, y tamban de los VaP0,!5„:. d« 
tienen que efectuar la salida S ^ ^ p l 
la noche, con los riesgos consiguientes. 
Habana, Marzo lo. de 1911- -
SOBRINOS DE HERRERA. S-
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E L NUEVO VAPOR 
A L A ¥ 
Capitau Orwt»» . 
ialdrá de esce oierDi lo i litiéroo19 
las eiaco da la x>it ie. 4?ra 
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«articular tan importante y trascendental 
^ e«tos vecinos y su salud, debe medi-
t r « e y n0 molestar á, la Comisión con 
roteólas y manifestaciones inoportunas. 
F. dejaría obrar con abierta libertad 
para que su labor resulte beneficiosa. 
En resumen, este término ha sido favo-
recido con 80 mil pesos para que se pro-
• a de "agua buena, abundante y sin mi-
crobios patógenos" y sin abundancia de 
sales de cal y magnesia, que con el uso 
diarlo pueda perjudicar al estómago y rí-
ñones enfermedades que por desgracia 
abundan en el término. 
Pues bien, dejemos que la Comisión tra-
baje libre de presión y dada su competen-
cia y honorabilidad confiamos en que todo 
se hará bien; si se notase algún defecto 
6 perjuicio nos aproximaremos á. ella y sin 
escándalo ni manifestaciones, se le ex-
pone la queja en forma cortés y en len-
guaje culto, y tenemos la absoluta segu-
ridad de que si la razón nos asiste, sere-
mos atendidos, á menos que "nuestra ig-
norancia en estos particulares técnicos, no 
pidamos un despropósito. 
Calma, que todo vendrá por su camino 
natural y tendremos agua buena, sana y 
abundante. 
B L CORRESPONSAL. 
M A T A N Z A S 
D E C A R D E N A S 
Notable o p e r a c i ó n . 
Un bri'rlante triunfo del inteligente y mo-
desto doctor* Ros, ha sido la arriesgada y 
difícilísima operación quirúrgica que prac-
ticó el día H del .pasado mes en la perso-
na de la señora Rosa Valledor y Hernán-
dez, esposa de nuestro estimado amigo don 
Elias Menéndez y hermano de don Pedro 
Valledor, amigo nuestro de la mayor es-
tima. 
E l doctor Ros, con una seguridad y un 
acierto admirables, después de practicar la 
Laparohisterotonía, una de las más com-
plicadas operaciones quirúrgicas conoci-
das, procedió á la extirpación del apén-
dice, con el más Completo y satisfactorio 
éxito. L a operada está ya fuera de peligro 
y en vías de una.rápida convalecencia. 
Los agradecidos familiares de la seño-
ra Valledor de Menéndez, me ruegan dé en 
su nombre, al sabio doctor Ros y á la in-
teligente y bondadosa Superintendenta del 
Hospital Sta. Edelmira Fernández, público 
testimonio de su gratitud por los solíci-
tos cuidados y atenciones que tuvieron «con 
ella durante la estancia en el Hospital y 
por la pericia científica del distinguido ci-
rujano á quien îos complacemos en felici-
tar por este nuevo y notable triunfo, feli-
citando á la vez á los familiares de la ope-
rada por su satisfactorio estado. 
S A M U E L . 
F S E S T A S R E L I G I O S A S 
Fiesta del Carmen. 
Un íntimo amigo mío, al que quie-
ro como hermano, prometió á la Vir-
gen, en no.se qué momento angustio-
so, hacerle una fiesta si en bien salía 
del apurado trance, y salió bien, por 
fortuna para él y para todos los que 
le queremos, y como buen cumplidor, 
tan pronto llegó el momento oportu-
no se avistó con mi amiga la señori-
ta Carmen 'Campos, Camarera insus-
tituible de la Virgen del Carmen en 
la iglesia de Guadalupe, y en ella de-
legó para qué se efectuase con toda 
la pompa posible la fiesta ofrecida; 
fué ayer, domingo 12, y se efectuó, 
como tenía que ser, en Ouadalupe. 
La parroquia del Padre Royos lu-
cía ipreciosa con la desbordante mu-
chedumbre de mujeres que Ueua'ban 
en su totalidad la inmensa nave cen-
tral y las tres cuartas partes de las 
dos laterales. Nunca he visto número 
Y 
LA CAUSA DE S U S SUFRIMIENTOS 
Hígado y ríñones enfermos son la causa de la mayoría de los sufrimien-
tos que azotan á la humanidad. Sus otros órganos cree usted que necesitan 
remedio probablemente, pero cure usted el hígado y los ríñones y verá como 
fóijas sus cnf̂ rmedad'es desaparecen. 
PREVALECEXCIA DE PADECIMIENTO DEL HIGADO Y RIÑONES 
Muchas personas no se dan cuenta del alármente aumento y considerable 
prevalecencia de la enfermedad del hígado y ríñones. A l paso que estas enfer-
medades son las <iue existen más*comunmente, son las menos reconocidas por 
los médicos y pacientes, quienes por lo regular atienden k las efectos sin 
poner remedio á la enfermedad propia, que es la que está minando el sistema 
de impurezas. Muchas voces el paciente • viene á saber que está -padecien l • 
de cálculos ó piedras en el hígado y ríñones después de muchos años de estar 
padeciendo. 
SINTOMAS DE CALCULOS 0 PIEDRAS EN LA VEJIGA . 
Si ¿se siente usted con necesidad de pasar agua á menudo durante .el día y. 
la noehe acompañado de escozor é irritación en los conductos orinarips,- si no-
ta usted polvos rojizos ó sedimento en la orina, si padece de dolores de cabe-
za y de espalda, desvanecimientos, vértigos, mala digestión, estreñimiento ó 
diarrea, cólicos, pasa las noches en .vela, se siente nervioso, disturbios en el co-
razón, erupciones en el cutis, neuralgia, reuraatismo, lumbago, hinchazón y 
entumecimientos, cualquier cosa le irrita, desfallecimiento, falta de ambición 
mal gusto y olor en lé boca, pérdida de carnes y tez parda amarillenta, no hay 
•luda alguna que el hígado ó sus piñones están seriamente afectados. 
Si está usted convencido que todos esos males que hacen de usted un már-
tir viviente desaparecen con el uso de la Anticalculina Ebrey, el gran remedio 
para el hígado, ríñones y vejiga, pruebe usted dicho recomendado compuesto 
y verá-el efecto suave é inmediato que se produce. Los médieos que han adop-
tado la Anticalculina Ebrey en su práctica le han concedido el primer puesto 
m t i é los medicamentos conocidos, por sus singulares y notables curas en los 
casos más aflictivos y penosos. 
La Anticalculina Ebrey cura no solamente los principios de enfermedad 
en el hígado y ríñones, sino que en los casos más avanzados de formaciones 
calculosas, pone fin á los sufrimientos por su maravilloso poder en disolver 
isa piedras poco á poco, limpiando los conductos de esos importantes órganos 
de las impurezas que minan el .sistema de materias venenosas. Solicite á su bo-
Iicario un libro sobre el Mal de Piedra y su curación ó pídalo á 
EBREY C n ü L WORKS. 4 6 MURRAY ST„ NEW YORK, H.Y. 
tal de fieles reunidos en las fiestas 
del Carmen. 
Las primeras filas de sillas esta-
ban ocupadas por los familiares é in-
•contable número de amigos del caba-
iiero que costeó fiesta tan esplén-
dida. 
La armonía arrancada al órgano 
en cascadas de notas, por el laureado 
maestro Pastor, se extendió por las 
tres naves; subió al cielo el aromoso 
incienso y las oraciones de los fieles, 
oraciones adivinadas por un constan-
te cuchicheo, se remontaron hasta el 
Supremo Hacedor, como hermosa de-
mostración de cariño por la Virgen 
del Carmen, que tantos devotos tiene 
entre nosotros. 
El adorno del altar lucía soberbio: 
era un verdadero derroche de luz 
eléctrica, que con sus vividos fulgo-
res eclipsaba el (parpadear de los ci-
rios de luz amarillenta; y las flores, 
en artística profusión, sin degenerar 
en adorno pesado, hacían presumir 
la entendida y hábil dirección de 
Carmita 'Campos, que tanto gusto tie-
ne para arreglar los altares. Reciba 
con mi enhorabuena la de todos los 
que presenciaron la bella fiesta de 
ayer. 
Y al generoso caballero que hizo 
gala de religiosidad en este siglo de 
descreimiento, nuestra felicitación 
cordialísima por haber conseguido lo 
que tanto deseaba, y al mismo tiem-
po reciba un merecido voto de gra-
cias por haberse honrado, honrando 
á la Virgen y con ella á todos sus de-
votos, con tan suntuosa fiesta, digna 
bajo todos conceptos cíe la Virgen 
festejada. 
AQUILES. 
E N G U I Ñ E S 
El domingo 19, día del patriarca 
San José, se celebrará en Güines una 
fiesta religiosa que prepara el Rvdo. 
P. Viera. 
Cantará un escogido coro y habrá 
sermón á cargo de un distinguido 
orador, repartiéndose al final jugue-
tes á los niños del Catecismo. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Juan Domín-
guez y Castrillo. 
En Cárdenas, el doctor Pedro de 
Jongh, Subdelegado de Farmacia de 
aquel distrito. 
En Palmira, la señora Agueda 
Abren, viuda de González. 
En Caibarién, la señora Ana Cas-
tro Román. 
En Santiago de Cuba, don Isidro 
Llosas y Planas. . 
En Holguín, la señora Gracia Ue-
chavarría, viudaL de Pupo. 
La h ig iene p roh ibe e l abuso 
de los alcoholes, y r e c o m i e n á a 
el uso de la cerveza, sobre todo 
la de L A T R O P I C A L . 
1 : 0 : 1 : 1 : 0 : 1 ^ : 1 : 1 ; i : £ i : o : : i ; j : i X 2 1 
G R A N C O N C U R S O D E A V I A C I O N 
B A J O L O S A U S P I C I O S D E L 
C L U B 
Todo lo bueno se imita y se falsifica, los 
diamantes, los billetes de Banco, el Vino de 
Stearns, etc. 
Las imitaciones tienen como regla ge-
neral poco valor y ya sean diamantes de 
vidrio, billetes mal grabados 6 Vinos de 
Aceite de Bacalao que no contienen nada 
del verdadero aceite, el que en ellas in-
vierte su dinero lo ha tirado á la calle. 
E l preparado original, 
V I N O D E S T E A R N S 
reúne propiedades nutritivas estimulantes 
y curativas. E s un remedio científico, re-
conocido por los facultativos eminentes de 
Europa y América como uno de los Tó-
nicos más poderosos que se conocen. 
En la anemia y la clorosiP, así como tam-
bién en el raquitismo y otras afecciones 
enervantes y conswntivas no hay medicina 
como el legítimo Vino de Stearns. 
F R E D E R I C K S T E A R N S & CIA. 
Fabricantes. 
DETROIT, MICH., E. U. A. 
D E C U B A 
DE VENTA EN TODAS UAS DROGUE-
RIAS Y FARMACIAS 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
S e i n a u g u r a r á e l 1 8 d e l a c t u a l e n l o s t e r r e -
n o s d e l a f i n c a " L a C o r o n e l a , , , e n l a c a l z a d a 
d e V e n t o , j u n t o á P a l a t i n o . C o m u n i c a c i ó n 
f á c i l y r á p i d a p o r l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , 
V i l l a n u e v a , y p o r l a H a v a n a C e n t r a l , A r s e -
n a l , c u y a s d o s E m p r e s a s e x p e n d e r á n l a s b o - S 
l e t a s d e e n t r a d a a l t e r r e n o c o n p a s a j e d e 
i d a y v u e l t a . 
H a y p a l c o s y g r a d e r í a s c ó m o d a s . E l a b o n o 
e s t á a b i e r t o e n P r a d o 1 1 8 , a l t o s , o f i c i n a d e 
l a " I n t e r n a t i o n a l A v i a t o r s . " — L u i s E . F e r r o , 
O R O A M E R I C A N O 
A B O N O 
P a l c o s c o n e n t r a d a s ( s e i s s i l l a s ) . $ 
A s i e n t o s d e g r a d a s c o n e n t r a d a s . 
Eii t e r r e n o • • • • • • • • • 
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1 0 0 $ 1 2 - 0 0 
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E S T O S P R E C I O S I N C L U Y E N E L P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
E L A B O N O S E R A P O R D I E Z D I A S 
C 837 3-12 
I 
A l S O C i A l > O S 
E s t u d i o : Sun l ^ u a c i o 3 0 , d e l á 5 
A JL 13. 
DR. 0. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de ios Oídos. 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
CA BIXETI?: Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: Lúnes. Miércoles y Viérnes 
de 11 á 12. Diarios de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E . FirUay, 17 y J , 
Vedado. Tpléfono F-117S. 
C 646 Mz.-l 
D r e s . I c r n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o 3 . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
EsvociaMsta es Enfermedades de Mujo-
res. Partos y Cirujla. en general. Consul-
ta J de 1 á 3. Empedrado 60. Teléfono ?9C 
664 1-Mz. 
D R . 6 ü S T A ? j L 0 P £ r 
ÍL^iícrnif Jadea úel cerebro y ,-\o loa Demos 
Connultas en Beia,s«;c'aín lOS^. próximo 
A Reina, de 12 á 2.—Teléfono A-4912 
656 ' 1-Mz. 
DR. FERNÍHDO MEliDEZGAPOTÉ 
(Medicina y cirujía general.) 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETAN1CO. Suero antl-
morfínicu (cura la moriinomanfa.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rolófílco de la Crónica Médico Quirúrgica 
Prado 105. 
734 l - M ^ 
MIQÍEL ANGEL VARONA 
ANTONIO I A R A Z O Z A ABOGADOS 
De 1 4 5, Habana 66, altos. 
C 814 20-10 Mz. 
DR. S . A L V A R E Z Y GUANAGA 
Oculista del Hospital de Paula y de las 
escuelas de París y Berlín. Consultas de 
l á. 3. Pobres de 3 á 4. Prado núm. 2, ba-
los- Teléfono A-5101. 
670 1-Mz. 
~ ~ Dr . R . Chornat 
Tratamiento especial de SÍAlll 7 enfer-
•nedadee venéreas. — Curación rápida. —• 
(OCULISTA) 
San Rafael 1, entresuelos. Consultas 
de' S á. 6. 
721 1-Mz. 
t JE UJ AIS O-D.b. JN T1HT.V 
P I E L , SMFl&ISS, S A N G R U 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS IVLARIA NUISRO 91 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 2 
643 1-Mz. 
~tuiiuce venéreas.  ^umuiuji * 
-onsultaa d« 12 & 5. — Teléfono 864. 
€44 
LUZ nÚMICBO 4A. 
Polvos deniráico», elixir, cepillos. Consul-
t«E db 7 áo. 
2414 26-1 M. 
D r . A i v a r e z R u e l i a n 
M.ediciDa geaetai. Ooasulca^ de 12 a i 
660 1-Ma. 
D r . F r a n c i s c o F e r n á n d e z G o n z á l e z 
Tratamiento de la sífilis por el 606 en los 
casos indicados y en ios no por el clásico. 
Enfermedades del aparato digestivo y afec-
ciones venéreas por los tratamientos mo-
dernos. Horas de conbulia: de 1 á 3, en 
Xeptuno núm. 63. 
2244 26-25 F . 
J E S U S m . B A R R A Q U E 
A R M A N D O R O S A L E S 
ABOGADOS 
MAÑAS Y BARRAQUÉ 
NOTAKI S 
A M A K G U K A 3 2 
1868 7S-11 f 
V í a s ur inar ias , s í f i l i s , v e n é r e o , ha-
pus, liernes, tratamiencos especiales. 
JJe V I á 3. Ent'ermeilades de Seüt»-
ras. De lí á 4. A ^ u i a r 13í5. 
C 604 26-22-F. 
i i O l i f í 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas desde las 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO 34!/2 
C 347 156-15 F. 
D O C T O R A L B A L I D E J O 
Üedicinay (Jiruaa. —Coasaltas áa 12 á i 
Pooros r̂aDiá. 
Telefono A - o ; 3 i 4 Compostela l O l . 
666 1-Mz. 
l-Mn. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Medico Cirujano do ia Facultad de Pari* 
Especialista en enfermedades del estó 
5>aeo é Intestinos según el procedimienta 
^ los prof jsorM doctores Hayem y Wln-
!*f- ae París, por el análisis del jugo gás-
"Tfo. Consulta» de 1 a 3, Prado 76, baica 
658 l-M. 
r OCULISTA 
, ;ons"Itas: Para pobres $1 al mes, de 12 
Ma'n̂ - rticulares de 3 á 5. 
Teléfono A-2711. 
1-Mz. 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exc'.utivaments. 
Procedimiento del protesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de Ja orina, sangre y tricroscópico. 
Consultas de 1 4 3 de la tarde. Lampa-
rl'la 74. altea Teléfono 374. Autom&t-J 
co A-3rÍ82. 
_653 
t K i ¡ i y d r a 
\ntiguj Médico del Dispensarlo de Tu-
berculosos de ia Dirección de Sanidad. 
Tefe del Departamento de Tuberculosos uel 
H^pital núm. l . - S e dedica á Medicina en 
"pr-ral v á las enfermedades del pecho 
Ispcciaimente-Consultas de 3 á o p m. 
X ^ J ^ ^ A " ^ ^ 118' altos. Teléfonos 6S87 y A-1968. 
177 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO - QUÍMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
COMPOSTEÍ4A X. l O l 
entre W11 ra l la y Tte . Itey. 
Se i ra etican análisis de orina, espatos, 
sanare, leche. Tinos, licores, aguar, abo» 
nos, minerales, materias, crasas, azú* 
cares, etc. 
ANALISIS DK ORUTBS (OOMPLKTO): 
esputos, saepra ó leche. d<w pesos (92. j 
Teléfono A-3344. 
_667 1-Ma. 
I N S T I T U T O A N T I T U B E R C U L O S O " 
D i r i g i d o p o r e l 
DOCTOR 0 , M . DESVERNINE Y GALOOS, 
c o n e l c o n c u r s o d e l o s d o c t o r e s 
£ c l u a r f l o K a m i r e ? 'le Are i lano 
y A . V a l d é s K i c o . 
DEPARTAMENTO CLINICO 
Diagnóstico y tratamiento especifico de 
la tuberculosis. Consultas diarlas de 1 & 4 
CUBA 52. 
1008 62-27 E . 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujla, vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 & 2%, en Es -
couar núm. 83. Domicilio, Tulipfm núme-
ro 20. Teléfono, A/4819: 
11Ĉ 5 156-19 OcL 
DR. E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jla en general.—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
14613 156-27 D. 
C L I N I C A G U Í R A L 
EiclosI vamoutt par* operaciones ae loa o]o» 
Dietas desde un ««euae «u adelant*. Man 
rur.u 73. t-nfre üan j*a£a«l y San Jo«é. Te-
léfono A-2711. 
652 1-Mz. _ 
ER, ENRIQUE FERNAN EZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayc. Garganta. Naria y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 & 4. 
__6T2 1-Mz. 
• " • P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrecnez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele, Sífiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
á 3 Jesús Mana número 33. 
<42 1-Mz. 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. En-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 á 5 y de 7 & 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
668 i-Mz. 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. • D f l J y s n San tos F e r n á n d e z ,
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifllíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
641 ' 1-Mz. 
D R . C - O H Z A L O A R O - T E a U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar 1081/2. Teléfono A-30Q6. 
671 l-Mz. 
Dr. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático auxiliar de enfermedades 
nerviosas y mentales, Jefe del servicio de 
alienados del Hospital número Uno. Con-
sultiva, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Neptuno 72, de 
1 á, 3. Teléfono A-4464. 
1515 104-8 F. 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
Al lado del DIARIO D E L A MARINA. 
657 1-Mz. 
Dr. J u a n Pablo G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á ? 
6̂ 8 1-Mz. 
D R . G Ü S T A V O S. D D P L ü S S I á 
Director é* la Caso de Svlun 
*• A»oolapl6H nesmrls 
CTRTIJIA O S N K R A I . 
CoTi?uita« rtlRria- -ir ' . a s 
Lealtad número 36. Teléfono A-4486. 
6<7 I . M Z ; 
S. Gancio tíelio y A rango 
h a b a n a r a 
D R . H E R N A N D O I V M 
GA. (iANTA HAR1Z Y OIDOS 
Neptuuu K'5 de 12 a z loaos loa dlau ex-
cepto los donnugros. Consultas y opera MOD»» 
en el Hospital Mercede-, lunes, mlércoleu y 
viernes 4 !»•" 7 de la mañana. 
649 l-Mz. 
A B U C r A l i l ) . 
DR. JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 & 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
654 I - M » . 
TS3í_JCf ONO -joa 
663 l-Mz. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Pdula. 
P I E L . SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles v Viérnes 
de 1 á 3, Salud 55, Teléfono A-3676. 
466 78-F.-1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
,18 l-Mz. 
C L I M I G A D E N T A L 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los pp.íses más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados 'abricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicaciór de cauterio. . . . 5 0.25 
Una exiracción „ 0.75 
Una extracción sin dolor. . . „ 1.00 
Una limpieza desde „ 2.00 
Un empaste desde „ 2.00 
Un diento, de espiga „ 4.00 
Orificaciones desde „ 3.00 
Una corona de oro de 22 kl-
iates , 5.30 
Una corona de oro 4.24 
Una dentadura completa. . . . „ 12.72 
Los puentes en oro á razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
erectuar los trabajos ds noche a la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas 
Consultas d* ", 4 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
663 1-Ma. 
D r . P a l a c i o ^ 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujla en general.—Consultas de 12 
á 2—San Lázaro 246.-Teléfono 1342. 
Gratis a los pobres. 
655 « 
l-Mz. 
D r . J o a q u í n O i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 1S. 
S74 l-Mz. 
DOC'TOB M. MáRTINÉTaVALOS 
MEDICO CTRUJANOv Maíoja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á l . G-A-iá 4 ios 
pobres, los lúnes. Teléfono A-4934. 
1678 26-11 F. 
D o c t o r J . A . T r ^ m o í s 
Médico de tuberculosos y le enfeimoa dei 
pecho.—Médico de niños —Elección de 
criandera* 
Consulado 128. CONSUL FAS de ft i 
639 l-Mz. 
" D o c t o r ' C. M- P e T r n 115 y G a * 
De las Facultades de New York. París y 
Madrid, Discípulo de la Universidad de 
Berlín, y 
EDUARDO RAMIREZ DE ARELLANO 
Discípulo de las Universidades de Berlín 
y Viena. Afecciones de las vías respirato-
rias, superiores y oídos. ' Consultas dia-
rias de 1 á 4, Cuba 52. 
1007 52-27 E. 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más esDeclalmente-
Enfermedades de la Piel, "Venéreas y Sifi-
líticas. Consultas de 3 á 5, San Miguel 158. 
Teléfono A-4318 
63S l-Mz. 
DR. C A L V E Z G U I L L E N 
^Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5.* 
t-Mz. 
P E U Y O G A R C I A Y S A N T I A 6 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O «1̂ 1 
DE S A 11 A. M. Y DE 1 A 5 p 1 * 
l-Mz. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la JSaouela Medicina 
MASAGB VIJBXATGBIO 
ConsultaB de 1 a 2. Neptu/10 nOaaern *• 
- i ^ [ l-Mz. 
D R . H . A L V A R E Z A R T 1 S 
Consultas de i a 8. Con,uladP 1M. 
t - M s , 
1 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de h mañana.Marzo 14 de 1911. 
TORNEO INTERNACIONAL ! C o n f e r e n c i a P o p u l a r 
C 6 
6 U, 
DE A J E D R E Z 
He aquí el estado en que hoy se en-
cuentra el gran torneo de ajedrez 
que está ce l ebrándose en San Sebas-
t ián , d e s p u é s de las m o d i ñ o a e i ó n e a 
impuestas por los juegos celebrados 
ayer, s egún cable que p o d r á n ver 
nuestros lectores e& el lugar eorres-
poudient-e: 
J—.Capablanra 8% SV* 
2— Rubinstein 8^ 4̂ » 
3— Marshall . S 4 
3— lYidmar • 8 4 
4— Sdilechter 7 5 
5— Tarraseh W2 41/2 
tí—Xiemzowitsch. . . . Cl/> 4^ 
7— Spielmann 
8— Maroczy 
8—Teischmann í)1/^ 6% 
í)—Bernste in 5 7 
10— J a n o w s K y 4y2 IV2 
l O ^ B u r n 4V. 71/2 
11— Leonhardt 3^ 8I/2 
12— Duras 1 2 ^ 91/2 
E s el primer juego que Capablanca 
pierde en este torneo, el celebrado 
ayer con Rubinstein. 
T o d a v í a el c a m p e ó n cubano f igura 
á l a cabeza de los eonteudientes del 
gran torneo. Pues como quiera que á 
Rubinstein no le queda m á s que un 
juego, con Spielmann, aun en el caso 
de que lo ganase y que Capablanca 
hiciera tablas los dos que le fallan, 
no haría más que empatar con el j u -
gador cubano. 
A Capablanca le faltan jugar dos 
partidas. U n a con Teichmann y l a 
otra el jueves con Vidmar , tocando á 
és te la salida. 
L a de Teic/hmann no es tnn peli-
grosa como la de Vidmar , si hemos 
de juzgar por el puesto que -cada uno 
ocupa en el "score ." S i Capablanca 
ganase las dos, quedaría indiscuti'ble-
mente dueño del campo. Si ganase 
una partida y empatase otra, todav ía 
sería segura su victoria. Y ganase 
una y perdiese la otra, aún tendr ía 
muchas probabilidades do sa'Hr ven-
cedor. Por consiguiente, hál lase hoy 
por hoy Capablanca en excelentes 
condiciones. 
Nosotros creemos que su triunfo, á 
pesar de la derrota de ayer, es casi 
seguro. 
A 
L a Expos ic ión se ba' clausurado ano-
che con hermesw brillantez, v iéndose 
inmensa 1 nente concurrida. 
Mu nuestro alcance de hoy, reseña-
reiiM.s el acto. 
T E L E Í e A M M LA ISLA 
L a j a s , Marzo 13, 11 a. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana, 
Arioche dió una conferencia el se-
ñor Crespo E s t é v e z en l a Colonia E s -
pañola , sobre el tema " E l alma espa-
ño la en A m é r i c a . " F u é un gran éxi-
to el que obtuvo el elocuente confe. 
reroista. E s t a semana h a b l a r á en l a 
Colonia E s p a ñ o l a de Palmira . L a 
obra del señor Crespo merece aplau-
sos. 
E l Corresponsal. 
Aguada de Pasajeros, Marzo 13, 
9.55 a. m. 
M A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
L a finca " V i l i o t , " de l a suces ión 
de Tirso Mesa, h a sido quemada casi 
totalmente, c a l c u l á n d o s e l a p é r d i d a 
de 300,000 arrobas de caña . J ú z g a s e 
interioional el fuego, que c o m e n z ó 
por siete lugares distintos en el inte-
rior de los c a ñ a v e r a l e s . Hannibal Me-
sa p r o t e s t ó ante el general M o n í e a -
gudo de haberse riegado l a Guardia 
R u r a l á concurrir a l lugar del hecho 
y apagar el incendio. E l Juzgado sin 
conocer del hecho. 
E l Corresponsal. 
Encruc i jada , Marzo 13, 6 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habanüi. 
E n la madrugada de hoy f a é roba-
da la tienda del ingenio " S a n t a L u t -
g a r d a . " Los malhechores l l eváronse 
mi l quinientos pesos oro español y 
ciento cincuenta oro americano. Des-
c o n ó c e n s e los autores. 
Con el Juzgado y la Guardia R u -
r a l personóme en el lugar de los su-
cesos. Por correo detalles. 
Linares. 
Encruc i jada , Marzo 13. 6 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Inmediato á Salamanca descarr i ló 
el tren del central " F e . " H a y siete 
casillas de a z ú c a r volcadas, inte-
rrumpiendo el paso del tren de via-
jeros. P a r a el lugar del suceso salie-
ron trenes de auxilio con cuadrillas 
de reparadores. 
Linares . 
Quemados de Güines , Marzo 13, 
7.15 D . m. 
D I A R I O I>E L A M A R I N A , 
Habana. 
Un perro, al parecer rabioso, m o r d i ó 
en la vm p ú b l i c a á un n i ñ o de color 
y una n i ñ a blanca. 
E l Corresnonsal. 
E n la uoehe de hoy l e u d r á efecto 
en el " C í r c u l o Cfeneral de T r a b a j a -
dores de C u b a " una conferencia, a l 
igual que las que se vienen celebran-
do en distintos lugares de esta capi-
tal y en la veeiua villa de Guanaba-
coa. 
L a conferencia de hoy es tará á car-
go del señor Saturnino Escoto y C a -
rrión, empleado de la Secre tar ía de 
Ins trucc ión Públ ica , y el tema será 
" L a virtud del trabajo ." 
Reina gran entusiasmo entre los 
trabajadores y es de esperar que es-
ta noeüie no se quepa en los amplios 
salones del Círculo . 
E L B A Ü f o ü T M á G G I 
Por la v ía de Nueva Y o r k ha em-
barcado para Ital ia el gran barí tono 
Giuscppc Maggi, artista y cantante 
notabi l í s imo que per tenec ió á la Com-
pañía de ópera de Lambardi . 
S e g ú n hubo de manifestarnos, tie-
ne firmado contrato con una gran 
Empresa de los Estados Unidos, á cu-
ya repúbl ica regresará dentro de po-
cas semanas. 
Deseamos al insigne Maggi, que 
i t an gratos recuerdos d e j ó en la H a -
bana, un viaje fe l i c í s imo. 
N O T Í C Í A S 
D E L J P U E R T O 
E L " C O V E B X O R C O B B " 
Anoche l legó á este puerto, proce-
dente de Kuights K e y y K e y 
West, el vapor americano "Governor 
Cobb." 
'Dicho buque condujo turistas. 
A bordo de este vapor l l e g ó , de 
tráns i to para Méj ico , Mr. Green-
wood, director que fué de la Havana 
Electr ic Raihvay Co., A quien acom-
pañan en su viaje Mr. M i t c h d l y Mr. 
Davis . 
También figura entre el pasaje lle-
gado anoche en el ' ••Governor Cob'b", 
procedente de Kuights Key . .Mis. 
Cathcait , madre po l í t i ca del Vicepre-
sidente del Banco Nacional, Mr. Mer-
chant. 
Sean todos bien venidos. 
E L • • H A L 1 F A X " 
Ayer tarde sa l ió para Knights K e y 
el vapor ing l é s " l í a l i f a x , " condu-
ciendo pasajeros. 
H E R I D O M E N O S G R A V E 
E l jornalero J o s é B e n j a m í n W i -
lliam fué asistido en el Centro de so-
corros de Casa Blanca , de una herida 
por avu l s ión , con desprendimiento de 
la uña. situada en el dedo medio de 
la mano derecha, y otra en la cara 
anterior de la m u ñ e c a de1 mismo la-
do, siendo su estado menos grave. 
iDichas heridas se las causó traba-
jando á bordo del vapor " M é x i c o . " 
E L D I Q U E 
Ayer subió al dique el vapor " J u -
l ián Alonso," de 1,030 toneladas, pa-
r a limpieza y pintura. 
De esta importante l ibrería. Obispo 
63, hemos recibido como de costumbre, 
los periódicos de Mhdrid y de Xu.na 
York, v.snccialnur.te el aiagazine Po-
pu la r Míchat i ics, muy út i l á los hacen-
dwdos, meeánicqŝ  ingenieros é indu-s-
tri«'les. 
También se ha reetfndo de '• l iorna" 
L a Estación, revista de 'modas men-
sual que es la m á s selecta y la más 
a p r o p ó s h o para las familias, porque 
J.a número quincenal contiene nu-
merosos patrones de corte, exeelent s 
figurines y solo cuesta en la Habana 
$4.24 al año (un luis ) . 
Tai Estación se publica en seis idio-
mas y chvuia por todo el mundo. V a -
yan á Roma á ver una muestra y no 
les pesará. 
De paso verán allí la excelente per-
fumería de Atkiuson que expenden. 
L o s H o t e l e s 
A M E R I C A , — \ V . M. Harding. Madison, 
Md.; F. D, Crigléo, (Mneinati, Ohio: Mary 
Cheshiere, Isle of Pines. Mrs. A, C. Barkoy, 
Isle of Pines; María Josefa' García, New 
York; Rodolfo G. Gutiérrez, St. L.ouis. Mo.; 
Mr, y Mrs. John W. Dauporth, Buffalo, X. 
Y.; Mrs. Hanrah Christian. Duluth Minn; 
Arnold Christian, Duluth Minn. 
J E S U S DEL MONTE, caite de Arangr» 
entre Fomento y Kusenaxja, dos casas de 
alto, con terraza, sala, comedor, 4 cuartos 
inodoro v cocina, pisos de mosaico, techos 
COJ <-ielo raso, en $23.32 cada una. 
2392 10ll2__ 
" V I B O R A , CaJzada 559%, se aJquflft, ca-
paz para taiga fanalfia. La llave é infor-
meti en frente, número 496. 
9937 4_-i2_ 
EN P R A D O 117. altos. Se alquilan de-
pantameotOB propios para escritorios y ha-
1 ilaciones para hombres solos 6 matrimo-
nios sin niños, y una cocina. Vengan á, 
verla. .2939 v_ 4-12 
V E D A D O . Fonda Central de Baños, ca-
;N E entre 19 y 21, se akunla una elegante 
casita de altos para una reducida familia 
en $2: 
SE ALQUILA la cómoda y espaciosa ca-sa Irdustria núm. 37, con nueve habita-os on«s. za«uñ.n. sala, ante sala, patio y es-pacioso comedor. Precio, 18 ocntenes La llave en la misma, en horas laborables 
2781_ 8"S— 
~ S A Ñ R A F A E L 161 , alto».—La llave eh la bodega esquina á Marqués González. lutor-man en dicha bodega y en Amargura . < 
y 79. 2762 h'y 
SE ALQUILAN los hermosos altos de Amargura núm. 68, de moderna fabrica-ción buen servicio sanitario y muy venti-lados. Informes: Lealtad y Malecón 
—GRAN NEGOCIO.—Se alciuila un mag-nífico local, procio para establecimiento. 
Seíhlá núm. 2. 2795 8-9 
V E D A D O . — ' S e alquila la hermosa, ven 
tilada y saludable casa, calle 10 número 
7 A, entre Linón y 11. para numerosa fami-
lia. 9 habitaciones y las demiis comodida-
des apetecibles. Informarán Lealtad 97, ó ; 
Manrique 5, baios. Precio módico. 
; :•:>:'. 1 *rl2 
" A N T O N R E C I O 9 8 , ' á media cuadra de 
los carros, alto y bajo, cuatro ruarlos, sala, 
comedor, todo moderno, se alquila barata. 
La Mave en la misma ó en Egido 22 por 
Misión. 2900 8-iaj 
S E A L Q Ü T L A en cuatro centones una ca-
sita situada en Tamarindo y Dolores, con 
portal, sala, saleta, dos cuartos, azotea y 
todo servicio. Informan en la bodega de la 
esquina. 2905 8-18 
ETTCUBA N Ú M . 37, esquina á O'Roilly, 
se ailquilan departamentos para oficinas y 
habitaciones para hombres solos. 
2912 8-12 
D I S I P A L A i N F K L I C I l í A l ) . 
U n a n i m i d a d de P a r e c e r e s de H o m -
bres y Mujeres . 
Muchas mu ¡eres lloran y se afiigeny rehusan 
todo consuelo porque lo que una véz fueron 
sus soberbias trenzas se han ajado y aclarado, 
nopooos hombres se vuelven blasfemos poríjue 
las moscas les pellizcan ¿i través de la ténue es-
pesura de su cabello. Habrá de ser una buena 
nueva para las víctimas de ambos sexos saber 
que el Herpicide Newbro se ha colocado en el 
mercado. Jbls el nuevo germicida y antiséptico 
que obra destruyendo el germen ó microbio, 
orne es la causa subyacente de la destrucción 
del cabello. ES Herpicide es una nueva orepa-
ración hecha se^dn una nueva fórmula basada 
«n rea nuevo principio. Cualquiera que la haya 
probado declarará en su favor. Probadla y os 
convencereis. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en la? principales farmacias. 
Dos tamaños, 60 cts. y 51 en moneda 
americana. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá. é Hi-
jos. Manue! Johnson, Obispo 53 y 55. Agen-
tes especiales. 
V I B O R A , Lagueruela esquina á 3/. se 
arlcjuila esta casa muy fresca •con todas las 
comodidades y por 3.* se alquilan acceso-
rias y habitaciones frescas y muy baratas. 
Informan en la misma. 2916 4-12 
S E A L Q U I L A N las dos bonitas casas 
Santo Tomás 2 B y 2 C, en el Cerro, com-
puestas de sala, saleta 3 cuartos, comedor, 
cocina, patio y todo el servicio sanitario. 
La llave, enfrente. Informaran en Jesús del 
Monte 24. -'919 4-12 
" J E S U S D E L M O N T E 409. fronte á !a 
Domiciliaria, lo más alto y seco- de .la lo-
ma de la hrlrsia, se alquila el alto con co-
modidades para regular familia. Llave é 
informes: Quiroga 5. 
2957 * 4-12 
" Á N C H A D E L N O R T E 317 de planta"ba-
ja y nueva construcción, sala, comedor y 
tres cuartos, último precio 8 centenes. L a 
llave en la carnicería número 315. Tóme-
se el carro de Universidajd. 
2923 4-12 
SE ALQUILAN los hermosos altos de la 
casa Lagueruela y Primera, Víbora, el pun-
to más saludable y más fresco de la Ha-
bana. Para informes, dirigirse & J. E . Bar-
low, Bernaza núm. 3. 
, l p s t a Dolores", a n t e s ' S a n t a c a n a ' 
En la Ceiba, Real 180, barrio de Maria-
nao, se alquila por temporadas 6 por me-
ses. Informa el Ldo. Barraqué, Amargura 
núm. 32. 2754 15-8 Mz. 
SE ALQUILAN los frescos y espaciosos 
bajos de la casa Lagueruela núm. 13, al la-
do de la esquina de la calle Primera, Ví-
bora. Para más informes diríjanse á J . E . 
Barlow, Bernaza núm. 3. 
D E L A H A B A N A 
E n el 2o,, 4o, y 5o. pisos de tan bien 
situado edificio se alquilan espacio-
sas y ventiladas oficinas, con servicio 
de elevador, alumbrado e léctr ico , lim-
pieza de suelos, los d e m á s necesarios 
y en contacto con todas las l íneas del 
tranv ía . Informan en la Secre tar ía de 
la L o n j a , todos los d ías laborables, 
de 8 á 10 y de 1 á 5. 
C 577 alt. 15-19 f. 
UN CUARTO ALTO 
ventilado, espacioso y claro, se alquila, en 
módico precio, en casa de familia respe-
table. Hay baño y se da llavín. Virtu-
des núm. 87. 2S7:i 4-11 
TROCADERO Núm. 9, media cuadra del 
Prado, se alquila el moderno bajo, com-
puesto de 4 cuarto*?, sala, saleta, comedor, 
cocina v baño. Ir forman en el núm. 13. 
2877 4-11 
C E R R O 
So alquila la casa ¡•aleneras 13, com-
puesta de portal, sala, comedor, 4 cuar-* 
tos y demás necesidades. Precio, 4 cente-
nes. La llave en el núm. 3. 
2864 4-11 
L O S S U C E S O S 
H E R I D O 
E n la casa de salud " L a Benéf i ca ," 
fué asistido ayer por el Dr. Marfo 
Hernández , el bkinco Eduardo E r r a s -
te Plazaola. do E s p a ñ a y vecino de 
Meroaderes 21, de l a fractura de la 
extremidad inferior del f é m u r dere-
cho. 
Estas lesiones, segiin Erraste , se las 
o m s ó él d í a 9 del actual en Cienfue-
gos, al caerse de un andamio donde es-
taba trabajando. 
S u estado fué calificado de pronós-
tico grave. 
U N P E T O 
Por el vigidante 609, f u é conducido 
al centro de socorros del primer dis-
trito, un feto que eaicontrarcn unas 
menores en la calle P e ñ a Pobre y Ave-
nida de las Palmas, envuelto en un pa-
pel. 
Reconocido por el doctor Aoosta, 
éste no .pudo precisar de que raza ei\; 
ui el sexo á que pertenec ía . 
f \ i é remitido al necrocemio y se d'ió 
cuenta a l juez de instrucc ión de la 
sección primera. 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
Jorge G-ordillo, vecino de Correa 
n ú m e r o 1G ( J e s ú s del Monte), parti-
cipó á la pol ic ía que el día nueve del 
actual entregó á l i icardo Larroquc, 
encargado de la p la ter ía Habana nú-
mero 81, uu par de aretes para que 
les soldaran el aro á cada uno d3 
ellos, y que al irlos á recoger el día 
once, noto que las piedras uo eran las 
mismas que ten ían euando é l los en-
tregó . 
fcjeguu el encargado Larroquc , él le 
e u t r e g ó las prendas cou las piedras 
que lievabau, resultando que una de 
estas era diferente á la otra. 
De este hecho se d ió cuenta al Juz-
gado com-spoiulieute. 
C O N T R A ONA CO.Ui 'AXÍA 
Don E é l i x Quintana, vecino del Ce-
rro, denunc ió á la pol ic ía que su es-
I posa Carmen Choca, se suscr ib ió a 
varias pól izas de la ' • C o m p a ñ i a . de 
Construcciones, Reparaciones y Obras 
i de Saneaaniento," situada en O'Rei-
| U y n ú m e r o cinco, y que al reclamar 
¡ el importe del in terés que le eorres-
; pondía, según d reKlameuto de l a ci-
¡ tada Compañía , k- fué negado, por lo 
j que se consioera perjudicado eil i a 
| eantidad de 72 pesos, 
i Efe esta denimcia ^ dió cuenta ai 
IJuzeado correíü>o<ndieate. 
A L Q U I L E R E S 
VEDADO.—Se íilquila la casa calle 10 
número 20, entre 11 y lü, á una cuadra 
de la Línea, compuesta de sala, comedor, 
cinco cuartos, baño é inodoro. Informan 
en el chalet del íondo, por la calle 11, don-
de está la llave. 2987 _ 
SE ALQUILA un departamento con cua-
tro liabitacionos, con todo el servicio sa-
nitario y demiis, propio para cualquier in-
dustria ó estaMecitniento, muy barato, ca-
lle de Zulueta núm. 32. Pasaje de Reiling, 
en la tienda de ropa dfráu razón y en In-
dustria núm. 72A. 
29S0 8-14 
SE ALQUILAN 
las nuevas y uoivitas casas calle de Pérez 
17 y 19A, punto sano y poblado, á una 
cuadra de la Esquina de Toyo, Calzada de 
Jesús del Monte. Tiene cada una hermoso 
portal, gran sala, saleta, tres cuartos es-
paciosos, todos con mos&lcos finos, cuarto 
de baño, ducha, inodoro grande y linda co-
cina, patio con reja de hierro y traspatio 
amurallado. Servicio sanitario completo y 
calle alcantarillada. Llave é informes, en 
el núm. 19. 2863 4-11 
CASA PARA VERANO, Amistad 154, 
frente al Parque de CoK>n, espléndidas ha-
i bitaciones con y sin muebles, precios mó-
¡ dicos, pueden comer en la casa. Kn la mis-
j ma so alquila un bajo con patio y alma-
cén al fondo. 2»50 : 4-11 
ALTOS^ Út£ PERSEVERANCIA ¿6 
Se alquilan en nueve centenes y se exi-
ge fiador. 2829 15-10 1̂ 3. 
L E A L T A D Núm. 120 
Se alquila el espléndido piso bajo, con 
sala, saleta, comedor, seis amplias habita-
ciones, patio, traspatio y todas las como-
didades necesarias para una familia. Está 
inmediata á Reina. 
AMISTAD Núm. 6 
Casa espaciosa y próxima al tranvía de 
Trocadero. Informes sobre ambas casas, 
Jústiz núm. 2, Teléfono A-1792. 
2972 8-14 
SÉ ALQUILAN departamentos de dos 
habitaciones ó una sola, con muebles y de-
más servicios, baratas, á personas de bue-
nas referencias. Egido 2B, Entresuelos. 
2971 4-14 
SE ALQUILA una casa en 17 núm. 17, 
Vedado, muy seca, fresca y san?.. L a lla-
ve en el núm. 19. Su. dueño en San Ra-
fael 14. 29Go 4-14 
SE ALQUILA la cómoda y elegante ca-
sa Tu'lipán 21 y medio, á diez pasos del 
eléctrico. La llave en el núm. 14. Infor-
marán en Consulado núm. 24. 
2867 4-11 
EN $100 Cy. se alquila el alto de la casa 
calzada de la Reina núm. 131, esquina á 
Escobar: tiene sala, saleta, comedor, seis 
cuartos y todos los demás servicios que 
pueda desear una familia de gusto. L a lla-
ve fi informes en el alto. Teléfono A-1373. 
__2847 _ 8 - l l _ 
LOMA DEL EDADO, calle 15 t&aa. 258. 
entre E y F, hermosos altos, fresquísimos, 
i 5 cuartos, 2 grandes salas, galería de cris-
tales, eletricidad, modernos. Llave, P nú-
mero 30, Teléfono F-1315. 
2542 10-4 
S E A L Q U I L A 
el piso alto, independiente, de Xeptuno nú-
mero '63, al lado de la esquina de Ga-
liano, acera de la brisa, con 4 cuartos, aca-bado de reedificar. Es lo mejor de la Ha-
bana y muy próximo al Prado. L a llave 
en el bajo. Informes, Mercaderes 11, No-
taría.- 2946 4-14 
SE ALQUILA la hermosa casa calle 4 
esquina á 5 .Vedado, fresca, saludable y 
cou gran terreno alrededor. L a llave al 
fondo. Informes, Aguiar 3-8, Tel. A-2814. 
2962 15-14 M/.. 
SOL 112.—Se alquilan habitaciones al-
tas y bajas á $9 y $10, casa nueva, luz 
eléctrica y pisos de mosálcos, los tran-
vías por la puerta á todas direcciones. 
2961 4-14 
VEDADO.—Se alquilan los hermosos al-
tos de las casas, acabadas de edificar con 
todo el confort que exige el buen gusto, 
calle B y 19. Informan en las mismas á to-
das -horas. 2960 8-14 
OBRARIA Núm. 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan habitacioiu s, hay un de-
partamento con balcón á la calle y una 
accesoria. 2950 8-14 
SE ALQUILAÑTlos altos SanTl lgüe íTl l i 
con sala, saleta, comedor, 7 cuartos, baño 
2 inodoros, amplios y fabricación moder-
na. Llaves en los bajos. Informes, Xep-
tuno 87, sastrería. 3009 4-14 
SE ALQUILAN los altos de Corrales 105, entre Aguila y Angeles, propios para una 
| larga familia, con todas las comodidades, 
muy frescos, á una cuadra de Monte. L a llave en los bajos. Informarán en Egi-
do 13, tintorería. 3007 8-14 . 
S E ALQUILA una hermosa sala baja, 
con dos ventanas á la calle, como para 
escritorio ó lugar de consultas de médi-
I co ó lo que conviniera, en casa respetable 
y en la misma se alquila un hermoso cuar-
; to amueblado, muy barato. Egido núm. S. 
i 3004 4-14 
I • C A L Z A DA DE L MONTE—Se alquila 
i on hernioso local prOplo para cualquier 
. • \ u c r de establea ¡miento. Informan en "El 
-i1 ' 1 4 Mz. 
S E A L Q U I L A ::; u • ia 21."que 
í por su sitnfrcidn comercial y buen local, 
es propia para aknaeén ' • uaiqaier esta-
| Metimiento mercantil, módico alquiler. L a 
llave é informes á todas h- c-:i Obra-
l ía 24. T̂ a Ale-mana. 2. •.: 4-14 
VEDADO.—Se aOqi íla la casa calle 12 
I esquina á l í . Iníorn.rs en la misma y en 
Oficios y Riela (relojería). 
, 293S S-12 
l l E R I I I I O S A G A S A 
Se alr¡i:iia en £2 centenes, Monserrate 
| 123, á ur.a cuadra do teatros y parques, 2 
pisos con 2 salas, 9 cuartos, 2 recibidores, 
! 2 cocinas. I cuarto alto en la azotea. E n -
trada Independiente á los altos & > olmitad. 
Informes y llave: Teniente Rev 41. 
2930 10 
SE ALQUILA, en nueve centenes, la ca-
sa Salud 119, con sala, comedor, cuatro 
cuartos y demás comodidades, toda de azo-
tea y pisos de mosáicos. La llave al lado. 
Informan en Salud 42. 2833 4-10 
EN CASA DE UN matrimonio de mora-
lidad, se alquilan dos habitaciones, una 
con vista á la calle, unidas ó separadasi 
baño caliente y frío, luz eléctrica y toda 
asistencia. O'Reilly númv 90. primer piso. 
2830 8-10 
EN REGLA.—Se alquila la bien situada 
casa Maceo 24, con pisos de mármol, sala, 
comedor. 3 cuartos y altos al fondo, media 
cuadra del Parque y dos de los vapores, 
en $25 plata. Su dueño, Maloja 46, Habana. 
2862 4-11 
AGUILA 152 y 154.—Se alquitó un~de^ 
partamento del segundo piso, a^ua abun-
dante, una cuadra del eléctrico. 
2828 4-10 
S E ALQUILA la espaciosa y ventilada 
casa de San Rafael 106 y los hermosos al-
tos del 98. Las llaves en el Café de Ger-
vasio 81, é informes en Suárez 7, Telé-
fono A-4592. 2737 8-8_ 
SE ALQUILA una hermosa casa con 
Jardín y portal, en la calle Quinta núme-
ro 23, esquina á G, Vodado. Las llaves al 
lado é informes en Suárez núm. 7, Telé-
fono_A-4592. 2736 8-S_ 
~ SiF^QÜJLATTrocadero 71, entre Agui-
la y Blanco, una hermosa casa, con sala, 
saleta, cinco hermosos cuartos, amplia y 
ventilada cocina, comedor, baño, dos ino-
doros y espléndido patio. L a llave en la 
inmediata bodega. Informan en "La Re-
guladora," Ajnistaxi 124, de 9 y media á 
11 y de 4 á 5. 2725 15-8 Mz. 
SE ALQUILA, en 7 centenes, la casa de altos y bajos, con instalaciones sanitarias 
y eléctrica, calle 12 núm. 25, Vedado. Lla-
ve é información en el núm. 20 de la mis-
ma calle. 2609 g.g 
SE ALQUILAN 5els casas aicabadas ^ 
construir, de mucha comodidad y precio 
módico, son altas y bajas, situadas en Ro-
may y Zequeira, á una cuadra de la Cal-zada del Monte y dos de Infanta. Darañ 
razón en la bodega, 2601 s-6 
A . " V X S O 
Se alquila un magnifico local propio pa-
ra establecimiento, en el lu«ar más céntri-
co de la Habana, situado en la calzada del 
Monte núm. 6, al lado del café ' Marte v 
Belona." Para informes, dirigirse á Ga. 
llano 136, ó á Reina núm. 12, Habana. 
2578 15-5 Mz 
~ S E ALQUILAN los bajos ¿ l e ^ i ^ ^ r 
Cristo núm. 14, compuestos de sala, com 
dor, cuatro cuartos, cocina, patio, bafto é 
inodoro. En los altos está la llave ¿ infor-
marán de su precio y condiciones. 
25C8 g.5 
""PROPIA PARA UM'lfEDICb, se aĵ uS 
la casa de altos y bajos de esquina 4 San 
Nicolás, núm. 3, 4 cuartos altos y l bajos 
sala, saleta, comedor, toda de mármol, coií 
gran zaguán para automóvil. Informan en 
Prado 88. L a llave en la bodega de la es-
quina á Lagunas. 2582 8-5 C'A LZ A D Á D E ÚTVI S O R A 
Se alciuila una casa con todas las co-
modidades, es moderna, pasa el eléctrico 
por delante. Llave en el núm. 582, Telé-
fono A-3449. 2595 8-5 
LINEA Núm. 164, Vedado,—Se arrienda^ 
en ventajosas condiciones, esta espacio-
sa casa, con sus anexos. Se admiten pro-
posiciones directamente en Industria nú-
mero 113, bajos, á todas horas. 
2570 8-5 
EN E L PUNTO MAS alto y más fres-
co de la Víbora, se alquilan los altoe y 
bajos de la casa Lagueruela núm. 13, al 
lado de la esquina de la calle Primera, Ví-
bora. Informará J. E. Barlow, Bernaza nú-
mero 3. 
C 789 
^SE ALQUILAN los bajos de la casa Vir-
tudes 107, esquina á Perseverancia, fres-
• eos y elegantes, ?60 oro americano men-
• suales. Informan en la misma. 
| 2556 8-5 
Se alquilan las casas de la calle 5ta. nú-
mero 19 y 21 entre H y G. La llave en la 
Calzada núm; 54, esquina á F , donde in-
formarán. 2521 10-4 
SE ALQUILAN 2 casitas altas y rbaja^ 
modernas y á la brisa. Oquendo núm. 40, 
casi esquina á Carlos III. Informarán en 
la botica de la esquina. 
2558 10-5 
VEDADO.—Calle Tercera entre 2 y 4, se 
alquilan, en 15 centenes, unos espléndido* 
altos con entrada independiente. Informes 
en los bajos. 2328 15-28 F. 
EN REINA 14 so alquilan departamen-
tos con vista á la calle, con ó sin asisten-
i cía, hay cuartos amueblados á diez pesos. 
i con inmejorables baños y se desean perso-
nas de moralidad. 2084 26-22 F. 
7-7 
SE ALQUILAN 
los bajos de Reina 113, á familia sin niños, 
En la misma informarán. 
2663 , 15-7 Mz. 
S E ALQUILA 
la casa Salud 5, altos, compuesta de sala, 
recibidor, cinco cuartos, galena y servicio 
sanitario completo. L a llave en Reina 113. 
2664 15-7 Ma. 
MAGNIFICOS ALTOS, NUEVOS 
Se alquilan, Merced 38, caei esquina á 
Habana, escalera mármol, sala, recibidor, 
cuatro habitaciones, salón de comer, dos 
inodoros, espaciosa cocina. La llave en el 
bajo. Informes, Progreso 26. 
2676 . 8-7 
SE ALQUILAN los altos, nuevos, Qa-
liano 16, con 5 cuartos seguidos, más 1 al-
to, sala y saleta, comedor, doble servicio, 
puerta abierta de 7 á 10 y de 12 á 4. Infor-
man en San Rafael y Consulado, casa de 
cambio. 2646 8-6 
PRADO 60, BAJOS,—Una 'buena sala con 
cuarto contiguo, se alquila para oficina 6 
caballeros solos. Casa particular. Este de-
partamento tiene su entrada independiente 
Se dan en precio moderado. 
2634 8-6 
Se. alquila esta magnífica casa, entre Sol 
y Muralla, compuesta de un gran local, 
propio para almacén y en el alto una am-
plia casa para familia, con entrada inde-
pendiente. Se alquilan junios ó separados. 
Informes, Muralla núm. 71, ''La Colonial." 
2606 8-6 
Se alquila el espléndido chalet de alto 
y bajo, recientemente construido, con to-
do el ludo y comodridades que pueden ape-
tecerse, situado en la challe G, 6 Paseo, nú-
mero 3, entre 5ta. y 7ma. La llave, en la 
Calzada núm. 54, esquina á F, donde infor-
marán. 2520 10-
V E D A D O 
Se aíquila el piso bajo de la gran casa 
i Calzada 56. esquina á F. La llave en el 54. 
donde informarán. 2522 10-4 
V I R T U D E S 15 
Los nuevos dueños de esta espléndida 
i casa, ofrecen hermosas habitaciones con to-
I do servicio, esmerado trato, precios mó-
dicos y comida excelente. 
2529 15-4 Mz. 
SE ALQUILA la casa calle A núm. 14. 
Vedado, esquina á Calzada. L a llave está 
en la Ferretería. Informan en Galiano nú-
mero 22, café. 2536 8-4_ 
OBRARIA Núm. 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones, hay un de-
partamento con balcón á la calle y una 
accesoria. 2530 8-4 
F i n c r ' < M Á R I I T A ' ' ~ 
Se arriendan los terrenos de esta finca, 
de tres caballerías de tierra, situada en 
la Calzada de Marianao á Guanajay, pró-
xima al primero. Informan en Amargura 
77 y 79. 2̂ 13 10-3 
VEDADO.—'Se alquila la casa calle 10 
número 20, entre 11 y 13, á una cuadra de 
la línea, compuesta de sala, comedor, cin-
co cuartos, baño é inodoro. Informan en 
el chalet del fondo por la calle 11, donde 
está la llave. 2537 8-4 
MANRIQUE 101 
Se alquila esta bonita casa. Está abierta 
todos los días de 9 á 11 a. m. Precio, nueve 
centenes. Informarán en Cuba 140, ibajos. 
_2S16 8-10 
S E ALQUILA y se vende la casa de alto 
y bajo de nueva construcción, situada en 
Virtudes 128. Para informes, dirigirse á 
Animas 113, altos, de 1 á 3. 
2812 4-10 
S E ALQUILAN, en 11 centenes, los"ba^ 
jos de la casa San l ázaro 270. Las llaves 
é informes en Prado 34, altos. 
_2809 6-10 
SE ALQUILAN los hermosos y frescos 
altos de Cerro 442, con su entrada inde-
pendiente, sala, comedor, hall, calería, sie-
te cuartos, baño, cocina, dos inodoros, cuar-
to de criados, pisos de mármol y mosáicos. 
Informes en los bajos. Teléfono A-30751 
__2S06 4.10 
CASA MODERNA Y BARATA.—Se al-
quiian. separados, los altos y los bajos (20 
centenes cada uno) piso mármol y mosái-
cos, servicio de criados, independiente. 
Carlos III 191. á dos cuadras de Reina. L a 
llave en el 189, altos. 2784 8-9 
EN E L MALECON.—Se alquila un bonT-
to piso alto con sala, comedor, tres cuartos. 
Informarán en la misma. -Malecón esquina 
á Perseverancia. 2838 6-10 
CONSULADO 103 
Gran casa para familias, se alquilan es-
plendidas habitaciones, coln 6 sin mue-
bk-s. 2758 8-9 
L a mejor esquina del Vedado, en la lí-
nea, se vende por ausentarse la familia 
del propietario. Se admiten quince mil pe-
pos de contado y el resto á pagar en los 
plazos que desee el comprador. Renta cin-
cuenta centenes mensuales. Libre de gra-
vámenes. Informan en la Notaría de San-
tiU&n, de 2 á 5 p. m.. Empedrado núm. 5. 
2768 ÍO .9 
Tónico-Nutritivo 
coíz ( í $ m n a y § a c a o 
V E O A O • 
Se alquilan. & familia sin niños, los mo-
Línea es^quina á I. Tienen 
s, tres cuartos, toilette y 
des. Informan en los ba-
ado 5. Dr. Mario Díaz Iri-
10-9 
SE ALQUILAN las espaciosas "cajsas 
Falgueras 26»- y 2S. precio módico. Infor-
maran, Rosa y Falgueras, Cerro, bodega. 
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des nerviosas y del 
Estómago, en una 
palabra en todos los 
casos de Debilidad 
y de Fatiga. 
Tiene por base un 
vino generoso j u s t a -
mente reputado como 
el m á s tón ico de los 
vinos naturales, y la 
acc ión de la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus ca l i -
dades de finura y 
gusto. 
EXÍJANSE LAS FIRMAS 
Bugezud y Lebeault 
SOBRE LAS BOTELLAS. 
SE i : ! A L L A 
EN US PRINCIPALES FiBIlCIiS 
D I A U I O D E L A MARINA.—Edic ión -de la inanana.^larzo 14 de 1911. 
I 
I^as alegrías de la infancia. 
•Kxisten palabras para expresar 
^inefa*)!0 f conmovedora emoción 
i ; sienten*los embelesados padres 
bnn los risueños gestos y las ingenuas 
¡ Z e s de sus .pequeííuelos ? Una ca-
via de temblonas manos mfantjles, 
•mientras los torpes labios balbucean 
lio aue más se adivina que se entien-
Ue es tesoro de alegría para los cari-
ñosos padres, que entonces se olvi-
dan de las hoscas contrariedades y 
' broces -egoismos de la existencia. Ha 
dicho un insigne .pensador que la v i -
da sin niños ser ía una tortura tre-
menda, y ha escrito otro no menos 
ilustre que sin los adorables chicue-
los acabaríamos por aniquilarnos los 
pobladores de la tierra. Preguntad á 
un padre qué es lo. que siente cuando 
en las horas plácidas del hogar eseru-
cha la vocecilla acariciadora del hijo 
idolatrado. Es una ilusión y un con-
suelo que llega á lo más, íntimo del 
alma, como una promesa de ternura, 
como un arrobamiento del espíritu. 
Algo de esto pensá,bamos el domin-
go, durante el soberbio baile infantil 
que se celebró en los amplios salones 
de la Asociación de Dependientes. 
jCómo gozaron los complacidos pa-
dres! En pintoresca confusión iban 
las parvadas de niños vestidos con 
disfraces admirables. Daba gusto ver 
la seriedad infant i l con que llevaban 
los capricihosos trajes. Por unas ho-
ras las felices criaturitas remedaron 
á las personas mayores en las vani-
dades y cortesanía de las fiestas so-
ciables. Los ojos de candor y de glo-
ria sonreían alborozados, absortos de 
infant i l inconsciencia. Era un espec-
táculo amable, una farsa risueña que 
nos hacía recordar, con un poco de 
tristeza, "las inolvidahles alegrías de 
la infancia. . . 
T O M A S SERVANDO GUTIERREZ. 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
GRAN- TEATRO N A C I O N A L . — 
Compañía de Opera Cómica. Opere-
ta y Zarzuela Española, dirigida por 
el célebre barítono Emilio Sagi-Barba. 
Tercera representación de la opere-
ta en tres actos E l Conde de Luxem-
hurgo. 
•PAYRET.— 
Temporada de Opera de 1911. 
Compañía Giuseppe del Chiaro, sub-
yeneionada por el Apuntamiento de la 
Habana. 
A L B I S U . — 
Compañía'cómica dirigida por el pri-
mer actor señor Escriba.—Estreno de 
películas. —Función diaria. 
A las ocho: vistas cinematográficas 
y la comedia en un acto La H i j a de mi 
Papá . 
A las nueve: seoeiÓD doble; estreno 
de !a -ce-media en xios actos , Juicio de 
Adulterio. 
P O L I T E A M A H A B A N E R O . — 
Oran Teatro. 
Compañía de Zarzuela Española, en 
la que figura Carlota Millanes. 
P O L I T E A M A H A B A N E R O . — 
Vaud&viUe. 
Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro Garrido. 
A las o,"ho: El Tnícrprefe. 
A las uuéve: sección doble: Lo Que 
T V. A Tlif ir, iVT A R T I . 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar-
t i . " — Fune.ión por tandas. 
C INE NORMA.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y •Gonsularlo. 
Estrenpi'en Cuba de la arehi-super 
creaoión jctel eine: En maniobras, del 
género patético, que ha sido trasladada 
magistralmente al Manco lienzo por 
afamados a-rtistas del teatro francés. 
Sus escenas llenas de inteTés y vida se 
desfilan en preciosos panoramas, man-
teniendo Oóntínuamente el interés diel 
público, v 
A petición, reestreno de las aplaudi-
dfeim.cis cintas: Amor y celos (Milano 
Films) ; AV. secreto del molino ( F i l m 
d ' A r t doi-Eelaip). 
TambiérL' se exhibirán: La hala guar-
dada, La rendición de Gitanada; La se-
renata, efcc| etc. 
SALÓN NOVEDADES.— 
Prado , y Virtudes. — Empresa A. 
García. — Gran cinematógrafo Pathé. 
—EspectáíQulo recreativo y moral para 
familias. 
Esta npehe muohos estrenos y repri-
ses interesantes. 
Vistas morales y de enseñanza obje-
tiva 'pára los niños. 
Espectáculo reeomendable. 
Tandas' todas las noches, desde las 7 
.V 30, -á 10 centavos cada una, luneta 
y entrada. 
TEATRO A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela dirigida por 
Regino López. 
A las ocbo: Los Amores del Arroyo. 
A Jas niíeve: La Exposición Nacio-
nal. 
Presentación ;al final de cada tanda 
de la coi^letista y balarina la bella 
Camelia. H 
TEATRO MOÜLIN ROUGE.— 
Compañía de Zarzuela. Cineraat^ 
grafo y Variedades. — Punción día-
ria. por tandas. 
A l final de cada tanda se presentará 
la coupletista y bailarina Pepita Se-
villa, i 
c r ó n i c a z m m u 
-DIA 14 DE CUARZO 
Este mes está consagrado al Patriar-
ca San José. 
Ju'bileo Circular.—(Su Di-vina Ma-
jestad está de manifiesto en Santo 
Domingo. 
Santos Pedro y Eutiquio y B. Leo-
nanck) Quimura. de la C. ¡Je J. raárU-
res; santa Matilde, reina, y la Trasla-
ción de santa Florentina., virgen.. 
iSan Pedro már t i r . En tiempo del em-
perador Diodeciano la Iglesia santa 
de Jesucristo sufrió tan crueles y san-
grientas persec-ueiones, y to'dos los 
días presenciaba la multitud', inmen-
sos y refinados tormentos, con que la 
barbarie de jueces castigaba á los hé-
roes confesores de la fe, Pedro, hom-
bre caritativo, empezó á sentir en su 
corazón compasivas ideas hacia los 
ilustres crisftianos. No podía presen-
ciar con rostro sereno, tantos y tan 
muItiplicaldos tormentos, tantas y tá¿i 
hermosas víctimas. Los hombres que 
con tan d'nlce y tranquila alegría 
entregalban sus cuerpos á los tornan-
tos, sus cueílos al cucihillo, entonando 
cuando los dolores debían ser más 
acerbos y vivos, fervorosos cánticos al 
Señor, le parecieron que solo el Dios 
que adoraban, podía prestarles tan 
gran forla'lieza. Así fué. que dedde en-
to-mces empeizó á mostrar su compasión 
púhlicaimente '¿'e los padecimientos 
que les que profesaban el Evangelio 
sn t r ían . 
^ Esto fué suficiente para que por 
orden del emperador fuese conduciido 
á su 'presencia. Mostróse el santo 
m á r t i r Pedro, censtante y firme en 
confesar la fe 'que hab ía aibrazado. 
Irritaidk) el tirano. man|dó, que le azo-
tasen sin piedad y después eolocaciü 
en 'linas parrillas fufé quemado á fue-
go lento. Su dichosa muerte fué el 
abo 309. 
Fiestas el Miércoles 
iMisas Solemnes; en la Cated'ral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 14. —'Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
vC'onsolaición, en San Agustín. 
IGLESIA ^ S A i r F ^ T O l T P m Á 
C V I B O I T A ; 
E l domingo, día 19 del corriente, á. las 
ocho de la mañana, se celebrará en esta 
Iglesia, solemne fiesta al Glorioso Patriar-
ca Sr. San José, con Misa cantada y Ser-
món. E l Organo á cargo del laureado maes-
tro Sr. D. José Gogonsa. Se ruega á los 
fieles la asistencia. 
Habana, Marzo 13 de 1911. 
2957 
E l Capellán, 
Alfredo V. Caballero. 
5-14 
Cultos á N u e s t r a Sofiora del Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s , en la iglesia de 
.san F r a n c i s c o de P a n la. 
( 'Víboras 
E l juéves, 16 del corriente, á las ocho de 
la mañana, se celebrará Misa cantada á 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, con 
plática. Se ruega á los devotos de la San-
tísima Virgen, la asistencia. 
Habana, Marzo 13 de 1911. 
E l Capellán, 
Alfredo V. Caballero. 
2956 3-14 
IGLESiA OE SaH FELIPE 
E l viérnes, día 10, dará principio la no-
yena al Glorioso Patriarca 'San José, des-
pués de la misa, que se celebrará á las 8. 
E l sábado 18, al obscurecer, salve. E l 
día 19, á las 7 y media, misa de «Comu-
nión general, repartiéndose estampas. A 
las 8 y media la fiesta, á la que asistirá el 
Excmo. Iltmo. y Rdmo. Sr. Obispo Dioce-
sano. E l sermón está á cargo del Rdo. P. 
Fr. Rodrigo. Por la noche los "ejercicios de 
costumbre, con sermón por el Rdo. P. Prior 
Fr. Hilarión, terminando con -la procesión. 
Se invita á los devotos, contribuyentes, 
Asociados y Tercera orden. 
2630 12-6 
Sermones que se han de predicar en el 
primer semestre de 1911, en la iS. L Ca-
tedral, de la Habana. 
Marzo 19.—San José, Prebendado se-
ñor Blázquez. 
Abril 7.—Eos dolores de Nuestra Seño-
ra, M. I. Sr. Magistral. 
•Abril 25.—Dominica In AlMs, M. I. se-
ñor Doctoral. 
Aferil 30.—Dominica TI post Pascham, 
Presibltero Sr. Saiz. 
Mavo 7.—(Patrocinio de 'San José, M. L 
Sr. 'Magistrai 
Mayo ] í.—Dominica IV ¡post Pascham. 
Pronendado iSr. Lago. 
.Mayo 21.—Dominica V .post Pascham. 
M. i . Sr. Doctoral. 
Junio 4.—Pascua de Pentoscostés, M. L 
Sr. Doctoral. 
Junio 11.—Da Santísima Trinidad, M. £ 
Sr. Magistral. 
Junio 15.—Corpus Ohristi. Sr. Presbíte-
ro Florez. 
Junio 18.—De tnfra octavam, M. I. se-
ñor Mi-gistral. ' 
Junio 22.—Octava SS. Corporis Chrls-
ti. Presbítero Sr. Sálz. 
Junio 25.—2o. de la Santísima Trinidad, 
M. I. Sr. Doctoral. 
Julio 8.—3o. de la Santísima Trinidafl. 
M. L Sr. Deán. 
SANTA CUARESMA 
Marzo 5.—Dominica la. de Cuaresma, 
M. L Sr. Doctoral. 
Marzo 12.—'Dominica 2a. de Cuaresma, 
M. I. Sr. Magistral. 
Marzo 26.—Dominica 4a. de Cuaresma, 
Prebendado Sr. Lago. 
Abril 2.—Dominica de Pasión, M. I. se-
ñor Magistral. 
AbrM 13.—Juéves Santo, Prebendado se-
ñor Biázquez. 
Abril 14.—Viérnes Santo, Sr. Presbíte-
ro Florez. 
AMARGOR EN LA ROCA 
E l mal gusto que muchos dispépticos experimentan en el paladar ó en 
tnda la 'boea. particularmente por las mañana-s. al levantarse, indica que los 
alimentos se han agriado en el estómago y que la digestión ha sido imperfec-
ta, cuando no nula, y requiere, ciertas medidas el hacerlo desaparecer, porque 
si se le abandona, en .seguida se hace acompañar de impertinentes jaquecas. 
La primera d<> cstns medicinas debe ser un buen enjuapuc de boca con agua 
íresca aí saltar la cama, y la segunda, como también la principal, un par de 
P A S T I L L A S D E L " D R . " RICHARDS 
después do cada comida mientras el amargor 'l;nv. que nn será por mucho 
ti.'mpo.vá. buen seguro, porque . ¡n ; ;•• ; :- r ' ' • - «.o. h -ana y ro-
buáteee|ccrao otra ninguna. 
Parroquia de! Sagrario 
de la Catedral 
Todas las tardes, durante la Cuaresma, 
se rezará el Santo Rosario á las .'. p. m. 
y á continuación se hará algún ejercicio 
piadoso. 
Los domingos y días festivos se celebra 
la Misa Parroquial, á las 7 y media a. m. 
con explicación del Santo Evangelio. 
2869 4-11 
PARROQUIA DE MOÜSERRATE 
E l viérnes, 10 del corriente, empezará, 
en esta Iglesia la novena del Sr. San José, 
con misa cantada á las S1,̂  y después el 
rezo. 
E l 19. á las 7 y media, misa de comunión 
y á las 8 y media la solemne fiesta, con 
sermón por el R. P. José Alonso S. J . 
liMOOÜIA DEL « r 
A S A N J O S E 
E l día 11 empezará la novena al glo-
rioso Patriarca, con misa cantada á las 
8 a. m. y á continuación el piadoso ejer-
cicio y el Canto de sus gozos. E l 19 solem-
ne fiesta con sermón, á las 9 a. m. En esta 
festividad se impondrán los escapularios 
de San José de la Montaña á los dos co-
ros con que cuenta ya la Pía Unión de 
San José, establecida en la referida Pa-
rroquia. 
2843 8-10 
OLA'SES D E SOIDFEO Y PIAXO POR 
dos señoras, -plan de H. de Blank, á $2 los 
4 (primeros cursos y $4 los demás. Prác-
tica diaria en los pianos de la casa. Em-
pedrado 46. 3000 4-14 
UNA PROFESORA INGLESA (de lan -
dres) da clases á domúcilio y en su morada 
á precios módicos de idiomas que enseña á 
hablar en cuatro meses, dibujo, música 
(plano y mandolinas) é instrucción. Otra 
que enseña casi lo mismo desea casa y co-
mida en cambio dW algunas lecciones ó un 
cuarto en la azotea de una familia parti-
cular. Dejad las señas en Escobar 47. 
_2928 4-12 _ 
ALEMAN.—'Lo habla y escribe usted sin 
libro, en dos meses, dos horas de clases dia 
rias, por $3 mensuales. F . Palacios, Mon-
te, Hotel "Flor de Cuba." 
2925 4-12 
i n g l é s 
Ei que quiera aprender Inglés sin perder 
su tiempo y dinero, que lo estudie con 
Mr. Greco ó compre su libro, "El Instruc-
tor Inglés," Riela 18^, primer piso. 
2882 4-11 
COLE&IO B E 
D E 1* Y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
Diiiiío p r P.P. í m \ \ m 
fle la América fiel Norte 
Enseñanza de Estudios elementales. Ca-
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para la Escuela ue Ingeniería. Se pone es-
pecial esmé.o en la explicación de las Ma-
temáticas, base fundamental de las care-
ras de Ingeniería y Comercio. E l idioma 
oficial del Colegio, es el inglés; pora la 
enseñanza del castellano hay reputados 
Profesores españoles. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los niños de 6. 7 y 8 nños. 
Tel. automático A-2874. Apartado 105G. 




Una señora inglesa, bu^na profesora 10 
su Idioma, con las mejores «'ecotn.endá&o» 
nes, se otreco & dar clases en su «norada 
y a domicilia.- Egido núm. 3. 
A Ag-&. 
Licenciado en Filosofía y Letras 
- Da lecciones de Primera y Segunda En-
señanza y de preparación para el ma-
gisterio. Informarán en la .Administración 
de esta periódico ó «o Teniente Rev 38, 
altos. G. 
Profesor de F r a n c é s l d o m i c i l I T 
Consulado 111, altos, A. Plquer. 
2569 8-5 
C L A S E S PRACTICAS 
de Teneduría de libros. Aritmética Mercan-
til, Prácticas comerciales (redacción del 
Diario Mayor y Auxiliares;) de 7 á 9 P. M. 
en San Miguel 132. 
2243 16-25 F . 
C O L E G I O " E S T H E R " 
PARA ÜíSiS Y SEÑORITAS 
Ira. y 2da. onsoñanra y pa^a Woostras. 
Labores en gonerai, sistemas modernos. 
PupUas, medio pupilas y externas. Se dan 
títulos autorizado:; para sombrereras, quí-
micas, etc. Reanuda sus clase el 4 de 
Enero de 1911. 
716 1-Mz. 
C O L E G I O " C E R V A N T E S " 
A n g l o - H i s p a ñ o - F r a n c é s 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , 
C o m e r c i o é I d i o m a s ° C a r r e r a s 
E s p e c i a l e s - S a n P í i c o l á s 1 
Se admiten pupilos, medio y tercio pu-
pilos y extornes. 
2287 13-26 F . 
T E S 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
MC C A E T H Y & C O H W A Y 
C u b a CíO. A p a r t a d o 10<>8 
736 1-Mz. 
Se est.'rpa per completo, 20 años de prác-
tica. Aviso. Bernaza 10. Informes y garan-
tías A satisfacción. Teléfono A-1665, García. 
2878 8 - l l _ 
¡OJO. OJO! PROPIETARIOS 
Comején: BH único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dafiino Insecto, 
contando con el mejor procedimiento y .eran 
práctica. Recibe avisos en N«ptuno 28. Ra-
món Plñol. 1931 26-17 F . 
Se avisa por este medio, para el que 
desee adquirir el tan celebrado Estimu-
lante y Tónico Whiskey Puro de Malta de 
Duffy. Rochester X. Y . E . U. de A. que 
se vende al detall en los principales Cafés 
y tiendas de Víveres de esta Capital, y al 
por mayor en la casa calle de Esperanza 
número 5. Teléfono A-2550, Almacén de Vi-
nos de X. Merino. 
C 610 alt. 15-26 F . 
T R A T A D O 
del juego de ajedrez por Andrés Clemen-
te Vázquez, 2 tomos $2. Obispo 86, M. Ri-
cos". 2831 4-10 
M A L T E - B R U X 
y otros: G-ografía universal y particular de 
España, 4 tomos grandes, con láminas, pla-
nos, mapas iluminados y pasta, lodos por 
$12. Calle de Acosta núm. 54, librería. 
2884 4-11 
BOXITAS X O V E L A S 
de Dumas. Sue, Montepín, V. Hugo. Pérez 
Escrich. Luis Deval. Piezas de m(is:ca á 
real. Suscripción ñ, lectura. Catálogos grá-
tis. Acosta 54, librería. Habana. 
2885 4-11 
de tres á cuatrocientos toretes, desde año 
y medio á tres años. Dirigirse á José Do-
mínguez en San José de los Ramos. 
2783 5-9 
S E COMPRAN libros, bibliotecas. Obis-
po 86. librería. 2918 4-12 
Se desea comprar una que esté bien 
construida, y en buen estado, situada en 
punto apropiado para esta clase de cons-
trucción y que dé una renta mensual de 
$180 á $300. E l interesado, directamente 
tratará, con la persona que vaya á. Concor-
dia 123, de 10 á 1 y de 5 á 7. 
2852 4-11 
P E R R Í T O 
E n el parque del Vedado, que está entre 
las calles K, L , Línea y 13, ayer tarde se 
extravió un perrito de la raza "Habane-
ro," como de un mes de edad, todo blan-
co, con las orejas manchadas de carmeli-
ta claro. Se gratificará al que lo entregue 
en Empedrado núm. 16. 
301S 4-14 
PERDIDA: E X LA EXPOSICIOX, E L 
viérnes, entre 4 y 7 P. ^M., un chai de 
seda color Habana. Se gratificará á la 
persona que lo haya encontrado ai devol-
verlo á Muralla 119, Los Americanos. 
2904 lt-11 3d-12 
C i l i o E f l J i i ? Lfl j jg i 
Se desea saber la residencia de Camilo 
Rodríguez López. Lo solicita su tío An-
tonio Touzón, vecino de Antilla, Oriente, 
á donde puede dirigirse el solicitado. 
__2958 4"1'L. 
D E S E A C O L O C A R S E UXA P E X I X S U -
lar de mediana edad, de criada de manos: 
tiene quien responda 'por ella: no se co-
loca monos 'de 3 centenes y ropa limpia. 
Informarán en Sol 12, puesto de frutas. 
__29_85 4-14 
D E S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E -
nlnsulár de criandera, de dos y medio me-
ses de parida, con buena y abundante Je-
che: tiene quien la recomiende. Diríjan-
se á Aguacate núm. 23. 
2982 4̂ 14. 
-DESEA X COLOCARSE DOS PEXTX-
sulares. una de 15 años y la otra de 17, pa-
ra manejadora una y la otra para limpie-
za de habitaciones y zurcir ropa: saben 
cumplir con su obligación y no les gusta 
salir á la calle, responden por ellas y de-
sean colocarse juntas. Concordia 156, bo-
d ega. 29 81 4-14 
D E S E A "COLOOARSIE UNA P E X I X S U -
lar, cocinera, de mediana edad, para casa 
de comercio ó para un matrimonio: es muy 
aseada. Informes, Amistad 37. 
'2977 4-14 
ÉX_REIXA 1047 BAJOS, S E SOLICITA 
una costurera de color, formal y sin pre-
tensiones, que cosa -de todo bien y sepa 
cortar. 2976 4-14 
PIE SOLICITA UXA CRIADA PARA 
todos los quehaceres de la casa, rrfenos 
cocinar, ha do Ir al campo. Calabazar de 
la Habana. Informarán de doce á una 
en Habana núm:_208._ 2974 5-14 
D E S E A C O L O C A R S E U'XA P E X I X S U -
lar de criada de manos para habitaciones 
ó para casa de corta familia: tiene buenas 
referencias y sabe bien su obligación. In-
formarán en Inquisidor 29. 
2973 4-14 
COCINERO D/E COLOR D E S E A COLO-
carse en casa particular ó de comercio: sa-
be cumplir muy bien con su obligación y 
tiene muy buenas referencias: no tiene in-
conveniente en trabajar en la Habana. 
Dan razón en 18 núm. 16, esquina á 15. 
_ 2970^ il1^ ™ 
"SEÑORITA F R A X C E S A , SERLA.. B U E -
na educación, desea encontrar familia .para 
viajar, coser 6 acompañar señora ó seño-
rita. Dirigirse á Récait, 2 y 4, Obispo, A. C. 
2969 4-14 
UN C H A U F F E U R SOLICITA PLAZA 
para casa particular ó •máquina de tras-
porte: tiene buenas refen neias. Informa-
rán en Zulueta y Teniente Rey, vidriera. 
2968 4-14 ' 
UXA ORIAXDERA D E S E A . COLOCAR,-
se A leche entera: tiene buena y abundan-
te leche, de dos meses do parida. Infor-
marán en Animas 190, bodega. 
2967 4-14-
A V I 
D E S E A COLOCARSE UXA B U E X A C o -
cinera, de moralidad, 'buenas referencias. 
Informarán en Estrella 24. 
2666 4-14 
UXA JOVEN C A S T E L L A X A DESDA 
colocarse de criada de manos en casa for-
mal: sabf cumplir con su obligación. Pa-
ra informes. Chacón núm. 12. 
2959 4-14 
MATRIMOXIO CASTEIJ-AXO, DESEA 
colocarse, él de (portero y ella de criada ó 
trabajo análeso, salen fuera y no tienen 
pretensiones, admitiéndoles un niño. Infor-
mcs,_Luz núm. 46. 3014 4-14 " 
" D E S E A COLOCARSE UN-A^OVEN P E -
ninsular de criada de manos ó maneja-
dora: es formal y sabe su o-bligaclón. sabe 
coser á mano. Informan en San José nú-
mero 5. 2955 4-14. 
— C R r A D Í A - D B ' M A X O S : £BB •SOLICITA 
una para la limpieza do habitaciones y que 
sepa coser á mano y en máquina. Que .pre-
sente buenas referencias. Calie 11 núme-
ro 45, entre 10 y 12, Vedado. 
2954 4-14 
COOIXERA D E MEDIAXA EDAD. So-
licita trabajar en casa particular ó en 
un establecimiento de corta familia, no 
duenne en la colocación. San Ignacio 46, 
habitación núm. 22. 
_2953 4-14 
UX" E X C E J , E X T E COCIXERO" Y R E -
poslero, peninsular, desea encontrar Ira-
bajo en casa formal, pues es persona seria 
y sabe cumplir con su deber, ha trabaja-
do en casas respetables de esta capital, en 
las que pueden tomar informes. Lampa-
rilla núm. 94, bodega. 
2949 4-14 
UXA J O V E X P E X I X S U L A R , R E C I E N 
llegada, de 2 meses de parida y 26 años de 
edad, desea colocarse de criandera: .tiene 
buena y abundante leche y quien la ga-
rantice. Animas 5ÍL 2947 4-1 ! 
" D E S E A COLOCARSE UNA C O C I X E -
ra, ha trabajado para mucha gente y en 
casa de huéspedes, va al campo y tiene 
quien la recomiende, buen sueldo. Amistad 
esquina á Dragones, kiosco. 
2945 4-14 
S E SOLICITA UXA C O C I X E R A Y Q U E -
haceres de casa, para un matrimonio. San 
Rafael y Consulado, casa de cambio. 
3006 4-14 
" D E S E A COLOCAR S E U X A CHLVX D E~ 
ra peninsular á leche entera y con su niño, 
que se puede ver; en la misma una cria-
da de manos ó manejadora: tienen quien 
las garantice. Informan en Teniente Rey 
y Bernaza, 85. 3003 4-14 
DOS J O V E N E S D E COLOR, D E BAS-
tante seriedad, desean una casa de seño-
ras educadas, una para servir á la mano 
y la otra para coser: no tienen inconve-
niente en hacer una corta limpieza. Ville-
gas 99, habitación núm. 10. 
2998 4-l4 
CRIADA D E ULANOS: PARA MATRI-
monio sin hijos, se desea una criada de 
manos que sepa su obligación, peninsu-
lar, de no más de 30 años de edad, para 
trabajar unas seis horas por día, y que 
no duerma en el acomodo. 'Sueldo, tres 
centenes^ Inútil -presentarse sin íTuenas 
referencias de casas donde ha trabajado. 
De tres á cinco de la tarde, San Ignacio 
104, altóse 2997 4-14_ 
D E S E A COLOCARSE UXA BUENA C o -
cinera española con referencias buenas de 
otras casas. Para informes, Villegas nú-
mero 16. 2996 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA CRIANDE-
ra peninsular con buena y abundante le-
che ,de dos meses, tiene quien la garan-
tice. Informan en San Lázaro 410, cuar-
to núm. 39. 2994 4-14 
U X A J O V E N R E C I E X L L E G A D A D E -
sea colocarse de criada ó manjeadora: tie-
ne quien la garantice. Informan en Corra-
lles núm. 83. 2992 4-14 
L A C U E S T I O 
1E PEJUELOl 
Los d a ñ o s que causan lentes 
malos ó ma l elegidos, resultan 
en el uso del cuchillo luego. 
S E SOLICITA U X A CRIADA D E MA-
nos para ayudar á los quehaceres de la 
casa, se da buen sueldo, ropa limpia y 
ropa de cama, que sea peninsular y trai-
ga referencias. Monte núm. 346. 
2991 4-14 
S E SOLICITA UXA C O C I X E R A PARA 
un matrimonio y un muchacho para ayu-
dar á la limpieza y mandados. Informan 
en la calle M entre San Lázaro y Jove-
llar. altos. 2990 4-14 
U X COCIXERO ASIATICO, MUY asea-
do y práctico en su oficio, solicita colo-
cación en casa de familia ó de comercio, 
dardo referencias. Rayo núm. 26. 
2989 4-14 
D E S E A COLOCARSE UXA C R I A X D E -
ra ipeninsular con buena leche y abun-
dante. Informan en Barcelona núm. 3. 
2988 4-14 
DOS P R O F E S O R E S 
internos de primera enseñanza se solicitan. 
San Lázaro 336 altos. Colegio R. S. Casa-
do. 2911 4-12__ 
~ S E SOLÍCITA UXA APREXDIZA D E 
modista adelantada. Muralla 88 (altos). 
2940 8-12 
PARA MAXEJADORA, CARIÑOSA CON 
los niños, ó de criada de manos solicita co-
locación una peninsu'lar con buenas refe-
rencias. Monte núm. 123, altos del café. 
2929 4-12 
~ S E SOLICITA U X J O V E X Q U E T E N -
ga conocimientos en el ramo de comisiones 
y que tenga buena letra. Prado 111 bajos, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. J . Martínez. 
2926 4-12 
~DE~CR.IADA D E MANOS O MANEJADO^ 
ra solu-itii c- orars" una peninsular cum-
plida y con referencias. Hospital número 9, 
cuarto número 7. 
2922 4-12 
Son muchos los que buscan espe-
juelos en la plaza ó en cualquier tien-
da que los venden, porque allí son 
baratos. Tal vez ahorran un peso ó 
dos en el acto, pero luego ¿qué pasa-
r á ? Casos de catarata y otras enfer, 
medades provienen del uso de lentes 
n'o adecuados á la vista, lentes ta l vez 
baratos, t a l vez, mal elegidos. 
He dedicado toda mi vida al estu-
dio de la vista y á la «lección de len-
tes apropiados á los ojos. Sin reser-
va alguna garantizo mis lentes y sus 
resultados. Si el caso es para el médi-
co oculista se lo diré al cliente, y si 
lo que le hace falta son lentes solos, 
puede tefler la seguridad de que los 
que doy son los que realmente le ha-
cen falta. 
L 1 C O 
S a n K a f a e l esq . á A m i s t a d 
C 1208 alt. 7-Jn. 
PARA CRIADA D E MAXOS O M A X E -
jadora, desea colocarse una joven 'penin-
sular en casa de moralidad: sabe coser á 
mano y á máquina. Inforrnarár en Villegas 
83, altos. Xo sale de la Habana. 
2898 5-12 _ 
D E S E A COLOCARSEISÍTCOCIXERA"O 
criada de manos. Informarán Apodaca 17. 
2899 4-12 
U^XA J O V E X D E COLOR D E S E A Co-
locarse de criada de manos ó de manejado-
ra. Informarán: Misión número 89. 
2906 4-12 
COCIXERO D E PRIMEltA C L A S E , 
blanco, aseado y puntual, con referencias 
se ofrece para establecimiento ó particular 
en criolla, francesa, española y americana. 
Estrella 31. 2908 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U X COCIXERO 
blanco de mediana edad, trabaja á la cuba-
na y española. Dan razón Empedrado 45, 
Habana. 2909 _ 4-12 
" i J X A SEÑORA PEXIXSTJLAR D E S E A 
colocarse para el cuidado de un niño y los 
quehaceres de corta familia. Tiene reco1 
mendaciones. Informes: Vives 157, bodega. 
2915 4-12 
"~DESEA COLOCARSE UX JOVEN P E -
ninsular, cocinero, para la capital ó el 
campo ó particular ó comercio. Informes: 
Teniente -Rey y Aguiar, cafe, el cantinero. 
2914 5-12 
S E SOLICITA UXA CRIADA PARA 
cocinar y los quehaceres de una casa. 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia. Calle K 
entre 17 y 19, Vedado. 
2920 4-12 
UXA J O V E X P E X I X S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: sabe coser 
y cumplir con su obligación: tiene referen-
cias. Domicilio, Esperanza núm. 117. 
2879 4-11 
J O V E X P E X I X S U L A R , 16 AÑOS, S E 
ofrece para criado, camarero ó dependien-
te de restaurant: puede ir al campo. Infor-
man en Sol 74, de 12 á 4 p. m. 
_2871_ 4-ll_^ 
S E SOLICITA U X A BUENA CRIADA 
de manos que sepa servir á la mesa y 
tenga buenas referencias. 'Se le da buen' 
sueldo. Calle 4 entre 17 y 19, Villa Car-
mita, bajos: 2870 4-11 
UN~JOVEX PENINSULAR D E S E A CO- 1 
locarse para comedor, particular ó casa de, 
huéspedes, habla inglés. Dirigirse A San' 
Ignacio 24, cuarto núm. 18, entrada por 
E l Chorro, pregunten por M. R. 
2866 4-11 
S E " SOLICITA UNA PERSONA QUE 
quiera ponerse en sociedad, cooi una mo-
dista, pues tiene mucha clientela. Para 
más informes, diríjanse! á San Ignacio 24, 
cuarto 18. entrada por E l Chorro, pregun-
ta^ por;c. S. 2865 4-11 
CRIAXDERIA: PERSONA SERIA. CA-
sada, de cinco meses de parida y con nu-
tritiva y abundante leche, solicita casa de 
moralidad para criar á media leche. Para 
informes, iSan Pedro núm. 14, bodega. 
2857 4-11 
GRAN AGENCIA, de Colocaciones de 
Roque Gallego, Aguiar 72, teléfono A-2404, 
en 15 minutos y con referencias, facilito 
criados, camareros, cocineros, dependientes 
y criadas, cocineras y crianderas y gran-
des cuadrillas de trabajadores para el cam-
po. 2921 4-12 
:Se desea saber el paradero de este se-
ñor, suplicando á la persona que del mismo 
pupda dar detalles, los comunique al señor 
Ramón Torre, casa de los señores Ruilo-
ba y Ca., Apartado 524, Cienfuegos. Se 
suplica la reproducción. 
C 823 10-11 
E X 5ta. Xúm. 35, E X E L VEDADO. S E 
solicita una criada de moralidad para la 
limpieza de habitaciones y coser y 1̂ cui-
dado de una señorita. Se pretiere que ha-
ble Inglés ó francós. En la misma se ne-
cesita una buena cocinera, muy limpia, que 
duerma en la colocación y un buen criado 
de manos. 2896 4-ll__ 
" S U P E R I O R C O C T X E R O D E P K O y E -
sión. práctico en repostería, se ofrece á las 
familias de buen gusto y al comercio, es-
pecialidad en criolla, francesa y española, 
con toda perfección. Informan en Teniente 
r;. v y Zulueta, vidriera de tabacos. 
2883 4-11 
COCIXERO Y REPOSTERO. P E X I X -
sular, desea colocarse en casa particular 
ó de comercio: cocina á la francesa y es-
pañola. Sueldo, diez centenes. Informa-
rán en O'Reilly núm. 37, víveres. 
_2855 4-11 
COCHERO, CON VARIOS AtÑOS DB 
práctica en la Habana, desea colocarse en 
casa particular: tiene buenas referencias 
de las casas en que ha estado. Informes, 
Aguiar 75, nuesto de frutas. 
_28Ó4 4-11 _ 
D E S E A C O L O C A R S E UXA JOVEN P E -
nirsular para criandera, con buenas refe-
rencias y recién parida, edad, 25 años, con 
ieche buena y abundante. Informan en 
Neptuno 205, altos. Avelina López. 
2851 4-11 
COPAS, VASOS, V A J I L L A S D B 
CRISTAL Y PORCELANA, así como 
PLATOS. TAZAS y demás PIEZAS 
i SUELTAS, tiene e! mejor surtido y 
les precios •más ventajosos. 
L A CASA DE HIERRO 
O'Soüly 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 
708 1-Mz. 
MATRIMOXIO PENINSULAR D E S E A 
colocarse, él de portero, criado de manos 
ó trabajos análogos, y ella de cocinera, sa-
biendo zurcir ropa, son cumplidos en su 
obligación y tienen referencias. Informarán 
en 'San Miguel núm. 201. 
2 890 4-11 
D E S E A COLOCARSE UXA SEÑORA] 
peninsular de criada de manos, ayudan-
do en cualquier quehacer de la casa, en 
la cocina ó coser, limpia y trabajadora. In-
forman en Cienfuegos núm. 44. 
2848 4-11 
P o r q u é no se desembaraza V d de esta enfermedad de la 
piel inmediatamente y para siempre de* esta úlcera, de 
este eczema varicoso que le rinde á V d la vida insulfrible? 
P o r q u é conserva V d esta enfermedad cuyas consecuencias 
pueden ser gravís imas ? 
P o r q u é no emplea V d inmediatamente el nuevo método 
del Señor L , Richelet ? 
Sin embargo no hay vacilación posible, porque V d no puede 
ignorar las curaciones, muchas veces inesperadas, obte-
nidas en su comarca. 
I n f ó r m e s e V d y empiece, sin más tardar, este trata-
miento ; eso es el mejor consejo que le podemos dar. 
i . B 2 preci° del tr^rniento es proporcionado con todas las condiciones de 
la fortuna. (Existe ta:nb.en un tratamiento para los niños de 3 años hasta .6). 
f . Acaba el señor RICHELET de instalar depósitos de su tratamiento en 
todas las boticas y droguerías de España. • 9 
h, } í \ l f l T \ - A le"SUa csPar,ola' tr*tando ^ las enfermedades de la piel, 
que fo"[den" 8raUmamente' Por depositarios, á todas ias p e J Í S 
Para obtener (ambitn gratuitamente ese folleto, basta dirirgUéal tmor 
L . R I C H E L E T , 13, pue Gamlietta, en Sedan (Francia) 
Depositarios en Hab/-^ QUispo. 53 y 55; 
Si D. José Sorra, Teniente Rey, 4.!Compost'ela. 83, 95. 97. 
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-tu . ieuí : -. .* -.ti i • • «.v l o-
das las uoehes nos reuníamos allí cin-
co amigos, algo artistas, á tíharlar 
amenamente y a oír mús ica . . . 
En la murria que nos dominaba du-
r a n t i - todo A día. aquella hora era l a 
úniea luminosa y alegre. Para curar 
<'i tedio do la ciudad obscura y severa, 
éci) >us campanas conventuales lla-
mando á novenas, nada como aquella 
nocturna expansión. Bien cenados, 
abrigados magníficamente,' ya con la 
gallarda capa española, ya con el bur-
gués gabán, avanzábamos por las ca-
IIps húmedas dé escarcha ó enfangadas 
por el orbayo tenaz y sucio. 
Llegábamos, uno después df. otro, 
cinco amigos, todos arropados en nues-
tros gabanes, inmos Pepín Somao. que 
se embozaba gallardamente en la capa 
españolh. ' obre cuvo embozo Se ereruün 
los recios bigotes á lo kaiser.. . M e n o s 
^ste comensal, que era empleado del 
(Gobierno civil , aunrpi^ con sus pujos 
de artista literario, los restantes ter-
tulios éramos de ln eáscara amarga, 
giróvagos y bobomio--. como buenos 
atinantes de Apolo. AHÍ a^ulían coti-
dianamente Ramonín Rubianes. po?ta, 
crítico de teatros, novelista en ciernes, 
redaetador-Wo del periódico liberal de 
la ci -dad Diario do Ablanedo: .Tuanin 
Pul: l o , comisionista de harinas, bien 
contra su voluntad, pero gran aficio-
nado á m e t a f í s i c a s , sociologías y otras 
y^nnla ias poco cereales v lucrativas: 
&yp Ba'Tiî r» Paredes, pianista consu-
mado, artista de cámara del señor 
marones de la Vegaflechnsa. y mi hu-
mildísima persona, de la cual bien co-
nocen vuesas mercedes las dañinas afi-
cionas al arte de Fidias. tle Orfeo y ríe 
A rdes. . . 
Tonocidas como os son nuestras ten-
dencias v bien anuilatados nuestros 
frustos, huelira decir nue nuestro si-
lercio era sepulcral no miís que los 
uiúsiros del sexteto eonrenzaban á afi-
nar y probar sus instrumentos. Du-
rante los interme lio.s vocr-áhíimos con 
miestrps voces «tiplH'is ó srraves. to-
das vibrantes de ard^r .iuvenil, pro-
moviendo aealora'1a.s discusiones sobre 
motivos fútiles. Porque en Ablanedo 
eomoa muí ' dados á lo mínimo -nara ^x-
itffÁj cIp o,i,1i lo máxirno, ^ual abejas 
laboriosas. En todas las disputas de 
Ablanedo, sean de café ó dp calino—ó 
bien de las obscuras tabernas y confi-
terías vergonzantes, mixtas le chigre, 
aplastadas entre las cisas altas y obs-
curas de la calle de Plateros.—^en to-
das, invariablemente, se sisfue aquel 
nroeedimiento lógico que los fi1ísofos 
llaman indnelivo pornue va de lo m?-
nor á lo mavor. . . í2? discute, verbi-
ffcacía. el inal emnedrado d? la calle 
d d Campillín. y de aquí se pasa, por 
briisrv tránsito, á la r e l a c i ó n del em-
nedrado con el celo d" los Municipios, 
con la cidtura de los liahitantet; y .-'on 
J* fid elide el fie sus esposas... ;Toto 
ello, naturalmente aliñado con el fino 
D ¡;exásíono i r regu. :ar , ¡ humorismo qu^ distingue á los hijos 
¡uecido por los i-;>co3 eiéciri de-la perínclita c iudad . . . ! 
Mas, apenas ol primer violín había ras-
cado agriamente las cuerdas, nuestro j 
mutismo era sagrado é interrumpirlo 
hubiera sido una ofensa á nuestros 
más caros sentimientos artísticas, ?o-
mentado.s por el módico precio de vein-
ticinco céntimos, con propina, en ra-
zón del cual se toma café. Fortuna pa-
ra nosotros que en el café Español do 
Ablanedo eramos parroquianos anti-
guos y sabíamos engatusar al mozo, el 
buen Prudencio, que nos amaba ya con 
un derretimiento casi paternal, de 
que nos holgábamos muy mucho ea 
días negros de penuria, para no pa-
garle. En el café Español nos daban 
buena música: Beelhoven. Wagner. 
Grieg, Bach, Schumann, todos los diOr 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L A N D A N T E C A N T A B I L E 
TODA. PERSONA 
DE AMEOS SKXO* 
ric»s, pobres y d<* peguen» capital, 
6 oye tengan medi»r3 de vida pue-
den casarse legalmente, eseriblen-
d9 con .«ello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr, Roblen Apar-
tado 1014 de'corraos. Habana. Hay 
señor i ta? r viudas ric«s que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y t-ea m»ral. Mucha 
eeriednd y reserra impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
aniisros. 
2995 S-14 
T E N E D O R D E LJBROS: SE O F R E C E 
a l comercio, ya sea para aux i l i a r de car-
peta, cobrador 6 cualquier t rabajo re la -
cionado en contabil idr d. Para informes, 
d i r ig i r se á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe^ 
EFEC1QS DE SP0R1 
BASE BÜLL Y lEHNIS 
P B J L O T A i . I G A O F I C I A L . 
Marca PERRO 
P I D A N CATA LOtíOS 
I mprenta y Papel<>riu» Obispo íí9 
HOÜRCADE, CREWS yCa. 
Los que deseen casarse pronto , compren en esta casa sus prendas. Loa oí 
ran ser íel ices en el ma t r imon io , compren los inuebles. Los que busquen eiao 
ompVeñ las ropas: y para obtener t r i un fo en los n e g o c i o s / e m p e ñ a r vv',!*jncU, 
sta casa h a l l a r á n amor, dicha, chic y éxito - reti J-A ZIMA. De suerte que, en est 
bio de las respectivas operaciones. 
S F A K K Z 4 3 y 4 5 . T e l é f o n o A ^ t 5 9 ¿ 
705 I-Mk. 
iód lco y personalmente en Oíloios 54, H o - I c i ó " de corredore ís . 
el Oran Cont inenta l . A. venta y uvódR-.. a lq i to l 
SE O F R E C E T ' N J O V E N D E 1 9 ' A Ñ O S . 
para un escr i tor io ó para l levar la conta-
b i l i dad de una casa de comercio, por horas 
6 fijo, con buenas referencias. I n f o r m a -
r á n en Mercaderes 16Vi», el encargado. 
2654 • &-5 
S E V E N D E la casa S u ó r e z n ú m e r o 30. 
compuesta de sala, saleta y siete hab i t a -
ciones, l ib re de g r a v á m e n e s , t í t u l o s l i m - j 
pios. Informes Campanar io 211. 
2897 8-13 
OJO.—Vendo una bodega sin i n t e rven -
buen contra to , buena 
ui ler y se da bara ta por 
no poder atenderla su d u e ñ o . Informes : 
ses.. . 
De cuanclo c-uando, sobre todo on 
tardos desesperantes, tardes lluviosas 
de domingo, para distraer á las abomi-
nables horteras y execrandas Menegil-
das que en tan notado día conenrreu 
intercalábanse, con gran dolor nues-
tro, números del banal Snppe ó del de 
testable Waldtenfel. 
Una noche, cuando ya todos nos ha-
bíamos reunido, sólo tardaba en venir 
Eamonín Rubianes. Supasímosle retra-
sado en su melancólica fonda de la 
Matilde, donde dispépsicos viajeros d'3 
comercio promovían disputas acedas 
sobre la existencia del Sumo Hacedor, 
ateos ellos, á Dios gracias, como es ra-
zón que lo sea todo comnms-v&ya-
geuv. . . 
Cuando apareció por la puerta 
la calle de Mirabella la escuchimizarla 
figura de Ramonín Rubianes, la or-
quesa atacaba el emocionante y suires 
tivo Andante contahilc, de Tschaiko-
wsky. • 
—Buenas noches, chiquillos—susu-
rró Ramonín con su acento madrile-
ño. . . Y luego, como contrariado:— 
Si lo sé me quedo en casa. . . ¡Maldita 
sea . . . ! 
Todos á una. como el ámrel del pu-
dor, pusiums un d e l ) sobre los labios 
ordenando li8.nnét»eo mnrisino; pero 
no más hubo termfoado el div:no an-
d.mlc pédin»^ á Rufianes aninlias ex-
plicaciones lío .sus ''rases despectivas 
para el gran músico eslavo, ríe quien 
estábamos dispuestos á vindicar la 
musical mei.icvi i . Perr los músicos del 
sexteto. ni.K . cloros que nosotros le 
las glorias d » Tschnikowsky, ie rindie-
ren el m-iior y más sincero homenaje 
de admiración que se puede rendir á 
nn hombre: interpretar sus obras... 
Mientras nosotros, como viles diputa-
detes. voceábamos en discursos sonoros 
Ja sublimidad de Tschaikokskv. los mú-
sicos del sexteto, más idealistas, más 
entusiastas y Inmbién, por rara para-
doja, más prácticos quo nosotros, re-
petían, para delectación de nuestros 
oídos, las maravillosos compases del 
Andnnir ranfabile. . . 
andres GONZALEZ BLANCO 
(Concluirá) . 
Dinero é Hipotecas 
X O SE 'COBRA COMISION' . DBSD'E 
$500 hasta $25,000. Se dan en hipoteca de 
casas en todos puntos y tambiOn se haoe 
carero de ventas de casas, sin cobrar co-
m i s i ó n y el dinero da el 7 y 8 por 100. 
T r a t o con el interesado. A g u i a r 45, bajos, 
de 1 á 4, Sr. SAnchez. 
3002 4-14 





á la cal le 
S O L A R E S E N C A R D E N A S . 
el solar n ú m e r o 675 con frente 
de Calvo y el solar n ú m e r o 605 con frente 
á, la cal le de Souvervi l le . I n fo rman en 
Aguacate 13 de 1 á 4. 
2924 8-12 
S O L A R E S EN VENTA 
De esquina y de centro, libres de 
gra/vámenes. fituados en los lugar .s 
más selectos del Veda4o. Informa, W. 
lí. KfJding, en Aguiar 100. 
1 7 7 5 2 6 . F . 1 2 
D I N E R O . L O D O Y E N H I P O T E C A O 
cualquier g a r a n t í a , en todas cantidades y 
compro y vendo casas, solares y censos. 
A. Pu lgar6n , Empedrado 46. 
__2999 4-14 _ 
" D I N E R O E N H J P O T E C A S Y P A G A R E S , 
lo doy con un m ó d i c o i n t e r é s , s e g ú n la ga-
r a n t í a . Monte 15B, de 8 á 10 y de 1 4 4, 
Fernando S a r d á . 2943 10-14 
¡DINERO, dinero: 
Para hipotecas con el i n t e r é s del 7 por 
100 en adelante, sobre casas, solares, f i n -
cas r ú s t i c a s y c r é d i t o s hipotecarios. Dine-
ro para p a g a r é s , alquileres, sobre con t r a -
tos de l gobierno y todo lo que garant ice . 
Gestionamos el arreglo de t í t u l o s , declara-
t o r i a de herederos, t e s t a m e n t a r í a , con l a 
mayor ac t iv idad y reserva. (Voy á d o m i c i -
l i o ) . A r t u r o Morales, Cuiba 62, de 10 á 11 
y de 3 á 3%. 
_ 2894 4-12 
S É TOMAN $400 C O N B U E N A S Gi í -
r a n t í a s , y se pagan $20 de i n t e r é s todos 
los meses. Vendo una casa de tres pisos 
en $14,000. Renta 25 centenes. V í c t o r A. 
del Busto, San J o s é 85, altos, de 2 á 4, Te-
l é fono A-5547. 2834 8-10 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S D E $500 
ft. $75,000, se desean colocar en casas en 
todos puntos ó fincas r ú s t i c a s al 7 y* a l 
S por 100, compro y vendo casas. J. M a r -
t í n e z Alfonso. Prado 111, de 9 á 11 y de 1 
ú 4. T e l é f o n o 1544. 2803 8-9 
TKIN'ERO l - f H I P O T E C A ( ) ~ V E N T a 7 T O ~ 
Irto $12,000 oro e s p a ñ o l , sobre una esqui-
na nueva, c a n t e r í a ; pago t r imestres ade-
lantados; 5 ipor ciento anual de i n t e r é s 6 
vendo l a esquina en $18,000. T ra to directo: 
A todas horas. Oficios 110, Suí t rez . 
2573 8-5 
D I N E R O B A R A T O 
L o doy en p r i m e r a y segunda hipoteca 
al 7, 8 y 9 por 100 en todas cantidades. Ca-
sas en venta desde $2,000 hasta $60,000. 
Espejo, O'Reil-ly 47, de 3 á 5. 
2586 8-5 
S E S E N T A M I L M E T R O S D E T E R R E -
no. en t re dos l í n e a s e l é c t r ' c a s . pasaje 5 
centavos, buen punto, para indus t r ia , q u i n -
ta de salud ó recreo, k 40 cemavos metro, 
d i recto . A m a r g u r a 37, de 11 á Sr. A l o n -
so. 2874 4 " 1 1 _ 
C A S A N U E V A , A Z O T E A , DOS V E N T A ^ 
ñ a s , sala, comedor, tres cuartos, sanidad, 
pisos de mosá-icos, á dos cuadras del pa-
radero del Cerro, s i tuada en lo mejor, 
$2,100 americanos. A m a r g u r a 37, Sr. A l o n -
so. _ _ 2 8 7 6 4-11 
C H A L E A DOS C U A D R A S D E L Á T c A L . -
zada, de a l to y bajo, renta siete centenes, 
t iane quinientos metros, ú l t i m o precio, 
$2,200 americanos. A m a r g u r a 37, de 11 
& 2. Sr. Alonso. 2875 4-11 
SE V E N D E N , E N L A C E I B A D E Puen-
tes Grandes, cinco casas de p lan ta baja, 
p r ó x i m a s al paradero, sin i n t e r v e n c i ó n de 
corredores. I n fo rman en Cuba n ú m . 55, á 
todas horas. 2872 15-11 Mz. 
be m i e l e s í mmi 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A M E S A 
de b i l l a r , casi nueva, pizarra , para pina, 
en m ó d i c o precio. In fo rmes : Reina 105, 
al tos. 2984 8-14 
S E V E N D E un mob i l i a r io completo de 
of ic ina, inclusive una m a g n í f i c a caja de 
h i e r ro marca " H e r r i n g - H a l l - M a r v i n . " C u -
ba 62, de 9 á 11 a. m. y de 2 á 5 p. m . 
2942 15-12 
SE V E N D E U N P I A N O D E P L E Y E L 
W o l f & Co., de 1|4 de cola, de buenas vo -
ces. B e l a s c o a í n 637 A, altos, de 2 á 6. 
2889 4-11 
A P R O V E C H E N O C A S I O N : POR T E -
ner que ausentarse sus d u e ñ o s , se venden 
un puesto de frutas, aves y huevos, bien 
acredi tado y una c a r b o n e r í a bien acred i -
tada, las dos son en punto m u y comerc ia l . 
Informes en Oficios n ú m . 72, puesto de 
frutas . 2868 4-11 
SE V E N D E L A G R A N F O N D A , E N L A 
ca'He m á s c é n t r i c a de la ciudad, propia .pa-
r a un principia 'nte ó para un m a t r i m o n i o , 
se da sumamente barata por tener que au -
sentarse el d u e ñ o por enfermedad. Obispo 
n ú m . 16, café , el cant inero i n f o r m a r á . 
2856 4-11 
C O M P R A I) ORES 
Se vende un c a f é s i tuado en extensa ba-
r r i ada , de gran porvenir , para dos socios 
que qu ie ran t rabajar . Urge la venta por 
tener que ausentarse su d u e ñ o para M é -
j i co . No se repara en precio, pero rio quie-
re perder t iempo. No hay i n t e r v e n c i ó n de 
corredores. I n f o r m a : M a r t í n Medina, M o n -
te n ú m . 2, le t ra A , altos. 
2823 4-10 
C A R N I C E R O S 
Se vende una buena c a r n i c e r í a en buen 
punto y se da por poco dinero. V i s t a ha-
ce fe. I n fo rman en Escobar y V i r tudes , 
bodega. 2821 8-10 
M e i i í c a s i s s i l í i c i i f o s 
E N $1.800 (SE V t í N D E . E N L O M E J O R 
de la V í b o r a , una casa á media cuadra de 
la Calzada, $1,200 a l contado y el resto 
por dos a ñ o s , pudiendo pagar por men-
sualidades el p e q u e ñ o i n t e r é s y cap i ta l , 
t iene poco t iempo de fabricada. Gana $24, 
e s t á asegurada, no se pierde nada con ver 
Ha casa. I m p o n d r á n en Cuba 140, de S á 
11 A. M . y de 12 á 3 P. M . 
2983 8-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos: tiene buenas 
referencias, no admite tarjetas. I n f o r m a -
r á n en Suspiro n ú m . 16. 
2846 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E Ñ ' P E -
ninsular , c a r i ñ o s a con los n i ñ a s , para c r i a -
da de manos 6 manejadora y que tiene re 
ferencias. V ives n ú m . 119. 
2891 4-11 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que sepa bien su ob l igac ión . Buen 
«ue ldo , en M a l e c ó n 12, altos, derecha. 
2881 4-11 
SE S O L I C I T A L ' N M U C H A C H O D E 15 
á 16 a ñ o s , peninsular, que sepa .leer y es-
c r i b i r , es para el despacho de una f o n d a 
I n f o r m a n en S é p t i m a n ú m . 34, Vedado. 
2844 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N D E P E N D I E N ^ 
te de bodega. I n f o r m a r á n en O'Rei l ly n ú -
mero 66, á todas horas. 
2880 4-11 
D E M A N E J A D O R A . P H O I E N D O I R A 
v i a j a r ó al campo, desea colocarse una j o -
ven peninsular con buenas referencias. 
Ih-agones n ú m . 5 v 7, "Las Nuevi tas ." ¿̂ggg 4-11 
E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse de cr iada de manos: tiene 
qu ien la recomiende. A n i m a s 58. 
2888_ 4.11 
S E ~ S O I . I C I T A U Ñ A C R I A D A ~ P A R A 
ayuda r á los quehaceres de la casa de una 
corta f a m i l i a que tenga buen c a r á c t e r y 
cumpla con su ob l igac ión . F a c t o r í a 48. 
2886 j - l l 
U N M A E S T R O D E O B R A S , Q U E H A C E 
obras A cobrar á plazos ó con alquileres, 
desea a l q u i l a r una casa en la Habana ó 
en Calzada á pagar parte del a lqu i l e r con 
obras que 1^ haga á la misma. Esperan-
za 3S. ó r d e n e s por t e l é fono A-2020. 
_ -SU' 4-11 
MOí.sa i>fj, TRABAJO.—Solicita 2 eo-
ciueras. 8 eriadas y u n conserje, para un casino, < ..n r ini iza: se fac i l i t a toda clase de 
trabajadores par:» todos los puntos de la 
Isla, sii usura. Mura l l a 117, T e l . 1726. 
4-10__ 
T 'N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse do eriado de manos: es p r á c t i c o y 
tiene rerómendIUHQnes. Sueldo. 4 centenes i 
y ropa l impia . Informes: Sol S. fonda. 
282T ,,.10 I 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n insu la r de cr iada de manos: tiene bas-
tante p r á c t i c a . I n fo rman en la calle 17 
esquina á F, bodega. Vedado. Si no es ca-
sa de mora l idad , que no se presenten. 
2824 4-10 
C O C I N E R O REPOSTERO^ P E N I N S U -
!ar, desea colocar ' ' en casa de comercio 
ó pa r t i cu la r , es !. ;nl re fo rmal y aseado: 
cocina 6 gusto de las f ami l i a y t iene reco-
mendaciones de las casas donde ha t raba-
jado. I n f o r m a n en L a m p a r i l l a 102. 
2817 4-10 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocaise en casa de moral idad, de 
c r iada de manos ó de manejadora: tiene 
quien responda por ella. I n f o r m a r á n en la 
calle Sol n ú m . 108. 
2815 4-10 
C O C I N E R A R E P O S T E R A , E S P A Ñ Ó l x A , 
sale donde se le presente, no tiene pre-
tensiones, si no que le paguen bien su t r a -
bajo; en la mi sma una manejadora. I n -
fo rman en Habana 136. Buenas recomen-
daciones. 2810 4-10 
P A R A CA S A - P A R T ICUI>AR SE SO L U 
c i t a una cocinera y repostera que sepa su 
oficio y tenga buenas referencia* de don-
de haya estado, sin é s t o s , inú t i l que se pre-
sente. I n f o r m a n en F á b r i c a de J a b ó n de 
S a b a t é s y Boada, calle Univers idad n ú m e -
ro 20. 2842 8-10 
V E N D O . E N V I V E S , CASA N U E V A , 4 
cuartos, en $3,500; en el Vedado, cal le 9, 
de esquina, $26,000, o t r a esquina en Gua-
nabacoa en $2,800. Solares en Ojeda, J e s ú s 
del Monte, desde $2 el metro. A. Pu lga-
r ó n . Empedrado 46. 
30] - 4-14 
S E V E N D E U Ñ A C A S A D E P D A N T A 
a l ta y baja, fabr icada á la moderna: t iene 
12 de frente por 17 de fondo, ren ta 20 cen-
tenes, ú l t i m o precio, 11,500 pesos oro es-
p a ñ o l . Corrales n ú m . 105, entre A g u i l a y 
Angeles. Informes, Teniente Rey 39, de 
8 á 10 y de 1 á 4. 3008 8-14 
E N $5,000 SE V E N D E U N C A F E E N 
la calle de Obispo, que vale mucho m á s , 
hace mensual $3,000 de venta y urge ven-
derlo. I n f o r m a r á , en Prado 111, bajos, de 
9 á 11 y de 1 á 4, J. M a r t í n e z . 
3005 8-14 
«REMATO, J U N T A S O S E P A R A D A S , 
tres accesorias de m a n i p o s t e r í a , sin g ra -
vamen, á $350 cada una. R o d r í g u e z esquina 
á . luana Alonso, j u n t o á la ( 'alzada de Con-
cha. D u e ñ o , Fernandina n ú m . 1. 
_2979 _ 1 £ b l 4 M z - _ 
•SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
con buena marchanterfa . Informes, Con-
cordia y Perseverancia, c a r n i c e r í a . 
2975 s-14 
V E N D O , M U Y B A R A T A , XJfSA C A S A 
de a l to y bajo, nueva y bien si tuada. Se 
asegura una ren ta de m á s del 10 por 100. 
Su d u e ñ o . Quin ta 3. bajos A, entre Cas t i l lo 
y Fernandina . 2820 8-10 
SE V E N D E . U N A VIDÍ IEBI IA í í j S . "TA-
bacos y cigarros que vende de 12 á 15 pe-
sos, en 80 centenes, por estar enfermo. I n -
formes, V í c t o r A. del Busto, San J o s é 85, 
altos, de 2 á 4 P. M . , Te l é fono A-5547. 
2835 8-10 
S E V E N D E N 
Qdlio mil cien metros de terreno K 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del t ranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Giankles, eercaidos de manipostería y 
libres de todo ^raivámen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
c. 810 31: 0. 
A preciou razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y O b r a p í n . 
693 1-Mz. 
í a t e n c i o n T " 
Todo el que desee comprar prendas y 
muebles de todas clases, que haga u n a 
v i s i t a á " L a Reina," Neptuno 97, y encon-
t r a r á todo lo que desee. No compren sin 
antes v i s i t a r esta casa y se c o n v e n c e r á 
de los precios. 
B E N I T O F E R N A N D E Z 
Neptuno 97 entre Manr ique y Campanario. 
Se compran prendas y muebles. 
1865 15-16 F. 
A 4 0 C E N T E N E S 
V E N D E S A L A S P I A N O S N U E V O S . A L E -
M A N E S . F R A N C E S E S Y A M E R I C A N O S , 
D E C U E R D A S C R U Z A D A S Y C A N D E -
L E R O S D O B L E S . A F I N A C I O N E S G R A -
T I S P A R A L A S P E R S O N A S Q U E NOS 
C O M P R E N P I A N O S . S A L A S , S A N R A -
F A E L 14. 2822 8-10 
G A N G A D E M U E B L E S Y P I A N O , POR 
embarcarse se vende m u y barato un j u e -
go de sala Reina Regente, de majagua, u n 
juegu i to antesala de b a m b ú , g ran piano 
a l e m á n Richards, 6 meses de uso, esca-
parate, vestidor, mimbres, l ámipa ras . cua-
dros y varios muebles m á s . Todo barato. 
Tener i fe 5. 2794 8-9 
G A N G A 
Se venden las v idr ieras y armatostes de 
la d u l c e r í a del café " E l Impa rc i a l . " Se dan 
en p r o p o r c i ó n por tener que desocupar el 
Joca!. Monzana de G ó m e z , frente al tea-
t r o A l b i s u . 2775 5-9 
SE V E N D E U N P I A N O N U E V O D E 
m u y buenas voces. Arango entre Fomento 
y Ensenada. C 801 8-8 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O A U T O -
m ú v i l de pbco uso, m u y barato. Se puede 
ver en Zu lue ta 38. 2964 4-14 
V E D A D O P S E V E N D E U N H E R M O S O 
f a m i l i a r con zunchos de goma, todo en 
buen estado. Se da barato. J esquina á 9, 
c a f é " L a Estre l la ." 2963 8-14 
¡ O j o , q u e i n t e r e s a ! 
S E V E N D E 
u n m i l o r d , pareja y arreos, todo en buen 
estado. Calscada 68, Vedado, por las ma-
ñ a n a s . 2773 8-9 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
E n e l punto m á s saludable del Vedado, 
calle 21 entre A y B, se vende, en pro-
p o r c i ó n , por ausentarse la f a m i l i a para l a 
P e n í n s u l a , un hermoso y c ó m o d o chalet de ¡ sairMavlords," F a e t o n ¿ s 7 ^ T r a ü s . " T I l b u r v s 
a l to , m a m p o s t e r í a , const ruido en un solar 
de 13*66 por 50, con hermosos jardines, 
á r b o l e s f ruta les y terreno para una gran 
c r í a de gal l inas ; tiene, gas, abundante agua 
y aceras: t a m b i é n se ven<le un terreno ane-
xo de 10 por 22*66 metros. En el m i s m o 
i n f o r m a r á n . T r a t o d i recto con su d u e ñ o . 
2728 
B R I D A T Y CA., S. en C. 
S-8 
C O C I N A P A R T I C U L A R . SE SIRVEN 
comidas en tableros á domic i l io , condimen-
tadas con a r t í c u l o s de p r imera cal idad. 
Galiano 75, altos. T e l é f o n o A-4014. 
2837 4-10 
T ' N A P K X I N S F L A R DESEA C O L O -
carse de t r iada ó manejadora: sabe c u m -
pl i r con su o b l i g a c i ó n y es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s : t iene buenas recomendaciones. San 
L á z a r o 255, cuarto n ú m . 9, in fo rman . 
2836 4-10 
D E «-RIADA D E M A N O S O M A N E J A -
dora. sol ici ta colocarse una joven penin-
sular con buenas referencias. Colón n ú m e -
ro 35. 2887 4-11 
" ~ E Ñ L A EST R E D E A D E I T A L I A , ConT 
postela 46. se so l ic i tan operarios y mecho 
operarios de p l a t e r í a que t ra igan buena* 
referencias. 2819 4-10 
C A S A S D E V E N T A S 
E n los mejores barr ios de la ciudad, ten-
go de venta casas de $1,500, $1,800, $2,600, 
$3,500, $4,300, $4,600, $5,300, $6.000, $7,700, 
$9,000, $10,500, $12,000, $13,000, $14.500, 
$17,000, $23,000, $25,000. $27,0000 y $35,000. 
Casas y solares en el Vedado, V í b o r a , M a -
r ianao y Cerro, algunas á plazos. Casas es-
quinas con establecimientos. Casas para 
reedif icar en Cuba 62 de 10 á 11 y de 2 <i 
3',i?. A r t u r o Morales. 
2893 í_12 
O P O R T U N I D A D 
Se vende una f inca de 18 c a b a l l e r í a s . 
T ie r ras de p r imera calidad, propia para ol 
cu l t i vo del tabaco. Terrenos compei tamente 
l lanos; g r a n abundancia de palmas. V i -
viendas y casas de tabaco. Pozo con una 
buena i n s t a l a c i ó n y dos tanques para el 
r iego del tabaco que es de p r imera c a l i -
dad. 16 leguas de- la Habana y á 2 k i l ó m e -
t ros de uno de los pueblos m á s ricos de la 
p r o v i n c i a de Pinar del Río . Detalles, pre-
cio, etc., Sr. Casto Infante, Empedrado 12 
B, Habana. 2907 4-12 
C A S A S B A R A T A S . E N $5,000 V E N D O 
una casa dentro de la Habana, con una 
hermosa sala y 7 habitaciones, con 12 x 27, 
o t r a en Picota, en $2,750, ren ta 5 centenes. 
In formes en Prado 111, J. M a r t í n e z A l -
fonso, de 9 á 11 y de 1 A 4. 
2695 10-8 
S E V E N D E U N A F I N C A D E C I N C O 
c a b a l l e r í a s de t ie r ra , en p r o d u c c i ó n , á cua-
t r o leguas de esta capi ta l . Mercaderes 25, 
c a m i s e r í a . T r a t o directo. 
2721 6-8 
Los inmejorables carruajes del f ab r i can -
te "Babcox" só lo esta casa los recibe y Jos 
hay de vue l ta entera y media vuel ta . 
Ta l l e r de carruajes de Federico D o m í n -
guez, Manr ique 138, entre Sa lud v Reina. 
2720 ' 26-8 Mz. 
M O T O C I C L E T A N . S. U . 
Se vende una de poco uso, de 4 caballos, 
dos c i l indros . T iene c l u t c h y dos ve loc i -
dades, siendo m u y manuable. A n i m a s 161. 
2635 ' 8-6 
DE ANIMALES 
iSE V E N D E N C A BAILEOS D E T I R O Y 
m o n t a y dos coches de plaza, todo en bue-
nas condiciones^ Mor ro n ú m . 30. I n f o r m a 
Francisco Blanco. 2948 8-14 
SE V E N D E , G E R V A S I O 59, D I B R E D E 
gravamen, cerca de tres l í n e a s f ó r r e a s . I n -
f o r m a r á n en Campanar io 154. 
2723 15-8 Mz . 
POR T E N E R Q U E A T E N D E R U N N E - | 
goclo de mayor impor tanc ia , se vende, en | 
$5,600, un ca fé que hace un d iar io de $100. 
I n f o r m a Fernando S a r d á , en Monte 15B, I 
de 9 á 11 y de 1 á 4, 
2696 10-8 
S E V E N D E u n gran caballo americano, 
m u y resistente y manso. Se da barato. 
T a m b i é n un f ami l i a r de uso, y arreos. D i -
r í j a n s e a'l s e ñ o r SeideO en 7., y 10.* Veda-
do. 2913 4-12 
BE MAQÜINARI i 
SE V E N D E , E N M A G N I F I C O L U G A R 1 
del Vedado, la casa L í n e a 77 esquina á 2, I 
compuesta de dos solares y ampl io e d i ñ - | 
c ió . 2557 8-5 
EN L A V I B O R A 
Se vende, en l a calzada, en ed punto 
m á s a l to , pasando por el frente los c a r r i -
tos, u n a casa moderna. I n f o r m a n en el 
n ú m . 582. 2594 8-5 
"cerro-
S E V E N D E 
NEGOCIO PARA EL GAMO 
L A SOUDF? D E L C A B E L L O J 
l l ta ida Vi l l ena . de venta en Drncruer ías f 
Fa rma . ias'. De i<-> (•onde rueden dirf-
F'rse. San N i c o l á s 272. 
_ . -v-5 • ' 4-10 
FNA COSTrRKUA EN ' r.KNERAL~ ! i N e c e s i t a usted u n empleado honrado, 
que co r t a por rr. idjdus > cose po r figurín. I ct ir tador. n n cocinero ó cualquier de-
oesea una casa para coser de 8 ú 6. In fo r - j pendiente, en todos los giros? 
r u a r á n en San Rafeel 131, entre Cervas lo v i Necesita ;isted bi l letes de l a L o t e r í a : 
I t e l a s c o a í n . 281$ _J -10 j ,,n C O T U ' ' io vest ido. flgurtMe ó patrones, 
L>A C A S A QY'K D E S E E J A R D I N E R O ' lmo caja dp frutas, a lguna esT>ecialidad en 
Imel ipcn te . de gusto v arte en fior'cultu» ! ^ ^ " ' " ^ r i a ó un c u ñ o para una carpeta, 
a rbo r i cu l to r , especialista en Naranjos. D I - i J*™^011 ÚE Canarias, ó cualquier o t ro o h -
rl^lrse á A n n a n d y ITno., j a r d í n "Él C í a - N6*0^ 
v e V Marlanao. Te l é fono 7029 wQuiere usted - ompra r un e s t a b l e c ¡ m t * n -
2447 26-'» M z t0 en fciíta C í * 4 t a l ' 
M J W W C W A U N A <*IA DA M * - " t * ^ 
Boa peninsular, que sepa todo? los queha- T é j e n t e Rev S£íf / b l , t ra í» reforenciaf. Se da i r á b i d a s . 
r en sueldo. Shu j o g ¿ n « m . -ib, altos, á to- : 2571 „- c 
C iras. ísr"*» 4.10 I— 26-5 Mz 
í-.K P0JJ^TA "UÑ1A CXMíTiri^BiT-^!!» • *J[ÍÍ Jovkn at oo practico en £ 
Ta ror\ S S ; -V ;ra"l,ajar cooW ¿ « P e n d i l 
ropa aei , ie <> ri¡ une 1 ncku 
V E N D O una casa en la calle de Glor ia , 
que produce el 9 por 100 l ibre . Tengo par-
tidas de dinero para hipoteca, c e r r á n d o s e 
el negocio en el acto. Lu i s M.* Cowley. 
A m a r g u r a 11 de 1 á 3, 6 B e l a s c o a í n n ú m e -
Se ofrece para todu clase de trabajoe de i ro 11 (a l tos ) , de 7 á 12 de la m a ñ a n a , 
contabi l idad. L leva libros en horas deeocu- j 2936 4-12 
p t ' l a í . Hace balances, liquklacinnes, 
Una desmenuzadora K r a j e w s k i , de acero, 
enteriza, de 6 p iés , completa, con m á q u i n a 
mo to ra de 20 x 48. 
U n a m á q u i n a de moler, inglesa, de 6 x 30 
doble enurrane, con su m á q u i n a m o t o r a 
de 24 x 54. 
U n conductor de 6 p iós de ancho nnr 
' 8 metros, cien de lar&0( con gu m e n i n a motora y 
a l imentador a u t o m á t i c o sistema El izondo 
á la desmenuzadora. ' 
E s t a maqu ina r i a e s t á mol iendo c iento 
ve in te m i l arrobas de c a ñ a diar ias y pue-
de verse moler en el cent ra l " G ó m e z Mena " 
-SE V E N D E U N S O L A R E N 
el Repar to C a ñ a s , cal le de Churruca , I r a . 
á $2.70 metro . Tiene aceras, a l c a n t a r i l l a 
do, etc. In forma, C. G a r c í a , Cer ro y Chu 
m i c a , a l fondo de l a Bot ica . 
2605 8-6 
T E M E D O R S E U B R O S 
. e l ^ 1 
Neptuno 66 esquina & Sar Ntrol&s. a l tea 
«an Ntcolta A. 
Manuel Gonz&lcz, 
M¡ contes tac ión v 
l i a b a *. 
remisi a 
• - a i i ' ca ; ara er( a r ^ r s ^ .Ir 
» £ l , i i » # r r c i r l f r do" fcafcitaclonea 
2841 C3<,,JÍU* A B ^ c e l o n a indus- 1 ;>i 2; k 
4-iO 
sabe afeo de jiiB:ié.s 
por M é r i t o ó prrsonalmente á F. 
C A L Z A D A D E L M O N T E . A una cuadra 
de ella vendo una casa cindadela con acce-
sorias a l frente: 10X29H metros. & la b r i -
sa. En Dia r i a , vendo 2 casas ant icuas, en 
$3,000 v $3.500. F igaro la , Empedrado 42 de 
2 á 4. T e l é f o n o A-1205. 
2932 4-12 
"magnTfTcá P I N G A . Se 
zada. Cerca de esta c iudad. Tiene m á s de 
3%i c a b a l l e r í a s de yerba del paral , v i v i e n -
da, establo, m á s de 300 frutales, t^da cer-
cada, efl rio Almendares la atravieea. F i -
K v; - irado 42, de 2 á 4. T e l é f o n o 
A - 4 2 0 5 . 29S3 4-12 
EN N E P T U N O . Vej un notar con 
• - " . i t r r í a de madera. Mide m á s de 450 me-
tros, á, l a brisa. E n A n t ó n Recio una casa 
con sala, comedor. 6 cuartos bajos. 3 cuar-
tos alto?, azotea, en $ó,3G0. Figarola . E m -
pedrado 42, de 2 á 4. Telefono A-1205 
2934 4-12 
B A R R I O D E G U A D A L U P E . Vendo una 
bor.iíH casa, toda de azotea, á la br i sa ; p ¡ -
sos l inos , sala, saleta. 4 cuartos, et,\ En 
Merced o t ra con sala, comedor, 3 coartes, 
¡ Q - J&L. I X T C3r JBL. ! 
U n a g ran esquina nueva, c a n t e r í a , con 1 
bodega, l ib re de gravamen, en 118,000, r e n - ' 
t a 20 centenes, puede ren tar m á s , e s t á ba- ' 
r a t a de alquiler , preparada para echar dos 
casas de a l to que pueden ren ta r 25 cante- . 
nes, es un gran negocio. L a finca ocupa i 
las t res quin tas partes de u n solar en lo ; 
me jor de la loma del Vedado. Oficios 110, | 
á, todas horas, S u á r e z . T r a t o di recto . 
2572 8.5 
Se cambia para poner maquinaria m a -
yor. 
T a m b i é n se venden calderas multiubula-
res, -condensadores, centr í fugas , defecado-
ras, y ig re de vapor, carritos a z ú c a r fil-
tros prensa, etc. 1 
Para precios y detalles dir í janse al cen-
tral "Gómez Mena," San Nico lás . 
2978 30-14 Mz. 
P A R A E L C A M P O , A P A R A T O D E C A R -
SE V E N D E N 3 C A S A S J U N T A S E N b u r ó marca "Auro ra , " para ochenta luces 
- ^ ei crucero de L u y a n ó , en $11,000. Se vende ó menos, en estado de nuevo. D i r i g i r s e vota m má'' u n Pianr> marca Chaiss, c o s t ó 20 onzas, se . á M . Vi l las . San Pedro 24, altos Muel le de 
' da en 10, un p a n t e ó n con 4 b ó v e d a s , eos- I Luz . 2M1 4-10 
t ó $2.000. se da en $1,500. Monte n ú m . 245, ' ' Q ^ ' ^ K n B ^ r m a'' ^ AvnVx-r ; t ¿L— -* 
M M a r t í n '>'>4,> ift oc 17 ! V^̂ l-'̂  U N A M A Q U I N A D E M E -
M - arUn- l ^ í r 16-25 F- I dio uso. de 15 caballos de fuerza. Puede 
T R A T O D I R E C T O I ^ r e e en Compostela n ú m . 70. 
$4,:^o Ptearol 
«-8 | T e l é f o n o A-12( 
Es 
Se venden las casas Lagunas entre San \ 
NlcoMiS y Manr ique, Campanar io 
Neptuno y Concordia y A m i s t a d entre N 
tuno y San Migue l . Bufete del D r 
fias, Cuba n ú m . 62. 2593 8-5 
PARA UNA INDUSTRIA 
Se vende una manzana de terreno de diez 
m i l y pico de varas, s i tuada en la Calzada 
de Buenos Aires casi esquina & Consejero 
Aranero y á media cuadra de la Calzada del 
pe r ro . Se da barata é i n f o r m a r á Fe rnan -
do C a s t a ñ e d o en San Ignac io n ú m . 52, al tos, 
, de 10 á 12 de la m a ñ a n a y de 5 á 7 de l a 
tarde. 2iZZ 
2613 8-6 
x í í l H M S I N m i K 
Vendemos donkeys con vá lvu las cami-
sas, barras, pistones, etc.. de bronce para 
pozos, r íos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor: las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios Bai 
terrechea Hermanos, Te lé fono 156 a nnr 
tado 321. Te légrafo "Frambaste." L a n m a " 
ri l la núms . 9 y 11. ^ m p a -
313-11 E. 26-2 M i . i 379 
LEÑA.—Se venden 100 ó -^o „ 
—en colonia "Delmas"—tmya fin 
de ó se arr ienda, tiene un mlBftS 
arrobas de c a ñ a y se compone rí 
100 cabalbMÍí is . I n f o n n u r á en 
Rea'l C a m p i ñ a , Manue l F e r n á n d 
O 83€ 
C i i i i ! ¡i [ U i i 
U n a qu in t a ideal en la calzada 
yo Arenas, «e vende muy barata 
comprador que se presente. Co 
una casa q u i n t a de al tos y i ^ j 
•;e Arro. 
isisté i 
p l i a sala, comedor y siete cuartas 
la moderna, con b a ñ o s , duchas 1 " 1 
nos, inodoros, fregaderos y vcrtecVr̂1'113 
tu fa de c a l e f a c c i ó n (opon f i r c -p iv . 0\S' 's 
acetileno, agua corr ien te en todog r ^ 
gares de Ja casa, con por l a l d;;>¡ : ,, JJ8 !u 
dor de la casa, paseos con pavimént^1*" 
cemento en los ja rd ines muy ¡.i»* óe 
dos. " 1 
Tiene a d e m á s "garage" para automA,.-
les. establo, mata tor io . gallineros murt 
nos, y por ú l t i m o como media caba l l e r í aT 
t i e r r a sembrada con : 
300 matas de toronjas con fruta 
100 i d . naranjas de China con fruta. 
125 i d . toronjos de 2 a ñ o s . 
100 i d . aguacates de 2 años . 
100 i d . l imones de 1 a ñ o . 
200 id . mangos y muchas otras fruta» A 
uno á dos a ñ o s . fle 
E s t á s i tuada á 35 minutos de la Ha 
b a ñ a por la Havana Central y 5 minnuñ 
de camino de la e s t a c i ó n . 
Para informes y d e m á s particulares di 
r ig i r se á M . J. W b l t f i e l d . Finca CacofabL 
A r r o y o Arenas. 
2895 _ 4 . 1 2 
A L O S E S T A B L O S : S E VEXDeTuÑa 
t ab la de mi l lo en buenas condiciones ca 
l ie de J o s é Migue l G ó m e z esquina á. B 
Reparto San Nico lás . Allí mismo infor̂  
man . de 8 á 11 de la m a ñ a n a , 
2807 s.10 
J . P r i e t o y M u g a 
A n t i g u o del Vedado. Se venden Tanquei 
y tiene de todas medidas, de hierro gal-
vanizado y corr iente y barandas para el 
Cementerio de todas medidas y dibujos, i 
precios sin igual 
2013 
In fan t a n ú m . 69. 
26-19 F. 
<> 
pan lo? Aiunclos Franceses son 
18, ni9 de la Oranze'Sstfí.H' 
m 
i 
Al) i , 
iOAlos de Éxl'. 
Homas 
F U E 8 0 
Kü mas 
Pelatos 
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Especifico de las afecciones intestinalsi. 
DEL ESTREí̂ lwlEMTO 
El Estieñiiiiwuiues i i leccíóii tan írecuen6i 
que no se e ú e n t a la can i ldad de medica-
ciones propuesliÉS una d e s p u é s de olra. To-
das, ademas, ofrecen al on lenno el gravé 
inconveniente de un habi to bás tan le rt* 
pido. En esas e ó n d l o i q n e s , a l e n ú a s e , J w 
impre^qindlbi 'c anmen ia r su dosis para 
l legar a nn rcsuUado. Es esla necesidad 
u n verdi i i i ro peligro para las personas que 
t ienen a p d a r aios laxativos, i)uesem-
pieza nos i n i t a r s e el intest ino, luego el 
e s t r e ñ í ¡n ien to no tarda en Uacerse mas per-
t inaz que antes del empleo de los uiismos. 
E n t r a n en esta ca t ego r í a les purgantei 
salinos, el acibar, la escamonea. la jalap»» 
la co loqu in tMa. la goma ^'ula que constitu-
yen !<i b.'se de la m a y o r í a de las prepara-
ciones lax i t l ivas . 
C o n v e n í a por io tanto acudir á otros nue' 
flicainentOR para ha l l a r un verdadero espe-
citico do la c o n s t i p a c i ó n . No basta, en 
efecto, provocar depo.^iciones; es precl*» 
a d e m á s y sobre todo, curar una aíeccií» 
que resulta tan peligrosa para qui"1'1 
ha l la aqm-Jado de la m i s m a : ÚiaiUM 
enfernieuacies resu.tan de é s t a ! 
NUEVA RflEOIGACmfJ 
DEL ESTREÜIWlENTe 
Trabajos anteriores h a b í a n m o s t r a d o í W 
la Houroaink ( f r ángu l a ) es un ¡mryanUM 
drástico, perfectamente apropiado á las «'"/"Tr 
dades abdominales y ú (as afecciones henorrô  
dales, que obra con mayor eficacia y vriyi"0 Bm 
dolori:-j que el ruibarho y el sen. hiottf 
Las dis t intas U o l á l i V a s Hechas al oP)ei 
de que entre ia Boiirdaine (IrángiuajlA^ 
la terapeu^-a , han fracasado ante la o»' 
cui tad con qne se ha tropezado, hasta ao 
ra . para ó u n ^ K U l r una pieparacMoii q»^ 
fncerrara p r i l i c lp ios purgativos eontorm 
existen cu a edrteza seca. a9 Núsha permitido resolvere! Prô ' p j K nio<io especial de t ra tamiento . La ^ j ' 0 j 
DIN 1". D A V I D contiene todos "S ^t[ni'A^i 
activos de la F r á n g u l a , y su su ^110f l¿S 
sobre las medicaĉ mes u ; ; ' i - '̂  ^ 
hoy d í a . tfl han riemestra ¡«umemp 
ensayos en los nospitalcs de i 'aM^. •¿f|i 
ACCIÓN TERAPÉUTICA „„ 
DE LA APHGDl̂ E DAVID 
La A P H O D I N E HAVID tm ',:"''¡t';l,í,ia 
oanseas, n i có l icos . Pued ' p r - "Ili';i.ri'flhld« 
i nco r iven i c . t e su eirtpleo li«sla rosia 
oerse normalmente las 'uru**,>,1c8ónDlNB 
Ind icac iones . — Indicase la A l ^ J '^pj, 
D > V I D en cuantos casos es l"''1̂ 0; 
bat i r <•/ csti i-minirntu accidental o '"l'\'3¡f0' 
tímia dd inlesiino. ai los embarazo* I ^ 
iutesiimies, en algunos desordenes a ^ 
RHdo enqne es necesario es t imular i * 
clon b i l ia r , etc. ft 
Por su empleo c u í i n t a s P''f''r,V'1V.J iiiee»-
ev i ta ran 1 E f c c l l V á m e n t e . durante !a 
t ión . f ó r m n s e una gran cantidad ,̂.¡.3-
pios tóx icos . Su acnmiiutci.-n .'I,t<.nt0« 
n l smo , co;is cuencia del 
produce p r i m e r o la inapetencia 
« l e ñ e n las faquecas, los mareos, 
•azo g á s t r i c o , las dispepsias. la. " * i i ' d l * 
riria. las a lmorranas , etc. S^ff11" Adioíl» 
lamen de algunas notabilidades nu ¿ 
neurastenia, ia apendici t ls ^ i j jn l -
prov^cadas por dichas toxinas 'J0. u.re-
nudas. Ks por lo tanto sumamei iu 1 ell(> 
eante desocuitar e l In tes t ino y, pay á jg 
D i n g ú n l axa t ivo puede comparar . 
T l l O O I N E D A V I D . oidorasP"* 
flOSis laxativa: Una ó dos P1 ^ ¿ r l o , 
ia noche a l acostarse y, caso uc 
Rna por la m a ñ a n a al levantarse-
1>nr>siloscn todas las prinrifMtes Fart» 
I n flibnnn- Vrt. de JOSf SA.^RA 
,.1 enrt*' 
la hipo^ü' 
í m p r c n l u 7 E^ter 
ée l D 1 A l ' I O D XS LA M A TmmlfMte R c 7 * 
